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Necessitam fer poble
M anacor, capital política de la comarca de Llevant, està mancada, des defa molts d'anys de la infraestructura precisa i dels serveis adients perconvertir-se en la capital d'aquesta comarca, però no per moils políti-
ques, sin() per convenciment dels comarcans, que aquesta ciutat es el centre i
l'eix de tota la zona.
Poc a poc, sobretot les dues darreres legislatures, s'han anat donant passes
molt importants cara a la consecució d'obres importants d' infraestructura: escor-
xador, carreteres, nou camp d'esports, asfaltat de carrers, etc. Al mateix temps
s'han creat importants focus d'atenció, com són l'Escola Ponç d'Escoll, o la de
Turisme, etc. i s'han anat creant serveis que no havíem somniat mai: la posada
en marxa dels autobusos urbans, que comencen a caminar dia 6 d'abril; un de-
partament de normalització lingüística -on el  ciutadà pot fer consultes-, o un
altre de similar a Urbanisme. El camí per convertir aquesta ciutat de dret en una
ciutat de fet es certament llarg, però l'important es que es va fent camí, dia a dia,
amb encerts i ensopegades. Lia ciutat es comença a destriar a la llunyania.
En el que s'avançava menys que en la tasca de fer ciutat, es en la tasca de fer
poble. Evidentment no es el mateix. Aquesta mateixa setmana, la nostra publica-
ció denúncia la deixadesa existent a S'Ermita de Santa Hilda de Manacor. Pel
que es veu, uns estan disposats a treballar-hi, malgrat totes les traves i les destro-
ces sistemàtiques de gent que s'ha proposat rompre i destruir els arbres que es
sembren a la planada de S'Ermita, així com embrutar el sòl i la vegetació mal-
tractada que hi resta.
Desgraciadament el cas de S'Ermita no es alat. Sovint es denuncien fets van-
Mies a la nostra ciutat: rodes de cotxes rebentades o tallades; arbres acabats de
sembrar, tirats pe'n terra, vidres romputs, faroles tornades, façanes pintades amb
esprai o el pinzell... El vandalisme mes inútil i estèril, del que no es treu el Ines
minim profit mós que -en tot cas- l'afirmació del ojo» de l'annerot de torn.
Anam fent ciutat, però els nostres joves no demostren Ines estimació al seu
poble, no es veu per Hoc una mós clara conciencia de comunitat ciutadana, no es
deixa veure massa (Aar, encara, que els manacorins tenguem com objectiu la mi-
llora de lac iutat, a mes de les millores particulars a què tots aspiram.
El que està clar es que els nostres joves són fills del seu temps i de la formació
i de la filosofia que han rebut dels pares. Potser ells sien els mes directes cau-
sants dels actes de vandalisme que es succeeixen al nostre poble, però conven-
(Ida examinar fins a quin punt la intol.lerància dels majors, l'egasme a ultrança
i l'individualisme no són els causants de la manca de ciutadania dels nostres
joves.
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Sorpresa a l'acte d'obertura de pliques de la concessió de les platges
La plica guanyadora ofertà més de quaranta milions
El President d'Urbanisme reafirma que l'Ajuntament no aniret a Orquídea
Dia 11 de març, divendres passat, a
les nou del matí, es va procedir a l'Ajun-
tament de Manacor a l'obertura de les
pliques que aspiraven a l'adjudicació, o
Ia concessió ,—Antoni Pascual Martí,
que seria el que més pujaria— havia
presentat unes ofertes realmente astro-
nòmiques, fora de tots els calculs de la
resta d'aspirants. Un total de més de no-
ranta milions de pessetes, per l'adjudi-
cació de totes les platges que l'Ajunta-
ment havia presentat a subhasta.
Aquests doblers es repartien així:
Per la platja de Cala Moreya, l'oferta
d'Antoni Pascual anava de 4 milions a
22.500.000 pessetes. Per la de Porto
Cristo, de 2 milions a 8.880.000. Per la
de Cala Anguila de 400 mil fins
5.010.000. Per la de Cala Mandia de
250 mil fins a 4 milions. Platja Románti-
ca: de 2.500 mil fins 13 milions. Per Cala
Tropicanaa, de 550 mil fins a 10 milions.
1 per Cala Domingos i Cala Antena, de
8.750.000 fins a 27 milions de pessetes.
Esta clar que si l'Ajuntament recaptas el
maxim d'aquesta plica hauria fet la millor
operació financera de la història.
Les altres pliques no aspiraven al con-
junt de totes les platges, sinó a un
maxim de quatre i la veritat és que que-
daren molt enfora del preu ofertat per
Antoni Pascual.
Ara, el qui més ha ofertat, té deu dies
de temps per presentar un aval bancari
per la quantitat que se li adjudiquin les
platges, a no ser que abans retiri les
seves ofertes, en la totalitat o en cassos
puntuals. El logic és pensar que retirara
les ofertes superiors a les quantitats
ofertades pels altres i es quedara un
punt per damunt; d'aquesta manera té
l'adjudicació d'aquest servei. 1 si a qual-
que platja no hi ha més oferta que la
seva, se la pot quedar per l'oferta més
baixa que ha presentat.
Hi ha que dir que, encara que molta
gent s'ha escandalitzat del sistema, se-
gons fonts municipals aquesta és una
practica comú a aquests tipus de con-
cessions i subhastes. I que, en el pitjor
dels cassos, l'Ajuntament ingressata un
quaranta per cent més que any passat,
el que no deixa de ser una xifra respec-
table.
( , NO» A PERLAS ORQUÍDEA.
Sembla que el que varem publicar fa
desestimava el possible canvi de te-
rrenys amb FIPA per fer-hi l'Ajuntament,
no ha caigut bé als qui desitjaven el con-
trari. Tant és així que la setmana passa-
da, .Manacor Comarcal», ens dedicava
uns
 paràgrafs. Segons aquesta publica-
ció, un dels maxims responsables del
govern municipal havia dit el contrari
que nosaltres; que l'actual fabrica de
FIPA interessava molt i que no estava
descartada en absolut.
Llavors, .Manacor Comarcal» deia
que una font pròxima a l'empresa perle-
ra des Mercat, considerava d'escassa
credibilitat la nostra informació respecte
del tema
 MajOrica-Orquídea i tota la que
poguem fer en el futur, ja que, —segons
ells— hi ha un alt càrrec
 de MajOrica
dins el Consell d'Administració i que,
ademés, té un important paquet d'ac-
cions de 7 Setmanari.
Davant aquesta informació, tan poc ri-
gurosa com poc imparcial, hem d'aclarir
tres punts:
Primer.- La informació sobre el tema
Orquídea no la ens hem inventada. Va
ser concretament el president de la Co-
missió d'Urbanisme, Bartomeu Ferrer,
qui ens va donar la notícia, reproduïda
posteriorment per la televisió autonòmi-
ca. Segons el maxim responsable d'Ur-
banisme, quedava descartada l'opera-
cio Orquídea, entre altres coses, perquè
.1a Comissió Provincial d'Urbanisme no
Ia mos acceptaria».
Segon.- Hi ha un membre del Consell
d'Administració d'Informacions Llevant
que treballa a Perles MajOrica; cap di-
rectiu d'aquesta empresa, ni aquest ma-
teix membre del C. d'Administració té
una sola acció.
Tercera.- Les paraules de la font prò-
xima a Orquídea ens sembla, més que
altra cosa, una cortina de fum perquè no
es parli de la connexió clara i innegable
que existeix entre la direcció de FIPA i la
de Manacor Comarcal, cosa coneguda i
que és de domini públic.
Una vegada aparegut aquest comen-
tari a la publicació esmentada, el regidor
Tomeu Ferrer, —en un gest clue li
agraïm— no tan sols no s'ha fet el desin-
tés, sinó que s'ha reafirmat en les seves
declaracions: Perles Orquídea, com
possible futur emplaçament del nou
Ajuntament, esta totalment descartat.
I no tenc cap inconvenient en que ho
publiqueu així. Consti, de forma clara,
que el AO» és de l'Ajuntament, o de la
Comissió d'Urbanisme i no de 7 Setma-
nari.
EL NOU RECAPTADOR VOL PAPER
«NET».
El Sr. Domingo Cruz, qui obtingué la
més alta puntuació al concurs de la
plaça de Recaptador Municipal, ha ma-
nifestat ja dues coses: que no vol saber
Per la Platja del Port s'han oferit quasi nou milions, encara que es quedarà en
menys de tres
quinze dies, referent a que l'Ajuntament
 GI oscs úIIic ci  
Tomeu Ferrer es reafirma en les seves
declaracions a 7Setmanari i diu que l'A-
juntament no passara a Perles Orquí-
dea.
res dels rebuts anteriors a la seva entra-
da a la recaptació manacorina i que
només vol paper «net». Què vol dir
paper net? Que no sia un paper amb
problemes, amb recursos de per enmig
ni reclamacions ni al.legacions.
Segons una font municipal, el Sr.
Cruz, a qui es considera un ekcelient
professional, es vol curar en salut i no
esta disposat a baixar el nivell de cobra-
ment que té estipulat amb l'Ajuntament,
sino que el vol pujar, sempre que sia
possible. Pere) per això precisa que els
rebuts sien cobrables i que no plantegin
problemes a l'hora del cobrament: que
els rebuts estiguin ben estesos, amb els
noms correctes, amb les quantitats esti-
pulades i justes. Si no es així, el Sr.Cruz
no vol saber-ne res de tots aquests re-
buts.
Les mateixes fonts mostraven la seva
preocupació pel tema ja que es conside-
ra que un minim d'un quaranta per cent
de rebuts al nostre Ajuntament tenen
algun tipus de problema. Això suposaria
baixar el nivell de cobrament a un nivell
ínfim,
 comparable, quasi al de l'actuali-
tat.
Sobre el tema de rebuts antics, de
passats exercicis, el Sr. Cruz es reaci a
admeter-los. D'entrada s'ha de dir que
no en té cap obligació, pero que podria
fer-se un pacte amb l'Ajuntament i si la
comissió fos sustanciosa, per ventura el
Sr. Cruz s'ho pensaria millor i els accep-
taria.
LA DIRECTORA PROVINCIAL DE
L'INSERSO, A MANACOR.
Dimarts passat, vingué a la nostra du-
tat la Sra. Angela Thomas, per visitar a
Aproscom i comprovar la marxa —la
bona marxa, per cert— del curs de For-
mació Professional per a Minusvalids
que s'està impartint a la nostra Ciutat i
concretament als tallers de Ninot.
La impressió de la Directora Provin-
cial de l'Inserso sembla que va ser molt
positiva, ja que va quedar sorpresa del
bon nivell assolit - pels alumnes en tan
sols un mes. Angela Thomas va tenir
temps, també, per conversar uns minuts
amb un representant de «Sa Nostra» i el
regidor de Serveis Socials, Jaume Dar-
der. El tema no podia ser altre que la liar
de gent major, que possiblement passi a
un futur pròxim a ser competência muni-
cipal.
L'Inserso ha invertit més de cinc mi-
lions de pessetes en el curs de F.P. per
a minusvalids, que pretén ser el fona-




Una de les idees importants, que
sembla voler posar en practica el conse-
ller d'Agricultura de la C.A. es la dels
mercats de concentració. Aquests no
són, ni en la concepció ni en els objec-
tius com els mercats de majoristes. La
gran diferencia entre uns i altres es que
mentres els primers estan regits i domi-
nats pels productors —els agricultors—,
els segons solen estar en mans dels
majoristes, que fitxen el preu i dominen
per complet la situació.
L'equip del conseller Pere J. Morey
sembla haver arribat a la conclusió que
tan sols aquests mercats de concentra-
ció, en mans dels productors agrícoles,
pot salvar la nostra economia agrícola
del caos. Per això ia ha mantengut una
sèrie de reunions amb els presidents de
les cooperatives de Balears, per veure
la viabilitat de la idea. D'aquestes reu-
nions ha sortit una representació de 8
cooperatives —cinc de Mallorca, dues
de Menorca i una d'Eivissa— adscrites a
UCABAL i que estudiaran la viabilitat del
projecte.
Aquest projecte seria fer tres grans
mercats de concentració a Mallorca:
Ciutat, Sa Pobla i Manacor. Aquests
mercats es farien amb ajuds públics ¡les
aportacions pròpies dels pagesos, amb
Ia clara intenció de dominar el mercat i la
producció, venent més directament als
grans compradors com puguin ser els
mateixos hotelers i cadenes alimenta-
des. En realitat, el que es fa és prendre
mostra de les solucions preses a altres
paissos de la Comunitat E.E.; es volen
preparar les infraestructures adequades
al que ha d'esser el futur agrícola d'a-
questes zones.
De moment sembla que ja hi ha reac-
cions per tots els gusts: mentres els
grans compradors veuen amb bons ulls
la idea, ja que pensen que tendran
accés a uns preus mês interessants si
compren més directament, hi ha gent
que pensa que aquesta seria una políti-
ca intervencionista, recolzats per un bon
grapat de majoristes o intermediaris.
Potser en el futur s'haura de cercar
una solució que no perjudiqui excessiva-
ment els interessos dels majoristes, pot-
ser.lins i tot donant-los participació dins
aquests mercats de concentració. El
que esta clar és que les cooperatives de
Mallorca han acceptat aquesta idea de
bon gust. I que el Conseller, si els seus
mateixos no li lleven la cadira, recolzarà
Ia idea, que creu única per salvar el sec-
tor. Diuen que ha dit: o es fan aquests
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Sera elevat a l'Aj untament en ple
Es vol declarar a Joan Binimelis Fill Illustre de Manacor
NCIE5
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Els alumnes de l'escola - taller Pong Descoll celebrant el Il Aniversari amb una testa
J
La Comissió de Govern celebrada
dia 11 de març aprova per unanimi-
tat, l'elevar a l'Ajuntament en pie la
proposta d'iniciar l'expedient de de-
claració de Fill II-lustre de Manacor,
a Joan Binimelis i Garcia.
Segons informava el cronista ofi-
cial Segura i Salado: «En Joan Bi-
nimelis i Garcia fou una persona-
!Rat de la Mallorca del segle XVI:
va ser ell el primer cronista
(sense títol) i el primer historiador
del Regne, fou capelle, metge,
matemàtic, astrònom,
 geògraf
principalment «inventor del aviso
de fuego que dan las torres......
PODA D'ARBRES
S'aprova la proposta de la Comis-
sió de Serveis Generals sobre poda
d'arbres a Manacor, per un cost de
131.600 ptes.
ASSISTENTA SOCIAL
Es va dictaminar favorablement la
proposta del Delegat de Serveis So-
cials sobre pròrroga del contracte
subscrit amb Na Catalina T. Gaya,
com a Assistenta Social per un pe-
ríode d'un any. Des de dia 16 de
març de 1988 a dia 15 de març de
1989.
CARRER JUAN DE LA CIERVA
S'acordà per unanimitat aprovar
Ia sollicitut presentada pel Sr Ga-
brie? Carrió per a la realització de l'o-
bra d'obertura i de dotació de ser-
veis del carrer Juan de la Cierva
dela nostra ciutat. Sempre d'acord
amb l'avantprojecte redactat pels
Serveis Tècnics de la corporació
municipal. A ales a més, es concedi-
rà una subvenció econòmica per a la
realització d'aquestes obres, per un
import de 463.894 ptes. equivalents
a la tercera part del seu cost total.
POLÍGON INDUSTRIAL
Sera elevada a l'Ajuntament en
ple la proposta de no acceptar una
serie d'exencions i bonificacions
d'índole fiscal relatives al Polígon In-
dustrial de Manacor sol-licitades pel
Sr. Gabriel Parera com a Secretari
del Conseil Rector de la Junta de
Compensació del Polígon.
En canvi es reduirà del 90% dins
els 3 als 10 anys primers de la taxa
sobre Llicència d'obertura d'establi-
ments. A més de l'exenció durant els
3 primers anys de l'Impost Municipal
sobre Publicitat.
A tot això s'afegirà si el ple ho
aprova, el comunicar «al davandit
Sr. Gabriel Parera... que no es pu-
jarà del 1% actual dins un termini
de 3 anys la Taxa sobre Llicències
Urbanistiques i que l'Ajuntament
de manacor no té competencia




La Comissió de Govern autoritzà
Ia celebració de la Festa de Comme-
moració del II Aniversari de l'Escola-
Taller Ponç Descoll, que es dura a
terme avui vespre.
Per això s'ha otorgat una subven-
ció de 150.000 ptes. per cobrir les






a partir de les
15,30 hores.
El Govern governa i l'oposició s'hi oposa
El Ple Extraordinari celebrat el
passat divendres a les 12 h. del mig-
dia no revestí gaire trascendència.
De fet no tengué res d'extraordinari
llevat que poc temps abans se n'ha-
via celebrat un d'Ordinari i que la
seva celebració teria carácter d'ur-
gència. La urgència venia requerida
per la necessitat de presentar, quan
abans millor, a l'INEM el projecte
elaborat pel MEC proposant l'aper-
tura d'una escola per a adults d'árn-
bit comarcal a mantenir per l'INEM i
el propi Ajuntamaent. Malgrat aix6
s'hi sumaren també altres temes
breus que no necessitaren de dis-
cussió per a ser aprovats, són els
següents:
-Acordat tramitar la petició d'una
subvenció per a la construcció d'una
guarderia a S'Illot; una partida pres-
supostària es destinarà a l'adecen-
tació del Centre Assistencial; altres
a l'Acció i Assistència Social; i es de-
manarà una darrera subvenció a Ii-
NEM per acabar les obres de Na
Capellera. Les subvenció destina-
des a l'Escola Ponç Descoll no ten-
gueren el recolzament de l'oposició,
que s'entengué, degut a que no es
creuen suficientment informats de
les tasques realitzades fins al mo-
ment. Finalment el punt que corres-
pongué a la petició de la subvenció
per a l'escola d'adults comportà una
mica més de discussió. Aquí l'oposi-
ció cregué convenient conèixer fins
al darrer detall del projecte de tal
manera que quedàs clar el compro-
mis contret per l'Ajuntament en el
que a despeses eš refereix. L'INEM
pagará els sous del professionals
mentre que l'Ajuntament cuidarà del
La tasca de Lídia Sa/om es veurà,
sobre tot, al final de la legislatura.
De moment sembla que no és cert
que es demani la seva dimissió.
C. Sureda analitzà amb lupa el pro-
jecte elaborat pel MEC que presentà
L. Salom
manteniment del local. Sembla una
bona iniciativa que converteix, enca-





legislatura tenen dues característi-
ques generals que es venen repetint
des de que el Pacte començás a go-
vernar, i aquest darrer no en va ser
una excepció. Per una part el govern
converteix als plens amb quelcom
més que una dicussió plena de pa-
raules. Als Plens ara s'aproven fites
concretes que Ilavors es duen a la
práctica; el consistori així es com-
porta com a vertader gestor dels as-
sumptes públic, el medi entre les ne-
cessitats del poble i la seva realitza-
ció. Per altra, en la difícil tasca del
govern i a vegades la seva massa
atraient força del poder, l'oposició es
converteix en meticulós aparell exa-
minador de lupa A cada un dels pro-
jectes per a que cap interés públic
es pugui reconvertir en interés pri-
vat. La seva conseqüència és la ce-
lebració de sessions a on tant s'a-
proven projectes ambiciosos com la
confecció del Pla General d'Urbanis-
me com es discuteixen minúcies
com la
 importància
 de les voravies
del Sr. Juaneda. Amb tot i amb això
no es pretén aquí donar la impressió
de que tot funciona a la perfecció,
no. Pert, no es pot negar que sem-
bla, i el poble així comença a veure-
ho, que l'activitat de l'Ajuntament ha
crescut i aquesta, cadascú des de la
seva posició, és promoguda pel go-
vern i seguida per l'oposició;
 això
 es





MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CALA RATJADA - INCA
OFERTAS DEL 14 DE
MARZO AL 2 DE ABRIL
ALIMENTACION Y LIQUIDOS
Yogur YOPLAIT desnatado (limón, manzana,
fresa, natural) 	 21
Yogur CHAMBURCY (todos los tipos) 	 .21
Yogur CHAMBURCY natural 	 20
YOP de YOPLAIT 750 c.c
	
118
Madalena larga VILLAMANUEL pack. 12 u 	 118
Surtido CUETARA caja 800 Gr 	 299
KRITITAS de CUETARA bot 350 Gr 	 135
Galleta QUELY MARÍA bolsa 900 Gr 	 264
Galleta QUELY COR bolsa 900 Gr 	 268
Chocolate MILKA de SUCHARD con leche, tableta
150 Gr 	 95
Chocolate MILKA de SUCHARD, avelana y
almendra, tableta 150 Gr 	 119
Flan POTAX 6 u 	 29
NOCILLA plástico 500 Gr (1 sabor-2 sabores) 	 195
Café BRASILIA molido superior natural, pack.
250 Gr 	 129
Arroz LA FALLERA pack. 1 Kg 	 108
Foie-gras APIS 115 Gr. pack. 4 u 	 132
Aperitivo onduladas MATUTANO tamaño
familiar (todos los tipos) 	 145
Champan DELAPIERRE extra 	 .254
Champan DELAPIERRE glace 	 .314
COCA COLA LIGHT bot. 21 	 139
Cerveza SKOL 1/4 pack. 6 u 	 174
Agua FONT VELLA bot. 1'500 	 39
Empanadilla PESCANOVA bonito 250 Gr 	 190
Empanadilla PESCANOVA jamón 250 Gr 	 190
Pescadilla selecta PESCANOVA 1 Kg 	 380
Guisantes PESCANOVA 400 Gr 	 105
Canelones FINDUS 525 Gr 	 350
Escalope FINDUS cordon blue 	 A30
Empanadilla FINDUS 250 Gr. (Terneray atún) 	 198
Guisantes extrafinos FINDUS 400 Gr 	 160
Tarta CAMY vienesa
	 315
CAMY postre 600 	 156
Bombón CAMY glace
	 458
Envase CAMY familiar 	 495
CHARCUTERIA
Bacon ahumado de CASADEMONT 	 450
Chopped jhan de CASADEMONT 	 .285
Pollo relleno de CASADEMONT 	 695
Queso El Labrador de ACUEDUCTO 	 695
Queso San Simón de ACUEDUCTO 	 760
Queso barra Gardenia MG de ACUEDUCTO 	 655
Queso bola Gardenia MG de ACUEDUCTO 	 655
Jamon serrano Golden Pork de OSCAR MAYER 	 1195
Jamon cocido con piel de OSCAR MAYER 	 895
Chorizo Gran Doblon de CAMPOFRIO 	 855




Ge1333 DERMO 11 	 199
Gel MAGNO LA TOJA 900 Gr 	 435
.Con obsequio champú MAGNO 200 Gr..
Papel higienico COLHOGAR 2 capas, 4 u 	 116
Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos 
	 119
Suavizante QUANTO bot. 21 	 149
Compresa FEMINA adherente 20 u 	 114
Detergente SKIP bidón 5 Kg 	 745
Detergente DIXAN Bidón 3'500 
	 695
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CRUZ, REcAPTAWQ...
Activa presencia de la Junta Local de
Manacor al Vè Congres Regional d'A.P.
Biel Homar fou el Vicepresident de la Mesa del Congrés.
El President Catie/las ha demostrat
no tenir rival dins A. P.
El que caracteritza per damunt de
tot al Vê Congres Regional d'Aliança
Popular fou la seva meticulosa orga-
nització i la conseqüent manca d'es-
pontaneitat. Per saber, els partici-
pants sabien fins i tot les hores de
cada una de les intervencions, des-
prés de les quals es donava per es-
crit a maquina el contingut de les
mateixes pel que es facilitava al
maxim la tasca dels representants
de la Premsa. Entre els quals s'hi
trobava 7Setmanari que havia estat
convidat pel President de la Junta
Local del partit Miguel Llull. Tot co-
rrespongué com estava previst a
l'horari i a l'ordre del dia fixat. El prin-
cipal motiu de la reunió era la nova
elecció de la Junta Directiva Regio-
nal a la vegada que la discussió de
la ponència elaborada pel partit, i en
la que hi participà la Junta Local de
Manacor a través de nou esmenes,
que pretén reafirmar el caracter del
Partit regionalista, conservador-
dretà i especificar la seva postura
enfront dels principals trets de la
nostra societat. Com a resultat una
aclamadora i esperada confirmació
de la voluntat de que sigui el Presi-
dent Cafiellas qui seguesqui al front
del partit junt amb la llista completa
que confeccionaven rúnica candida-
tura que es presenta. Malgrat això hi
ha novetats en la cúpula del partit
que ha donat peu a la major presèn-
cia de les Juntes locals i comarcal
entre les quals Manacor no es una
excepció. Aquesta característica
junt amb la intervenció de Joaquim
Fuster (Secretari de la Junta Local)
per defensar una de les esmenes, a
més de la presencia de Gabriel
Homar a la Mesa del congrés com a
Vicepresident, conformen el que va
ser la participació de la Junta mana-
corma
 al ye Congres. A l'hora pre-
vista, . , como no» Joaquim Fuster
puja a la tarima per exposar el motiu
de la seva esmena. De les nou pre-
sentades la que feia referència a la
necessitat d'incorporar a la ponèn-
cia la relevancia del nostre paisatge
fou admesa, altres set rebutjades i
una darrera sotmesa a discussió.
Aquesta, explica el secretari mana-
corí, proposava canviar la paraula
“progressisme- per una altra que,
volent fer referência també al pro-
grés, no estàs tan arrelada a les
postures esquerranes «que rexpe-
riência ha demostrat, dins tota Eurò-
pa, que són la vertadera ruina».
L'esmena no fou acceptada per tenir
la major quantitat de vots en contra
al creure que la paraula .progressis-
me- no es característica solsment
de l'esquerra. Per acabar, dir que el
Joaquim Fuster durant la seva inter-
venció a la que explicà el perquè de
l'esmena.
Comité Executiu Regional d'AP Ba-
lear comptarà, a partir d'ara, amb la
participació de 3 Presidents Comar-
cals entre els qui es troba el mana-
corí Miguel Llull i que Biel Homar
també hi sera present en represen-










1.- L' objectiu d' aquest concurs es elegir, per una part el disseny d' un trofeu deportiu i
per I' altra el disseny per a trofeu al.lusiu a la Ciutat de Manacor.
2.- Podran participar en aquest concurs totes les persones que ho desitgin.
3.- Cada participant podrà presentar els treballs que vulgui.
4.- El tema sera, Iliure, si bé se valoraran, en el primer cas, els motius al.legòrics a esport
en el segon, els motius al.legòrics a la Ciutat de Manacor.
5.- Els dissenys hauran d' esser, en qualsevol dels casos, inédits.
6.- Els dissenys es presentaran sobre una superficie plana i d' unes mides no superiors als
65x55 cms.
T- Els concursants que ho desitgin podran presentar a la vegada diferents maquetes del
seu disseny, que facilitin apreciació de la seva obra.
8.- Les obres se presentaran a les oficines municipals de l' Ajuntament de Manacor, de-
partament de Cultura, abans de dimarts dia 5 d' abril.
9.- Els dissenys no duran firma ni cap sírnbol identificatiu a la part de davant. A la part pos-
terior, haurai de figurar únicament el lema del seu treball.
10.- S' entregarà, juntament amb l' obra, un sobre tancat on hi haurà, a la part exterior,
únicament el mateix lema que figura en el fireball i dins el sobre les dades personals.
11.- Un jurat, integrat per membres vinculats a les arts plaistiques, al disseny I a l' Ajunta-
ment, que es donarà a conèixer en fer-ce públic el seu veredicte, atorgarà un únic premi de
50.000 pessetes a cada un dels dissenys seloccionats.
12.- Les obres premiades, així com els seus drets d' autor, passaran a esser propietat de
Ajuntament de Manacor. Les obres no premiades podran esser retirades a partir del dia 7
de juny.
13.-La resolució del jurat serà inapel.lable.
14.-La participació en aquest concurs implica l' acceptació d' aquestes bases.
15.- El jurat té facultat per interpretar aquestes bases, aix1 com de suplir les Ilacunes exis-
tents, d' acard amb la finalitat del concurs.
Manacor, marc de 1988
SERVE! DE TRANSPORT URSA
Targetes de tarifes reduïdes
 per a
estudiants i gent major.
Tots els interessats en adquirir la targeta de trans-
port urbà podran passar per les oficines municipals,
a partir de dia 21 de maro, amb el DNI i una foto de
carnet.
TARGETES ESCOLARS: van acompanyades
d'un cupó mensual que costa 500 ptes. S'adverteix
que cada vegada que s'utilitzi el transport, s'hauran
de mostrar al conductor. El nombre de viatges és
.hmitat.
TARGETES DE LA TERCERA EDAT: s'hauran de
presentar al conductor, a l'hora d'adquirir el tiquet,
per obtenir la rebaixa especial de 10 ptes.
El servei possiblement es posara en funciona-
ment dia 5 d'abril de 1988.
Manacor, 16 de març de 1988
La Delegada de Transports i Comunicacions
M Antònia Vadell i Ferrer
Ocupació Via Pública amb taules i cadires
Se comunica a tots els interessats en
ocupar la via pública amb taules i cadires
que s'obri un nou termini de presentació de
peticions fins al dia 30 de març de 1988.
El Delegat de Serveis Generals
Joan Manuel Francia i Parera
Estatut, Parlament i Autonomia
Shell diu que «la democràcia exi-
geix l'existència d'institucions que
permetin al poble sobirà expressar la
seva voluntat i participar, d'aquesta
manera, en el procés de formació de la
voluntat política». En conseqüència,
dins una democracia parlamentaria
com es la nostra, les institucions tenen
Ia
 fund() d'acollir els representants
populars, als quals s'encomana la
tasca de legislar. El nostre Parlament,
per tant, és l suprema manifestació de
la democracia, en forma d'autonomia
legislativa i com a cambra representa-
tiva.
Els avantatges de l'autonomia polí-
tica se centren en una major participa-
66 popular en les tasques públiques,
una aproximació de l'Administració al
ciutadà,
 la recuperació de les nostres
pròpies institucions històriques, adap-
tades a les circumstancies i als temps,
una certa quota d'autogovern que sa-
tisfaci bona part de les nostres aspira-
cions nacionalistes, un major i millor
control de l'activitat i la despesa pú-
bliques
 j, sobretot, aquesta capacitat
de legislar.
La nostra organització estatal, con-
templada en el marc de la Constitució,
concedeix a les Comunitats Autòno-
mes,
 no només la capacitat adminis-
trativa, sinó l'autogovern, la qual cosa
significa que aquestes poden prendre
decisions polítiques, a més, i sobretot,
de la capacitat de dictar només jurídi-
ques d'acord amb llurs Estatuts. I en el
preámbul de l'Estatut d'Autonomia de
les les Balears es manifesta, en pri-
mer lloc, l'afirmació de la voluntat au-
tonomista del poble de les les, de la
institucionalització de l'autogovern i
de la solidaritai entre els pobles que
integren la comunitat insular, mitjan-
çant l'aproximació i el respecte mutus.
Els principals fonamentals en que
es recolza el nostre Estatut són  lògica-
ment, els que inspira la Constitució
Espanyola; per?) és important recordar
que fou necessari un camí llarg i difí-
cil per a redactar-ne el document
basic, que s'aprova finalment dia 7 de
desembre del 1981, per a iniciar-ne els
tràmits parlamentaris pertinents que
havien de culminar dia 25 de febrer
del 1983, data en que fou sancionat el
text legal pel Rei.
Durant aquests cinc anys de vigen-
cia estatutaria, s'ha pogut comprovar
que la nostra capacitat per a legislar i
governar és plena i total, que l'Estatut
ens és un marc eficaç i valid, i que les
reticències d'aquells que, exercint el
seu dret lliurement, en votaren en con-
tra, s'abstingueren o no en participa-
ren en l'aprovació per renúncia, eren
fruit de temors injustificats.
Hem sabut fer testimoniatge de les
nostres capacitats polítiques de 'a ma-
teixa manera en que, en molts «alises
aspectes, hem demostrat d'altres va-
lors que ens han situat com a capda-
vanters en relació amb la resta de les
Comunitats espanyoles. En aquest
sentit, és necessari recordar que l'ano-
menada «línia lenta» per a accedir a
l'Autonomia, determinada per l'article
143 de la Constitució, al qual ens hem
acollit, com a alternativa a la «línia rà-
pida» del 150, fou tot un encert, per-
que ara podem accedir a una possible
reforma de l'Estatut, mitjançant una
revisió adequada d'aquest, per tal que
el document pugui reparar les cara-
cies actuals d'una manera e ficaç i po-
sitiva, a partir d'un examen minuciós i
conscient dels errors en que poguem
haver caigut, els desencerts en que
hàgim pogut incórrer, j, sobretot, a
partir de l'anàlisi de l'experiència d'a-
quests cinc anys.
És necessari tenir un coneixement
exacte de les possibilitats reals, el sos-
tre i les limitacions del nostre Estatut,
amb el qual no és possible actualment,
entre d'altres coses, l'acceptació de
determinades competecies transferides
des de l'Administració Central a l'Au-
tonomia.
Quan es parla, per tant, de revisar
l'Estatut, es fa sobre la base d'una ne-
cessitat legal, i no com a expressió
d'una aspiració política —que també
ho és— gratuita. Aquests cinc anys
són, clones, una experiencia grati ficant
i única. Constitueixen
 la primera passa
d'un llarg camí que tot just hem co-
mençat; pert), sobretot, són una fita
històrica que hem tengut el privilegi
de viure i protagonitzar.
Jeroni Alberti i Picomel:
President del Parlament
de les les Balears.
 osi-è respoon   
RECULL ELS
AUTOESTOPISTES

















Depèn un poc del
meu estat d'ànim, si
estic be o no.
Teresa Forteza.
A. i V. de Mobles.-
Procur agafar-los
perquè quan els
veig pens en les







Tenemos el gusto de invitar a nuestros
clientes y amigos a la inauguración que
tendrá lugar el sábado día 19 de marzo a
partir de las 6 h. de la tarde. tnI
Una mostra més de la manca de. conciéncia ciutadana
Actes vandàlics a S'Ermita
Destroces indiscriminades i brutor posen en perill un lloc que és de tots
Des de la restauració de s'Ermita de Santa Llúcia,
l'any seixanta, ningú no ha aconseguit convertir
aquesta ermita en un Hoc freqüentat i estimat per
tots els manacorins. Ara, quan distints grups, de
caire ecologista, pacifista i d'esplai, s'han proposat
convertir aquest Hoc privilegiat en un punt de troba-
da, de romeria o d'excursió familiar, han topat amb
un mal que afecta no pocs indrets de la nostra ciu-
tat: la manca de conciència ciutadana, el ((gambe-
rrisme», la destrucció mós absurda per simple
plaer.
Ja veurem qui se cansarà mós
prest, ells de destruir o noltros de
sembrar, deia un dels jovenets que
havia pujat a s'Ermita, dies abans, a
sembrar arbres. La guerra sembla
oberta entre uns, empenyats en
sembrar i adecentar la planada de
d'alt s'ermita i uns altres, brètols in-
controlats que pretenen tirar per
terra tots els intents de fer de s'Ermi-
ta un Iloc net i apte per l'esplai.
Fa molts de mesos, ja, el Grup
d'Esplai de Crist Rei, posaren en
marxa la repoblació de pins de l'es-
planada i el coster Nord. De tots els
pins sembrats en resta un.
Ara, a principis del mes de març hi
pujaren els joves del Casal de la
Pau de Manacor, així com els alum-
nes de 6° i 7' del col.legi Simó Ba-
H ester, en un nombre superior als
cent vint alumnes i començaren de
bell nou la tasca de fer de s'Ermita
g un Iloc presentable, acollidor i her-
mós. Sembraren bon nombre de
pins, alzines, figueres, cipresos, ro-
sers, vaumeres i cactus. També rea-
firmaren arbres que estaven morint
per excés d'herbes o manca de pro-
tecció. Tots els improvisats sembra-
dors dugueren eines de casa seva i
agafaren un arbre baix de la seva
cura. De Ilavors s'hi havia pujat qual-
que altre pic per a regar i vetlar la
bona marxa dels arbres sembrats.
Passats uns dies, la sorpresa ha
estat majúscula, ja que la pràctica
totalitat dels arbres i plantes sem-
brats han estat arrabassats i des-
truits. Els qui resten drets és per que
no han estat vists. Pert) això
 no és
tot. S'havia fet una important tasca
de netetja de tota l'esplanada, lle-
vant brutor i, sobretot, vidres, que
n'hi havia d'escampats per tot arreu.
Passats uns dies ha tornat com-
paréixer la brutor, juntament amb la
destrossa: vidres, papers, pots de
Ilauna, qualque xeringa, preserva-
tius... Per altra banda, els vidres de
l'hermosa Capella de Santa Llúcia,
encara que estan a molta altAria,
han estat romputs presumiblement
amb trets d'escopeta. Les parets i
portes estan cada dia pitjor degut a
Ia
 tasca erosionadora dels motoris-
tes que no miren prim quan fan trial
per aquell indret. La porta de la ca-
pella està mig espenyada, ja que les
motos, després de pujar l'escala en-
filen la porta del temple.
Els responsables de l'operació
d'adecentament han parlat amb el
Bathe Jaume Llull d'aquests fets i
han fet arribar la seva preocupació.
El Batle, després de denunciar
aquests excessos, ha promès pro-
tecció policial, almenys algunes
hores de la setmana.
Una Ilástima, aquesta manca de
ciutadania, ja que un grup nombrós
de manacorins desitjarien veure
l'Ermita de Santa Llúcia en un estat
més digne que l'actual i convertir el
Hoc en un punt de trobada i d'esbar-
jo. Els balandrins podrien impedir-
ho. Veurem fins quan.
Antoni Tugores
Una alzina, rompuda. Papers, pots de Ilauna...
Les vidrieres de la capella, rompudes a trets d'escopeta.
Poss'
e
Un preservatiu penja d'una branca. Una mostra més de la





SA BASSA, 5 8	 TEL . 55 19 50	 MANACOR
Últimas ofertas Semana Santa
GALICIA




del 29/03 al 05/04
Precio 	 .64.500 ptas.
ANDORRA-PIRINEOS-COSTA BRAVA
del 31/03 al 04/04 Avión desde Palma
Hotel en Régimen de Media Pensión
Precio por persona 	 .23.800 ptas.
SUIZA: Rios-Montafias-Lagos
del 31/03 al 04/04 Incluye: Avión ida y vuelta a Zurich.
Precio (Alojamiento/Desayuno)	 41.500 ptas.
Precio (Media Pensión) 	 48.000 ptas.
VENECIA
del 31/03 al 04/04 Avión Palma - Milán - Palma.






Últimas novedades en Vídeo




















*En busca del fuego






 Tel. 55 22 79
MA NACOR 
LAC CloS  
Una inexplicable matanza de perros
El pasado lunes, algunos vecinos
de Calas de Mallorca descubrieron,
con asombro, siete perros en las in-
mediaciones de la Torre del Agua,
en la parte posterior de la urbaniza-
ción.
Cinco de ellos se encontraban
atados cerca de esta torre del agua
y dos más en la zona sur, más próxi-
ma a la playa de Cala Domingos.
Estos animales se encontraban
cerca de este lugar hacía algo más
de un año. Su legítimo propietario
los cuidaba, los desataba y los deja-
ba en libertad algunas horas, deján-
dolos atados por la noche. La sor-
presa fue cuando el lunes por la ma-
ñana se descubrió que todos ellos
habían sido cruelmente muertos por
algún desalmado.
Cuatro de ellos eran podencos
—entre ellos un cachorro de una se-
mana— y tres perros de rastro. El
arma con que fueron muertos era,
presumiblemente, una pistola de
tipo pequeño.
Aun cuando han sido encontrados
siete animales muertos, podría
haber alguno más, ya que al menos
un propietario ha denunciado la de-




Relació de llocs per coi
 locar els indica-
dors d'aturades del Bus Uri* dins el
casc de Manacor:
1.- Pça. Ramon Llull.
	 enfront n°16
2.-Via Portugal.	 entre el n° 26 i TENTOL
3.-Hug Heusch.
	 Parc Municipal
4.-Avda. Baix d'es Cos.	 enfront n067
5.-Avda. Baix d'es Cos.	 enfront n°13
6.-Pça. Jordi Caldentey.
	 enfront n° 2
7.-Pça. Antoni Maura.	 Graduada
8.-Joan Bta. La Salle.




12.-Clínica Municipal (cantonada benzinera).
13.-Carretera Palma - Artá (Opel)
















Es faran viatges cada quinze minuts
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aprovava fa pocs mesos
la posada en funciona-
ment d'un nou servei de
transport, l'anomenat bus
urbà, un autobus que
s'encarregarà del trans-
port de circunvallació, del
transport urbà.
De moment, es signà
un contracte per mig any,
amb l'empresa manacori-
na AUMASA, la qual serà
l'encarregada de posar en
marxa aquest nou servei.
La regidora Maria Antò-
nia Vadell,- Delegada de
Transports i Comunica-
cions de l'Ajuntament de
Manacor, ens comunica-
va que el bus urbà co-
mençará a ter viatges per
Ia ciutat el proper dime-
cres 6 d'abril, després de
les vacances de Pasqua.
El primer dia de trajecte
l'autobus serà gratu'it. La
veritat és que les tarifes
aprovades per l'Ajunta-
ment en ple, i posterior-
ment per la Conselleria de
Comerç i Indústria són
molt econòmiques. La ta-
rifa normal és de 25 ptes.
viatge; els membres de la
Tercera Edat, podran viat-
jar de forma encara més
económica, l'Ajuntament
posarà a l'abast de la gent
major uns carnets, amb
els quals només hauran
de pagar 10 ptes. per viat-
ge.
Festa de presentació del 405, el nou cotxe de la casa Peugeot.
Es celebra dissabte passat a ilutornóviles Coll»
Presentat el nou «Peugeot« 405
El nou cotxe de la casa Peugeot, el 405, va ser pre-
sentat dissabte passat a Automóviles Coll Manacor
S.A.
A la presentació hi va assistir el director de potsven-
da a nivell nacional de «Peugeot-Talbot-Espanya S.A..
el senyor Eugenio Muñoz; la directora d'Automõviles
Coll Manacor, Coloma Coll i Josep Coll; a més de per-
sonalitats del món del motor i gent interessada en a5-
nèixer d'aprop el nou cotxe de la casa Peugeot.
La festa de presentació va ser tot un kit, com s'es-
pera que ho serà aquest nou Peugeot 405, la darrera
creació de la casa Peugeot, que a Manacor distribueix
«Automóviles Coll».
Fotos: Pep Blau 

































16 va ser elegit com





a Manacor on va
exercir com a Jutge.
RAFEL NADAL




líric, degut a una
important lesió a un






l'espera que li Ilevin
el guix del brag dret.
Què sigui prest!
Moviments de terra i obres illegals p la platja de Cala Domingos
Les obres no tenen Ilicência municipal
El cas s'ha fraslladat al Jutjat
Obres il.legals a Cala Domingos
Dimecres 9 de març es decretava
Ia paralització de les obres il.legals a
Ia platja de Cala Domingos. La set-
mana passada ja publicàvem la noti-
cia de la paralitzacic. , de les obres,
també dèiem que l'Ajuntament ho
sabia des del primer dia, i que n'ha-
via esperat alguns per actuar, cosa
que no enteníem.
Segons Bartomeu Ferrer, Delegat
d'Urbanisme, el mateix divendres en
que es començaren les obres, dia 4
«vaig enviar el celador» i continua
explicant-nos que «el retard en
l'actuació possiblement es deu a
que jo vaig anar de metges, per
problemes de salut», aquest fet
peró, ha obert els ulls tant al Delegat
d'Urbanisme corn al Batle, i ja s'ha
gestionat l'ordre que una altra vega-
da s'actui amb rapidesa, és a dir, si
en aquells moments el Delegat no hi
és, s'ha d'acudir al Batle, que al cap
i a la fi, es qui decreta la paralització
de l'obra.
Obra il.legal.
Les obres de Ilevar rogues de la
vorera i engrandir la platja, que s'ha-
vien iniciades dia 4 be març,
 no
compten amb permis de l'Ajunta-
ment, segons Bartomeu Ferrer,
«l'Ajuntament entén que el Decret
de paralització és una mesura
preventiva per evitar un mal
major», i per aim!) es paralitza l'obra.
De totes formes cal matitzar que
aquesta obra per esser del tot legal,
sempre segons ens explicava Barto-
meu Ferrer, ha de comptar amb
dues iiicències, ia de ¡'Ajuntament
de Manacor i la de Marina, la sego-
na, sempre previ informe favorable
de la Demarcació de Costes. «La W-
anda municipal sempre és im-
prescindible a tat el terme munici-
pal» segons Bartomeu Ferrer.
Ambdues Ilicències són iclò ne-
cessàries, i al mateix temps es com-
plementen «no vol dir que no ten-
gui Iliancia de Marina, si la té no
ho sabem, perd el que si está clar,
és que l'Ajuntament no ha autorit-
zat l'obra».
Altres Ilicáncies.
Ens explicava Bartomeu Ferrer
que Miguel Estelrich el responsable
de les obres de la platja de Cala Do-
mingos havia demanat altres Ilicèn-
cies d'obres, una per adecentament
de jardineria i l'altra per fer un «xirin-
guito», però que cap de les dues s'a-
justa a l'obra que s'ha paralitzat.
De fet el cas ha estat traslladat al
Jutjat, per la qual cosa, l'obra ara
paralitzada no es pot continuar, si es
continua el responsable pot esser








arta Men's erttrevista   
Una de les paraules que més podria defi-
nir a Mateu Llu II és l'idealisme, bagatge in-
dispensable dels pioners, i com a tal, ofe-
reix la seva idea al poble de Manacor,
poble molt singular, desconfiat, envejós i
moltes vegades implacable. Mateu sap que
Ia
 comunicació és una necessitat bàsica
de l'home i també sap que la indiferència
de certs sectors d'aquest poble ric és des-
graciadament evident.
-Com se constitueix sa TV Mana-
cor?
-Noltros per emetre necessitàvem
una excusa cultural, encara que no
sigui excusa; és realitat. Varem pen-
sar que sa normalització lingüística
era un bon camí, o sigui una sortida
a sa normalització lingüística a tra-
vés de sa TV. Mos varem constituir
com a una Associació Cultural i com
a promotors de sa normalització lin-
güística. Això va esser es primer
pas, en principi ja som legals i més
que legals ja hem donat sa cara, que
això
 ho consideràvem molt impor-
tant. Després se va constituir una
Federació de totes ses televisions
que hi ha a Mallorca i mos varem
inscriure en es Govern Civil, això
mos permet emplear es mitjans le-
gals per intentar legalitzar ses televi-
sions locals. Entre Catalunya i Ba-
blears . som unes 11215 115, a
 llarg
termini anam a formar lo que seria.
sa Televisió d'es Paissos Catalans.
-De quina manera vos recolza
sa TV3?
-De manera moral i legal. Voltor
ve a esser TV3 a Mallorca. Voltor és
una S.A. que va campar
 es reemis-
sor de Alfabia i el mantenen ells,
—si veim TV3 és gracies a Voltor.
-Quins problemes heu tengut
per dur a terme aquest projecte
de TV Manacor?
-Es problema més gros és que sa




-Només aquí a Manacor. Tenim
un emissoret débil deixat que era
d'en Jaume Mesquida. En Jaume va
arribar un moment que se va cansar
i ho trob logic, perquè això és una
feina molt desagraïda, reps critiques
de per tot, no tens cap remuneració,
has de gastar doblers, temps i
equip.
-Quines hores i quins dies emet
TV Manacor?
-Es dimecres a partir de les 930
d'es vespre dues hores i mitja, i
tenim en projecte emetre es dimarts,
dijous i dissabtes a migdia.
-Vaig Ilegir un article en es diari
de Mallorca que deia que sa TV
Manacor és sa que menys recol-
zament ciutadà té.
-Si, jo m'estic cremant per falta de
recolzament. Sa televisió de Lloseta
ja va començar amb 20 socis que
gab: rai,&
Avd. Baix d'Es Cos, 11 C
MANACOR
TEL. 55 54 55
***.x.********
«Es problema més gros
és que sa TV és un
poder»
pagaren 100.000 pessetes cada un,
i a rel d'això
 varen comprar un emis-
sor potent que cobreix tot es poble i
més, a vegades arriba a Manacor.
Jo tenc un emissoret de 80.000 pes-
setes deixat. Jo no vull comprar un
emissor, perquè un emissor és una
cosa que pertany a Telecomunica-
dons, i el me poden prendre, ara, si
aquest emissor pertanyés a una so-
cietat com a Lloseta, ja és més difícil
que el prenguin.
-I com s'hauria de fer per cons-
tituir una societat?
-Jo ara ja... es darrer cartutxo que
tenc es fer un club de socis que
aportin 500 pessetes cada mes, i
que s'hi apunti qui vulgui, l'únic que
no tend ran dret seré a comandar TV
Manacor.
-I qui comandarA a TV Mana-
cor?
-De moment jo, i no amollaré
mentre no trobi un grup de gent que
no estiri ni cap a la dreta ni cap a
l'esquerra, ni cap a dalt ni cap a
«TV Manacor és inde-
pendent i autònoma
això és discutible»
baix, mentre no trobi gent imparcial i
objectiva TV Manacor seguiré tal-
ment, encara que me cremi, jo se-
guiré emitint objectivament, confec-
cionant sa história de Manacor que
és lo que faig ara.
-Quins drets tendrien es socis
d'es club que vols muntar?
-Bé, aportant 500 pessetes cada
mes, tendrien dret a veure ses cò-
pies de cada emissió que jo tenc.
Enlloc de comprar ses cintes que
per una cosa o s'altra no han pogut
veure, a canvi d'aquests doblers po-
drien veure lo que s'ha emès, això
seria una espècie de club de video.
-I si en temps d'eleccions un
partit politic volgués fer campan-
ya a través de sa TV Manacor?
-Aquest tema concret ja està le-
gislat, i noltros mos hauríem de
comportar exactament com ho fa
TVE o sigui, cedir un mateix espai a
un i s'altre partit.
-Publicitat en podeu fer?
-A nivell informatiu sí se pot fer
publicitat, ara, és fet de dir: aquest
producte és millor que aquest altre,
això no ho podem fer. Podem eme-
tre spots sempre que siguin informa-
ti u.
-Què és lo que necessita més
urgentment TV Manacor per fun-
cionar be?
-Un emissor potent. Per a mí sa
potada més grossa, va esser que en
principi a través de s'Ajuntament i de
sa Comissió de Cultura, vArem en-
viar unes circulars, cartes, convidant
a totes ses institucions de Manacor;
Caixes, Associacions de Ve .ins,
Aules de Tercera Edat, etc., o sigui
tot lo que són institucions i associa-
cions sense cap afany lucratiu, per
veure si aquestes associacions que
tenen un pressupost, podrien apor-
tar a raó de 100.000 pessetes cada
associació per comprar un emissor,
o sigui ells serien es propietaris de
s'emissor, no de TV Manacor, que
és independent i autônoma això és
indiscutible. Com deia abans envià-
rem ses invitacions i no va venir
quasi ningú.
-Per que aquesta falta d'interés
c;1 per part de sa gent manacorina?
-No ho sé, jo crec amb sa
col.laboració i és precisament aquí
on trob més problemes, a lo millor és
es caràcter de sa gent d'aquest
poble, que quan veu una cosa que
pot funcionar tot d'una la vol mani-
pular, tot d'una la vol per a ella.
-No creus qLe sa gent que com-
pras s'emissor seria en vistes a...
amb unes concessions determi-
nades?
-Això
 de ses concessions ja s'esti-
pularia en es seu moment, lo que
està clar és que s'ha de cercar una
participació, una persona sola no
pot, jo hi perd molt de temps i ao-
biers. Jo voldria que ses institucions
i associacions que fossin partíceps,
tenguessin clar que ells tendrien sa
clau d'es grifo, per dir-ho de qualque
manera, ells no manipularien TV
Manacor pert) tendrien sa sortida o
sigui: s'emissor, una vegada tancas-
sin s'emissor TV Manacor no podria
emetre. Tal volta pot esser que pa-
resqui un cacic, peró jo seguesc en-
davant amb sa meva idea que TV
Manacor no tendria un color deter-
minat, .hi pot haver tots es colors jo
estic obert a tots, però a cap en es-
pecial.
-Quina és sa teva ideologia poll-
tica?
-Cap, jo no pertany a cap partit.
-A TV Manacor hi podria partici-
par tothom que volgués, fer pro-
grames, etc...?
-Sí, jo estic obert a tot, se podrien
fer moltes de coses si sa gent se
mogués, inclús sa premsa local ma-
teix podria dur sa programació a ni-
veil informatiu. Sa gent podria venir
a fer pràctiques de cAmara, bé, un
munt de coses se poden fer.
-Quins tipus de programació
fas actualment?
-De tot, entrevistes, ara farem un
curset de mallorquí-català. Faig lo
que puc dins unes possibilitats molt
limitades, clar.
-On és es centre d'emissió?
-S'ajuntament me va cedir allà on
era urgències, un local; m'ha ajudat
fins on ha pogut. Tot lo que ha sortit
a TV Balear, de Manacor, es fet
meu.
-Supds que has tengut ofertes
substancioses de particulars inte-
ressats per sa TV Manacor.
-Sí, però jo seguesc amb sa idea
que TV Manacor no tendrà cap pos-
tura determinada. Sa televisió és un
tema molt delicat, p'es poder que té.
Jo no som un manipulador, si tu vols
venir a s'estudi i vols fer un progra-
ma dient es nom d'es porc a qui vul-
guis, ho pots fer i s'altre també ten-
drà dret a replicar-te, jo no tenc cap
inconvenient. Només vull que quedi
clar que TV Manacor és imparcial i
no farà favoritismes. A sa reunió que
com he dit abans várem convocar, i
que no hi va venir quasi ningú, a
més de no venir quasi ningú, va
venir un senyor i va dir que per
emete bé necessitàvem una quanti-
tat de material increïble, això no és
veritat, hi ha gent que no té idea de
res i a més manipula es poble, hi ha
molta de gent així.
-Quê demanes en es poble de
Manacor?
-Deman que sa gent se mogui
com se va moure per l'hospital, per
tenir una TV Local decent com tenen
en ets altres pobles, a la Ilarga Os un






Y ADEMAS, UNA RADIO DIGITAL
PHILIPS PARA TODOS LOS
COMPRADORES DE UN OPEL KADETT.*
Además, todos los compradores recibirán, de regalo, una magnífica radio digital
Philips con mando a distancia y unos altavoces, con la instalación totalmente gratis.
Decídase ahora y gane por partida doble.
* Excepto vehículos comerciales




Carretera Palma Artá, Km. 47,400
MANACOR
GM Tel. 55 38 51
TAULA DE DISTRIBUCIO DE 
FREQUENCIES DE VARIABLES
(Taula n (L' 1)
1.- Menor mal atbs 	 34'1%
2.- Pre-delinqübncia 	 A'3%
3.- Families monoparentals 	 8'8%
4.- Conflicte familiar 	 24%
5.- Sense familia 	 2'5%
6.- Persona desatesa 	 1'2%
7.- Soledat 	 5'1 0
8.- Mals tractes 	 2'5%
9.- Malaltia crònica/ invaliden 	 7'5%
10.- Malaltia mental 	  8'8%
11.- Alcoholismo 	  164%
12.-Drogadicció 	  6'3%
13.- Insalubritat ambiental 	 27'8%
14.-Disminucions	 17'65
15.- Problems escolar' 	  29'1%
16.-Atur	 5%
17.- Treball eventual 
	 in' 1'
18.-Mala administració pressupost (*) 	  11'4%
19.- Pressupost insuficient (*) 	
20.- Amuntegament 
	 7'6%
21.-r o nca transitbria dc vivendo 	
22.- Prostitució 
	 3'8%
23.- Altres 	 6'3%
(*) D'ara endavsnt es tractaran conjuntament baix la
denominació "problemes econbmics".
Els casos atesos pel Departament de Serveis Socials en tants per cent.
Aprovat el Pla d'Acció Social pel 88
La Delegació de Serveis Socials va atendre
253 casos en un any
S. Carbonell
Dia 4 de març la Comissió de Go-
vern de l'Ajuntament de Manacor
aprovava per unanimitat l'estudi es-
tadístic i el Pla d'Acció presentat a
aquesta per la Comissió de Serveis
Socials, que presideix Jaume Dar-
der, i que compta a aquests mo-
ments amb dues Assistents Socials,
Na Catalina T. Gaya i Na Margalida
Fons.
L'estudi estadístic s'ha realitzat
des del mes d'agost del 86 fins a dia
31 de desembre de 1987. Les assis-
tents socials diuen: «El treball no és
un estudi en profunditat de les ne-
cessitats socials de Manacor. Una
feina d'aquest tipus requereix uns
recursos humans i económics dels
quals no disposam en aquests mo-
ments». Malgrat això, però, l'estudi
és prou complet, sempre tenint en
comte, que realment l'Ajuntament
de Manacor no disposa a aquests
moments de la gent
 necessària
 per
a treballar aquest tema, ja que les
dues assistents socials són contrac-
tades per períodes determinats,
—cobrant un sou de l'INEM— i la
tasca a realitzar és molt gran.
ESTUDI ESTADÍSTIC.
«Com a punt de partida s'ha pro-
cedit a un primer recompte i classifi-
cació dels casos o families quedant
de la següent manera sobre un total
de 253: -61 que ja es poden consi-
derar arxivats. 81 que bàsicament
s'han presentat amb una demanda
El 61'5 % d'alcoholics
tenen problemes fami-
liars greus.
clara i el recurs aplicat ha quedat re-
duit a realització de tràmits i ges-
tions. 79 casos realment complexes,
amb una problemática multifactotial.
Cal dir que aquests han constituit
l'objecte del present estudi. I altres
32 casos». Aim!) és el que ens diuen
les assistentes socials, abans de co-
mençar a explicar els casos atesos.
Les variables socials més estudia-
des han estat les de .menors mal
atesos», «alcoholisme» i .insalubri-
tat ambiental..
Segons les assistentes socials és
destacable «La contundència de les
xifres que indiquen l'estreta relació
entre menors mal atesos a casa i
menors que presenten, en el seu
moment, una problemática escolar
(fracàs,
 inadaptació) més o menys
greu» la xifra equival al 78 per cent
dels casos atesos al Departament
de Serveis Socials de l'Ajuntament
de Manacor.
Pel que fa referència a l'alcoholis-
me l'estudi estadístic reflexa unes
xifres prou preocupants -el 61'5 %
dels casos en qué es presenta
acompanyat de con flictes familiars»,
els conflictes segons les realitzado-
res de l'estudi són
 bàsicament els
de separacions matrimonials, aban-
donament per part de familiars prò-
xims, mals tractes d'homes a dones,
de pares a fills... baralles, etc.
«La inestabilitat laboral, molt fre-
quent, en els alcohòlics, és un factor
important en aquesta problemáti-
ca».
Una altra variable prou estudiada,
és la de la insalubritat ambiental, se-
gons les assistentes socials: «Torna
a esser important la relació que s'es-
tableix entre unes condicions de vi-
venda deteriorades, la desatenció
als menors conseqüentment,  l'a-
parició
 de problemes escolars...
Igualment, és clara la relació que
aquestes variables mantenen amb
una insuficiència de pressupost o,
com a minim, amb una administra-
ció incorrecta d'aquest».
TAULA DE RELACIO ENTRE VARIABLES
1.- A PARTIR DE LA VARIABLE "MENORS MAL ATESOS" 
A) Relació menors mal atosns/ problemiltica esenlar
	 7n
8) Relació menors mal atesos/ insalubritat ambiental
	
An
C) Relació menors mal atesos/ conflicte familiar 	 26%
D) Relació menors mal atesas/ alcoholism.
	
 15%
E) Relació menor mal atès/prob. escolar/ ins. ambiental 	 37'8%
2.- A PARTIR DE LA VARIABLE "ALCOUOLISME" 
A) Relació alcoholisme/conflicte familiar 	 61'5%
0) Relació alcoholisme/ insalubritat ambiental
	 46%
C) Relació alcoholisme/ problemes econbmies
	 38'5%
3.- A PARTIR DE LA VARIABLE "INSALUBRITAT AMBIENTAL" 
A) Relació ins , ambiental/ menor mal atès 	 59%
B) Relació ins ,
 ambiental/ problemes escalara 	 54'5%
C) Relació ins. ambiental/ problemes econbmics 	 411
D) Relació insalubritat ambiental/ amuntegament 	 18%
Relacions entre factors diversos, entorn a variables constants.
Carretera Cuevas Drach, s/n
Telefono 57 01 72




ANTES DE TOMAR UNA
DECISION. COMPRUEBE
NUESTRA CALI DAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE
MWK,
t 0 rm
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS. COMUNIONES.
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
PLA
 D'ACTUACIÓ.
El Pla d'Actuació preparat per les
tècniques
 del Departament de Ser-
veis Socials, sera el que s'aplicará al




ment hem comentat. Segons les tec-
niques
 «Bàsicament,
 el que s'inten-
ta amb aquest pla es donar una
passa qualitativa important en l'en-
foc del treball».
Aquest Pla d'Actuació té una sèrie
de propostes per àrees incidint es-
pecialment en l'atenció als menors
-aquest camp es considera prioritari
de cara al treball dels professionals
dins aquest any... Per tant, la inter-
venció dins la problemática dels me-
nors será objecte d'elaboració d'un
programa concret». Es pensa treba-
llar en diversos nivells, grups d'es-
plai, aprofundint en el coneixement
d'aquests; servei d'ajuda a domicili;
coordinació amb l'àrea d'educació i
cultura; treball conjunt i coordinat
amb l'equip psicopedagógic del
MEC de l'àrea de Manacor. A més
.Es considera important introduir
d'una forma o altra la figura de l'edu-
cador al carrer, com a element basic
pel teball amb menors i joves dins el
medi obert».
El tema de la insalubritat i vivenda
també serà tractat al Departament
de Serveis Socials, encara que les
tècniques ens diguin al seu informe
-la problemática de la vivenda exi-
geix un estudi seriós que supera en
principi les possibilitats del departa-
ment. Igualment, les possibles solu-
cions a aquest problema són un ca-
pitol a tractar a llarg pia ç».
 Pel que
fa a l'alcoholisme i les toxicomanies
es pensa treballar en dos sentits,
per una banda recolzar i potenciar el
terball d'A.T.A. de la comarca de
Manacor, i per l'altra potenciar el tre-
ball conjunt amb el Servei d'Informa-
ció i Prevenció de l'Abús de Drogues
del CIM.
El Pla d'Acció segueix explicant
les relacions i tasques a dur a terme
pel que fa a la tercera edat, la revisió
del padró de beneficència; treballar
conjuntament amb la Comissio per a
ia supressió de les Barreres Arqui-
tectòniques, potenciar el servei d'a-
juda a domicili; treballar per a la inte-
gració social del disminuït, especial-
ment al camp de l'esplai i el temps
Inure; i col.laborar amb l'escola Joan
Mesquida.
Pel que fa relació amb la joventut,
la Comissió de Serveis Socials es
planteja la col.laboració amb el Con-
sell Local de Joventut i promocionar
i recolzar l'associacionisme. Res-
pecte a la problemàtica de la dona,
també es pensa promocionar l'asso-
ciacionisme i col.laborar amb ADM i
els col.lectius que es puguin formar
en el futur.
Es pensa seguir treballant i con-
tactant amb Cèritas, les Associa-
cions de VeTnats i el Consell Insular
de Mallorca.
El Departament de Serveis So-
cials té una gran tasca a realitzar, ja
que fins fa ben poc l'Ajuntament de
Manacor no tenia ni tan sols una As-
sistenta Social, ara, com dèiem, en
té dues de contractades, que de ve-
ritat estan fent una bona tasca, so-
bretot pensant que els mitjans que
tenen són pocs.
ESE.
Nuevo TV Color Philips
TELEVISOR COLOR 21"
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA MANACOR Y COMARCA
TELEVISION - HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA
Plaza de Ebanista, 6
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S'inauguraran
Acabades les reformes de
Disco Q
Els nous materials acabaran
de definir la peculiar estruc-
tura
 de la disco.
La discoteca Q de Cala
Millor és coneguda, entre
les demés per la gent de
Ia comarca, per la seva
peculiar forma. El que en
fa un cas diferent és la
seva estructura, una pista
central al voltant de la
qual está situat tot el
demés a diferents nivells,
a distints pisos. Taurells a
cada pis, seients i taules
altes per tenir millor vista
cap a la pista per damunt
el cap d'aquells que prefe-
reixen estar drets, escales
interiors com a bon accés
a les plantes superiors,
etc... Les reformes no su-
posen un canvi d'estructu-
ra; les característiques
peculiars són les que
creen la personalitat del
local junt amb l'ambient
que ha anat creant. Les
reformes suposen un enri-
quiment dels trets carac-
terístics, materials més
nobles donaran un caire
més acollidor i de més ca-
tegoria al local. L'ins-
tallació de nous Ilums,
tan importants a la disco-
teca, de distints colors, la
collocació de la cabina de
discs al primer pis i un
llarg etc... acabaran de
definir el que serà de nou
Ia próxima etapa de Disco
Q. Tot, a estrenar, a inau-
gurar avui vespre a partir
de les 22 h.; haurà valgut
Ia pena la espera de les
reformes per a disfrutar
de la nova fesomia de
Disco Q.
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Mucha asistencia a las conferencias
organizadas por el. C. Perlas, A.S.
Tanto la exposición como las con-
ferencias organizadas por el Club
Perlas Manacor, Actividades Suba-
cuáticas han tenido un gran éxito y
aceptación entre los muchos aficio-
nados al deporte del submarinismo.
La exposición, que estuvo abierta
desde el día 4 de marzo, tuvo gran
cantidad de visitantes, sobretodo los
fines de semana. Las conferencias,
que acaban hoy con una mesa re-
donda, han tenido igualmente buen
número de asistentes diarios.
Los temas tratados han sido del
interés de los asistentes, ya que se
ha hablado, por parte de buenos
profesionales de temas tan dispares
como medicina deportiva o técnicas
de pesca, siempre referidas a la
submarina. En la fotografía, captada
por Pep Blau, un momento de la
conferencia del pasado miércoles
día 16, a la misma hora en que se ju-
gaba el Real Madrid - Bayer de Mu-
nich. El partido no fue óbice para
que el salón de actos de «La Caixa»
registrara buen número de oyentes,
que escuchan atentos las explica-
ciones del campeón J. Ramón
Reus.
CA Terc e 'rcs JC)Nfritut
Alfons Puerto
ManacorVIA PORTUGAL, 54
Sábados por la mañana, abierto




INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN
Distribuidores de SANGRA
Tres autocares completos para la excursión de las Au
al centro de Mallorca
as
Tres autocares son los que están
preparados para el próximo martes
día 22 para visitar el centro geográfi-
co mallorquín: Inca con visita a la fá-
brica de galltas «Quely»; Sance-
Iles, visitando la Casa de la Venera-
ble Sor Francinaina Sirer, conocida
popularmente por «Sa Tia Xeroia» y
finalmente Costitx, con recorrido tu-
rístico para visitar a la población, in-
cluída la casa de «Margarita Cati-
va», las cabezas de los Toros
Prehistóricos, hallados en -Son Co-
rroó» (reproducciones en bronce) y
el Museo de Fauna Ibero-Balear,
donde se conservan más de 3.500
ejemplares de la Fauna Española,
debidamente embalsamados y ex-
puestos en sendas vitrinas.
El almuerzo se realizará en este
mismo complejo Artístico, en el Res-
taurante de «Can Font» y después
SION.- Ja sé Bet, que vas a s'excursid de Sence-
Iles... Que també tens preparada sa des Puig
Major. I ara, que punyetes penses ler?
BET.- Id0 GUANYAR ES VIATGE A ITALIA 0 A
CANTABRIA ¿I qué te penses Sion, que me moc
amb sos colzos?
de la comida, habrá la sobremesa
que constará el tradicional sorteo
para una plaza de la venidera excur-
sión a celebrar en el mes de Abril,
en la cúspide del Puig Majo , el
monte más alto de Mallorca, con sus
1.445 mts.
Después del sorteo, y en el mismo
salón-comedor, una exhibición de
bailes populares mallorquines por el
Grupo Folklórico de la Casa y termi-
nado el espectáculo, visitará el
grupo el Museo de Animales diseca-
dos, sin tener que salir para nada de
este Complejo de Can Font.
El regreso a Manacor, será segui-
damente una vez visitado dicho
Museo.
Las salidas como de costum-
bre: desde Porto Cristo: Autoca-
res Nadal, a las 8,30 horas.
De Manacor: Plazas del Merca-
do y Mora, a las 9 horas en punto.
Se suplica la MAXIMA PUNTUA-
LIDAD a todas las personas inscri-
tas, ya que la primera visita a reali-
zar es a las 1030 h. en «Galletas
Quely» de Inca y tienen que estar
allí antes de esta hora.
VIERNES DÍA 18, SEGUNDA CON-
FERENCIA POR EL CANÓNIGO
MN. JAUME CABRER.
Con otro lleno completo se espera
nuevamente, pronuncie su Segunda
Conferencia hoy viernes día 18,
Mossèn JAUME CABRER, Canóni-
go, sobre el interesante tema .ELS
TEMPLERS DE MANACOR A
TRAVÉS DE LA HISTORIA».
El acto tendrá lugar a las 8 en
punto de la tarde, en el Local Social
de las Aulas de la 3 Edad, Calle
Major, 1.
El canónigo Mn. Jaume Cabrer, disertó sobre
«Antecedents històrics de Manacor», el pasado viernes
Con la Sala de Conferencias del
Centro Social de Cultura de nuestra
ciudad llena hasta la bandera, Mn.
Jaume Cabrer i Lliteras, pronunció
su primera Conferoncia sobre el
tema que interesa a todos los mana-
connes
 "Antecedents Històrics de
Manacor».
Mn. Jaume Cabrer, con una facili-
dad extraordinaria de documentado
historiador, relató con toda clase de
fechas y detalles los primeros pasos
de la evolución de nuestro pueblo de
Manacor hasta ya llegada
 a la época
medieval.
Dejando la parte prehistórica
local, Mn. Jaume Cabrer, fue inter-
nándose en nuestra historia desde
Ia época musulmana, dando mu-
chos detalles, —desconocidos por
Ia mayoría de los asistentes— de
toda su actividad desarrollada no
tan sólo en Manacor, sino también
en los alrededores del mismo.
Habló de unas lápidas islámicas
halladas unas en el Templo Parro-
quial de Los Dolores y otra en el
Predio de Son Peretó —muy busca-
da hoy ésta por los historiadores—
porque podría aportar nuevos y va-
liosos datos para nuestra historia
local.
Hizo un esbozo del antiguo pala-
cio de los Reyes que tenían en Ma-
nacor, —hoy se conserva sólo La
Torre del Homenaje, en el edificio de
Perlas Manacor—. De la importan-
cia del mismo y de la edificación
mandada por los monarcas, de la
primera Parroquia dedicada a Santa
María, construída sobre los restos y
cimientos de la Mezquita árabe y
sobre estos cimientos después se
construyó la que actualmente tene-
mos, dedicada a la Virgen de los Do-
lores.
Una hora escasa duró la charla
amena e interesante en todos sus
momentos, siendo aplaudido larga-
mente por la numerosa concurren-
cia que como ya hemos dicho al
principio llenó por completo el local.
Hizo la presentación del Confe-
renciante, el Delegado del Centro
Social y Director., de las Aulas, D.
l Salvador Bauzá Gelabert.Hoy viernes día 18, en el mismo
local y a la misma hora, Mossèn
Jaume Cabrer, disertará sobre "An-
tecedents històrics de Manacor-. La
entrada es libre y con esta conferen-







SA COMA BALONMANO  
Iv t •WeArTi
TENIS        
YxY\`',  
SQUASH BILLAR VOLEIBOL
(Detrás Hotel Royal Mediterráneo)	 Abierto de 10 h. a 21 h. LUNES CERRADO
San Lorenzo - Porto Cristo - Manacor - San Juan y directamente Catedral
de Palma para la Misa Mayor y bendición Ramos por el Sr. Obispo.
Visita transatlánticos en muelle Pelaires - Visita Pueblo Español (comida)
y Feria del Ram, Palma - Manacor- Porto Cristo - San Lorenzo.
MENÚ:




Informes: Pto. Cristo: Antonio Binimelis Tel. 570006; San
Lorenzo: Peluquería Rosseta; San Juan: María Matas
Tel. 526155; Manacor: Viajes Manacor.
PRECIO: 1.425 Ptas.	 NIÑOS: 1.125 Nas.
Salidas: San Lorenzo 08,20 - Porto Cristo 08,20 -
Manacor 08,30 - San Juan 08,40
Avda. d'Es Torrent, 1
Teléfono 55 06 50
Telex 69259
GAT 490
viajes manacuz, s e‘
27 Marzo - 88
RAM - BENDICIÓN RAMOS - CATEDRAL
Joves manacorins es . confirmen a l'Església Gran
Una bona partida de jovenells ma-
nacorins es confirmaren el passat
diumenge a l'Església Gran. A la ce-
rimónia hi assistiren, sobre tot,
aquells parents més próxiMs que
poderen gaudir de l'acte en què els
joves confirmen la seva ferma volun-
tat de continuar en la seva condició
de creients de l'església católica així
com regir la seva vida pels seus ma-
naments. Una vegada finalitzat l'ac-
te a l'església Gran tota la gent es
dirigí cap al Claustre on la cerimónia
El Bisbe Mn. Teodor Ubeda durant la berena organitzada.
Molta de gent s'acostà fins al claustre a
felicitar als joves.
es conertí en una petita celebració
on, al primer pis, parents i convidats
poderen disfrutar d'una berena que
ells mateixos havien preparat. Molta
de gent arribe fins allà per a donar-
lis l'enhorabona, entre els quals cal
remarcar la presencia del Bisbe Mn.
Teodor Ubeda. Desitjam a tots els
que es confirmaren un futur ple de
pau i felicitat regit pels manaments
de l'església tal com varen escollir.
Fotos: A. Sansó
La cortina transparente de color
naranja que mantiene descubierto su
escapa rate durante todo el dia
Plàstics
Sa Bassa, 2- Tel. 55 14 01 - MANACOR







Padre Andres Fernandez, 10 Tel. 55 17 18 Manacor
Reina Esclaramunda , 3 -4 y 5 Tels.712623 - 712954 Palma 
rrit) r)c)clues pc' raules   
BRINDIS EN GRAFFITTI
Bartolomé Auba Aloy y
Francisca Llinás Febrer
que el pasado 6 de Febre-
ro celebraron su boda en
San Lorenzo brindaron




La coral .Fra Juniper' de
Petra dirigida per Josep
Ros interpretarà demà
dissabte a les 1930 h. a
l'església de Porto Cristo
un concert de Quaresma,
que s'inclou en els actes
del centenari de Porto
Cristo. El programa del
concert és el següent:
1 Part
O quam amabilis; G.P.
Palestrina
Som jo, Senyor (negro es-
piritual); Josly
Mandatum; T.L. Victoria




Coral (Cantata 140); J.S.
Bach
2a Part
Tots baixant per la drece-
ra; F. Glück
Cançó de beure; G. Batai-
lle
Un roseret aixia; M. Prae-
torius
Sense vent; G.. Deutsch-
mann
Si el món és ple de febre;
J.S. Bach






Dissabte passat va ser
tirada la nova Junta Direc-
tiva, i el nou President de
l'Associació Náutica de
S'Illot. Fins ara el Presi-
dent havia estat el regidor
Joan Miguel, el nou Presi-
dent és Gaspar Rexac,
prou conegut a aquesta
zona costera.
AGRADECIMIENTO
La familia Gomila -
Serra, quiere hacer públi-
co su agradecimiento al
pueblo de Manacor por
las múltiples muestras de
solidaridad y afecto de-
mostradas ante el doloro-
so trance del fallecimiento
de de Benito Gomila







Avda. Baix de's Cos, 44 - 11. Tel. 55 24 84,
MANACOR
MECANOGRAFIA
Método único y eficaz. Tres niveles de enseñanza. Mínimo periodo de tiempo
HABITOSCORRECTOS, MAXIMA EFICACIA, MAXIMA VELOCIDAD, MAXIMA PRECISION
Resultados garantizados. Cursos especiales para opositores.
Vaya a lo seguro, estudie en._ centroe    
o
Palma.
 Vía Pottugal, 1-A - 72 43 71 - Inca, Obispo Llompart,





«Porto Cristo», 3' etapa
Reunidos a manteles en Ca'n
Marti, unos veinte colaboradores del
«Porto Cristo- (con ausencia de Ga-
briel Fuster y Bárbara a causa de la
grave enfermedad de la madre de
Gabriel) decidieron salvar la Revis-
ta, adoptando la siguiente solución
concensuada: dirección rotativa
mensual a lo largo del año; cada uno
de los doce «directores» se encar-
gara de reunir, preparar, montar,
distribuir un número por año.
Para facilitar la tarea administrati-
va, se reduce la publicidad a los .in-
condicionales» dispuestos a partici-
par así en la financiación de la Re-
vista, de su Revista. Claro que no se
cierra la puerta a nadie, con la con-
dición de que el que quiera anun-
ciarse solicite un espacio y lo pague.
Por consiguiente, el número de pá-
ginas se limitará a unas 36/40 de las
cuales 22/24 de texto, como ahora,
8/10 de ilustraciones (fotos, dibujos,
documentos), quedando 3 ó 4 para
los anuncios publicitarios y, por su-
puesto la portada y contraportada.
La financiación se completará con
los suscriptores, la venta en librerías
y la subvención de la «Premsa fora-
na- que procuraremos se incremen-
te, al aumentar el número de colabo-
raciones en catalán.
Esta 3' ETAPA «Colectiva» de
nuestra Revista es una simbosis
entre la 1' o «ETAPA B. AMER.,
con mayor proporción de textos,
mayor carga política de tendencia
independentista y menos brillante
en su presentación, y la 2' o
.ETAPA RAFAEL GABALDON»,
más variada, más brillante, más
eclética.
Tal vez convenga que la Revista
vuelva a concentrarse más en el
hecho portocristeño, su idiosincra-
sia, sus anhelos y en el descubri-
miento de sus gentes, partícipes ac-
tivos o pasivos de esta sociedad
nuestra que seguirá haciendo oír su
voz a través de su Revista, este
«PORTO CRISTO» que, el martes
pasado, cual Ave Phoenix resurgió
de sus cenizas..
Peve Vecina será el primer
rector» de turno: ¡facilitémosle al
máximo la tarea colaborando pun-
tualmente para este estreno de la
.ETAPA COLECTIVA. del .Porto
Cristo..
CONCIERTOS DE CUARESMA
El sábado pasado, el Maestro
Ramis dió en la Iglesia sus «Varia-
ciones para órgano»: tres movimien-
tos sugestivos (un allegro sobre el
tema del .Brot de murta», un andan-
te entrañable y brillantísimo final)
utilizando varios de los múltiples re-
cursos del órgano electrónico de
.Sono-músic». Un buen cuarto de
hora que pasó demasiado deprisa.
Pero también una desilusión debida
al poco público: medio centenar de
personas se quedaron al terminar la
misa, de las trescientas que asistían
a ella. ¡Qué pena tanta indiferencia,
tanto rechazo a un ofrecimiento cul-
tural ameno y corto! Ni eso puede
modificar mínimamente los hábitos
de nuestro pueblo.
A ver si mañana sábado, también
después de la misa vespertina, des-
pertará más interés el Concierto de
Ia Coral «Fra Juníper» de Petra, diri-
gida por Pep Ros.
CENTENARIO
Cada día aporta algo nuevo y es-
peramos dar muy pronto buenas
sorpresas. La semana próxima
habrá fotos del hermoso cartel, obra
de Catalina Galmés, y de la maque-
ta de Toni Mestre, que se está re-
produciendo en múltiples trofeos
para los concursos que tendrán
lugar a lo largo del año.
El programa de las Fiestas de
Abril está ya a punto, y se le ha ido
agregando bastantes cosas de bulli-
cio popular para compensar el tono
serio de que se le acusaba.
¡Ojalá cada uno encuentre su mo-
mento de alegría! Al menos esto es
lo que pretende alcanzar el Comité
Pro-Centenario.
e.)
Junta directiva de la Asociación de la Tercera Edad
Iev cI
 rit        
Son Servera Bel Servera 
Sábado 26 marzo excursión de la juventud
Juan Llull componente del equipo di-
rectivo
Un grupo de jóvenes de Son Ser-
vera, estimulados por fuertes presio-
nes... la presión de la ilusión, la pre-
sión de «querer hacer algo», la de la
dinámica, la presión de la simpatía,
del lenguaje directo... la presión de
querer, sentir y hacer PUEBLO...; se
ha reunido varias veces, y entre
todos, han elegido un grupo, que
será el que los represente ante, las
instituciones Oficiales y legalice en
breve, unos 'estatutos que les tienen
que servir para base de su futura ac-
tuación. ¿Qué sólo duran dos
meses?... ¿medio año?... para mi
les deseo que duren toda la vida,
que su espíritu de continuidad den-
tro de una constante evolución sea
muy bueno, y sepa pasar... ¡eso!
que sepa «pasar» de todo lo negati-
vo.
Mientras tanto y a los pocos días
de su creación, este grupo de jóve-
nes ha cumplido ya su misión; han
demostrado un movimiento social y
de comunicación. Enhorabuena a
todos y... ¡ANDAVANT!
Para el día 26 de marzo han pro-
gramado una excursión. El itinerario
es, visita al Palacio Real, visita al
Teatro Principal y por la tarde a pa-
sárselo bien a .sa fira des Ram.. El
precio es de 650 ptas. y os podeis
apuntr todos a la gente super-
simpática del supermercado de Son
Servera.
Los componentes del grupo direc-
tivo que trabajará totalmente en
equipo, son: Presidente, Juan Llull
Mas; Vice-Presidente, Pedro Balles-
ter; y les siguen: Lorenzo Ferragut,
Toni María Peñafort, Miguel Balles-
ter, Gabriel Domenge, Lorenzo Bau-
zás, Raimundo Peñafort, Pedro
Jaume, Damian Ripoll, María José
Pérez, María José Serrano, Catalina
Servera.
SABADO 19 MARZO, FIESTA DE
LA TERCERA EDAD
La flamante nueva Directiva de la
Asociación de la Tercera Edad, ha
organizado para el sábado día 19 y
a las cinco de la tarde, una Fiesta
que se promete agradable y simpáti-
ca. La Fiesta tendrá lugar en la
plaza del mercado y se ofrecerá a
los asistentes una chocolatada. Me
consta, que la organización va vien-
to en popa y que después de fructí-
feras gestiones con algunos genero-
sos hoteleros de la zona, se estre-
narán para este día tazas y platos
nuevos que servirán esperemos que
sí, para otras ocasiones.
A esta Fiesta, además del Sr. Al-
calde y Delegado de Cultura, han
sido invitados y confirmado su asis-
tencia; el Presidente del consell In-
sular Sr. Verger y la Directora Gene-
ral de lnerso, Sra. Angela Thomas.
Los nombres de la Junta Directiva
de la Tercera Edad son los siguien-
tes: Presidente, Don Pedro gual
Jordá; Vice-Presidente, Don Antonio
Sard Sureda; Secretario, Don Ono-
f re Martí Vidal; Vice-secretario, Don
Mateo Lladó Miralles; Tesorero, Don
Bartolomé Gili Tous; Vice-tesorero,
Don José Servera Sureda; Vocales:
Don Luís Ballester Sureda, Don Se-
rafín Nebot Riutort, Doña Antonia
Jaume Sansó, Doña María Alzamo-
ra Brunet, Don Antonio Ballester
Rigo, Don Miguel Nebot Sard, Doña
Catalina Vives Tous, Don Francisco




Sábado, 5'30 Sesión continua
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L'equip Juvenil de Voleibol, campió de Mallorca
Sant Joan Joan Mates
A manca de dos partits per dispu-
tar, l'equip juvenil femení del C. Vo-
leibol San Juan s'ha proclamat una
vegada més, campió de Mallorca de
Ia seva categoria diumenge passat,
Diada del Quart Diumenge, després
de guanyar al C.V. Palma que
queda en el segon Hoc de la classifi-
cació.
Amb aquesta victòria, que va
esser local sobretot, el C. Voleibol
San Juan s'apunta un més dels
nombrosos títols i victòries aconse-
guides i que han suposat que el nom
del nostre poble es deixàs sentir
dins la Península quan el nostre club
es traslladà a la Península per parti-
cipar en algunes ocasions, en el
Campionat de Sector i també a Ma-
drid per el Campionat d'Espanya.
El partit de diumenge passat va
esser dominat pel Sant Joan men-
tres que no podem desprestigiar
l'esforç i la pràctica
 del C. Voleibol
Palma que més d'una vegada de-
mostrà la seva habilitat pero l'equip
local guanyà ei partit de forma total-
ment dominant ja que per 15-7, 15-
12
 ¡17-15 aconseguí un 3-0 que su-
posava el títol de Campió de Mallor-
ca.
Avui, divendres les components
de l'equip juvenil del Club Voleibol
Sant Joan es traslladaran a la veina-
da illa de Mallorca, concretament a
Ciutadella per jugar contra les seves
homològues d'Eivissa i de Menorca
optant pel Campionat de Balears.
Seria desitjable que les entitats
competents demostrassin la valen-
tia, el coratge i l'esforç del nostre
equip i els donAs l'homenatge que
pertoca.
AJUNTAMENT.
És molt pro )able que es convoqui
Ple Extraordinari dins pocs dies per
estudiar i determinar les obres que
s'inclouran dins el Pla d'Obres i Ser-
veis d'enguany i que, quasi amb tota
probabilitat, es decantarà per asfal-
tar alguns dels carrers del Camp
que estan totalment desprotegits,
plens de clots on, els dies de pluja,
no es pot anar-hi, ni a peu ni colcant.
Pareix esser que a partir d'en-
guany es procedirà a començar a
asfaltar aquests carrers amb els que
quedaria quasi acabat l'asfaltat del
nucli
 urbà
 del poble. Si be alguns
sectors apunten la possibilitat d'as-
faltar el carrer o camí de La Bastida
abans dels Carrer del Camp, cosa
ilõgica ja que la zona del Camp
abarca set carrers i més nombre de
veinats.
ENTRE ALTA ES COSES...
El C.D. San Juan va perdre dis-
sabte passat per 3-1 contra el Llose-
tense i diumenge visita Sant Joan
l'equip de la veinada vila de Peti a,
Sporting J.F. on s'espera que el
C.D. San Juan aconseguesqui dos
punts més i avanci uns quants llocs
dins la seva classificació.
Els pintors tornen estar en marxa.
Aquest cap de setmana passat va
aparèixer
 pintada la placa de l'entra-
da de la Casa de Cultura que s'en-
capçalava amb una al.lusió al V cen-
tenari de la Unitat d'Espanya.
PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA	 Tel. 57 06 24
 I e Nrci rit  
Colònia de Sant Pere
Joan Mesquida: pintor i escriptor
Dilluns, la una del migdia, visit la
Colònia de Sant Pere acompanyada
del nostre corresponsal Bartomeu
Riera. El motiu de la visita no es
altre que el d'entrevistar En Joan
Mesquida Muntaner, artaner afincat
a la Colônia des de fa tres anys, pin-
tor i escriptor per més senyes.
Abans de parlar amb Joan Mes-
guide anam a dinar al restaurant
Ca'n Llorenç, un bon restaurant de
Ia Colônia, en el qual l'amo en Llo-
renç, el seu propietari, ens convida a
tastar el seu vi. Vi fet a casa de
forma artesanal, que ho hem de dir,
es d'allò més bo, com ho es el dinar.
Bé, després de dinar parlam amb
Joan Mesquida, autor del fibre de
poemes «Entre el Serrai i l'Escu-
ma», i pintor de paisatges.
Joan Mesquida es autodidacta,
com ell mateix diu al seu fibre
-reconec que he arribat d'una ma-
nera tardana a les coses, perquè
fins que vaig poder Ilegir qualque es-
crit de poetes o varen caure dins les
meves mans uns calendaris amb
pintures dels impressionistes fran-
cesos, va passar molt de temps...» i
ens explica que arribà a la poesia
-Ilegint, Ilegint molt i observant»
cosa que també el feu arribar a la
pintura.
-Tot l'art està relacionat, la pitura i
Ia poesia són Ilenguatges diferents,
peró un mateix art... i la necessitat
espiritual d'expressar aquest... d'ex-
pressar-nos»..
-Joan, la seva poesia parla espe-
cialment del camp, per cue?
-Mon pare era garriguer de Sa Ca-
nova,
 així
 que sempre he estat en
contacte amb el camp, amb la natu-
ralesa. Supós que és per  això.
Joan Mesquida afirma que una de
les persones que més el va ajudar a
començar a escriure i pintar va ser el
Pare Ginart Bauçá, un francisce
d'Artà;
 a més de l'ànim del seu amic
Jeroni Fito.
Com a pintor Joan Mesquida ha
participat a cinc exposicions indivi-
duals i un bon grapat d'exposicions
coldectives.
-Com definiria la seva pintura?
-La veritat és que no he fet molta
obra, perquè pint els cap de setma-
na. He practicat diverses tècniques.
La definiria com a realisme poètic,
pea!) sense desfigurar el que veig,
recreant-lo amb el que vull veure.
-Sol, damunt el goig sensual de
l'herba fresca,
ajagut i perplex, amb les mans
creuades
rere el coll, us dic que tan sols em
plau, com ara,
contemplai rient les anques als
blancs núvols».
-Malgrat confesar-se autodidacta
el Ilenguatge del seu II ibre esta molt
treballat. Li interessa molt l'utilització
del llenguatge?
-Sí, la veritat és que he fet molta
feina de diccionari, i he estudiat molt
el llenguatge. He Ilegit molt, autors
com Marius Torres, Costa i Llobera
o Ausiàs March. Crec que el Ilen-
guatge és molt important en poesia.
Joan Mesquida prepara un nou Ili-
bre de poemes .una poesia més in-
timista que la d'Entre el Serrai i l'Es-
cuma, amb una certa preocupació
per la mort... l'eterna pregunta» un
Joan Mesquida el pintor i poeta artaner
arrelat a la Colônia
fibre que potser es publicarà abans
de l'estiu amb dibuixos abstractes
del seu autor.
«Sols deman al buit de fosca,
tendres hums de matinada
pels silencis que s'ajacen
entre els rostolls de ma pell.
Sols deman esplets d'aurores
que em deixin batecs de somnis
i un rou d'ànsies que desperti
















VENDEDOR PARA ZONA LEVANTE
Informes:
 Tel. 55 17 91
(Llamar de 9 a 10 mañana)
Avda Salvador Juan, 25
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Son Macià Toni Nicolau
No fa molt que varem deixar enre-
ra les festes de Nadal, i ara ja esteim
quasi damunt les de Pasqua, en
plena Quaresma, i ja es tornen pro-
gramar els actes culturals o popu-
lars del poble. Com tots sabeu
aquest any qui organitza les festes
populars, la majoria almanco, es la
Comissió de Festes. Fins que hi
hagi nou delegat, aquesta Comissió
formada en temps del passat, en Tia
Sureda, funciona com la represen-
tant de l'Ajuntament i el nostre
poble. Hi ha que dir que l'Ajunta-
ment ja a aprovat les 95.000 ptes.
de les festes de Sant Antoni i la Co-
missió ja les ha cobrades. Per la
festa dels Salers i el Ball dels Salers
esta programat demanar una altra
subvenció d'unes setanta mil pesse-
tes. Aquest any no hi haura cap enti-
tat concreta que organitzi la Volta
dels Salers, sinó que la Comissió ha
convidat a tothom, prova d'això es
que pel divendres dia 18 esta previst
fer un assaig per les Sales, a fi d'uni-
ficar cançons i música. Hi ha cartel's
pels bars, convidant a tothom que
tengui sonera o cantera.
TONI BORDOY LLODRA (a) FUS-
TER, HA MORT
El passat dimarts dia 15 deixà d'e-
xistir en Toni Fuster, anomenat així
normalment a causa d'una gran ma-
laltia que patia feia uns quants anys
a l'edat de 46 anys. Deixa la seva
esposa i dues filles d'edat escolar.
Molts de comentaris sobre això hi
sobren, tan sols afegir que: Descan-
si en pau.
OBRES A LA PLACA
L'Ajuntament de Manacor va
pressupostar 3 milions per invertir a
la plaça de Son Macia. Ara just falta
que digui quina es la seva idea, pre-
via consulta amb el poble. Pareix
esser que la idea es el.liminar que la
plaça sigui un aparcament de cotxes
i convertir-ho en una cosa més agra-
dosa, on hi hagi zona verda; tot i que
això són comentaris i la ressolució la
tindrà
 l'Ajuntament. Desitjam que no
ho deixi córrer i tant amb aquest
tema com amb el d'el.legir un dele-
gat pel poble, cosa bastant impor-
tant tregui una solució ben aviat.
ASOCIACION TERCERA EDAD
SON MACIA
Con sentimiento y tristeza he leido
las declaraciones que ha hecho el
Presidente de le Asociación de la 3
Edad de Manacor y su Comarca en
el Setmanari n. 68 de fecha 11 de
Marzo de este año, pues no reflejan
la realidad porque están tergiver-
sando la verdad. Porqué no dice Ud.
también Sr. Nicolau, que antes de
organizar la Asociación de Son
Macia se lo consulté a Ud. y Ud. nie
dió su beneplacito, y era con el fin
de poder obtener alguna subvención
con que ayudarnos a pagar los gas-
tos de alquiler y algunos otros que
siempre se presentan a una Asocia-
ción, porque la Asociación era muy
lógico que tuviera un local donde po-
doer reunirse y pasar los ratos de
ocio, ¿o para hacerlo teníamos que
reunirnos en la plaza? ¿Quería Ud.
privar a Son Macià de un Centro por
humilde que este fuera? por lo
demás sabia Ud. que todo tenía que
seguir como antes. Pero el dia 28 de
Febrero, sabe Ud. que se presentó
Ud. a Son Macia, acompañado de
don Gabriel Prohens, don Jaime
Adrover y don Bartolomé Auba, y su
visita no fué de cortesía, fue como
Ud. muy bien sabe para darme el ul-
timatum que los afiliados de Son
Macia no podían pertenecer a Ma-
nacor y_debían causar baja volunta-
ria, porque según el artículo 29 de
los Estatutos no se puede pertene-
cer a dos Asociaciones a un mismo
tiempo. Es verdad, eso dice el artí-
culo mencionado, pero estos Estatu-
tos rezan para todos, rezan para los
asociados de Son Macià y rezan
para Ud. Sr. Presidente, porqué no a
la de la Tercera Edad de Manacor y
su Comarca y pertenece a la de la
Caja de Ahorros de Baleares .Sa
Nostra», y pertenece a ella, Ud. y
todos los que le han acompañado a
Son Macia, y si la ley hay que cum-
plirla, que la cumplamos todos y en
estos todos, entra Ud. Prohens,
Adrover y Auba. 0 ¿no es eso así?
Mucho me duele el haber tenido
que recurrir a la prensa, pero con las
declaraciones que ha hecho Ud. me
ha obligado a ello .Para guitar
malos entendidos., como dice Ud.
Quiero aprovechar esta ocasión,
para hacer público que aun que nos
hayan echado del Centro de Mana-
cor, no por ello tengo rencor contra
nadie, antes bien, me siento más
unida a ellos, y cuando vengan a
Son Macia les estaremos esperando
con los brazos abiertos, porque no-
sotros queremos la unidad, y nunca
la separación.
Antonia Adrover
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El Bar Stop obsequió con una cena a la «Unió
Musical Petra»
El propietario y regente del bar
Stop, Pau Riutort, obsequió el pasa-
do sábado con una cena a base de
calamarines a la plancha, arròs brut,
fruta, helado, etc. a todos los com-
ponentes de la «Unió Musical
Petra».
A la «Unió Musical Petra», la inte-
gran 35 músicos de ambos sexos,
más otros 7 miembros en calidad de
aprendices. Su presidente es Rafael
Bauzá Monroig y Pere Siquier, el Di-
rector, siendo la media de edad de
los músicos de unos 15 años.
El día primero del presente mes
de marzo se cumplieron dos años
que empezaron a dar clase a los ac-
tuales componentes de la banda,
siendo la presentación oficial de la
misma el día 4 de enero del 87, en la
parroquia de Sant Pere de nuestra
villa.
La colaboración ha sido conjunta
con todo el pueblo, además de reci-
bir ayudas del Conseil Insular de
Mallorca, Ayuntamiento, entre otros
y asimismo destacar el sacrificio de
los treinta y cinco componentes y
alumnos de la «Unió Musical Petra»,
los cuales todos los sábados de
nueve de la mañana hasta las cinco
de la tarde, en fraccioes de media
hora, asisten a las clases, que ello
conlleva a prevenir alguna posible
inclinación —nos comentaba su
Presidente— hacia pequeños vicios
y perfeccionarse semana tras sema-
na.
Antes de terminar, también quere-
mos resalatar la magna labor de
Jaime Florit Barceló, el «tio Jaume»,
que a la hora que sea, allí donde
fuera para cualquier trabajo y asi-
mismo donde va la «Unió Musical
Petra», está él.
DE TODO UN POCO.
Del Tele-Club a «Serra Mame-
rra». Allá por los años 68 y 69, que
aún imperaba el <<catolicismo f ran-
quista», Jaime Ribot Amengual in-
tentó levantar el Tele-Club «Bo-
nany» y se quedó en la nada. Tam-
bién alrededor de 1972, le «voló» la
publicación local «Petra», ni tampo-
co cuajó su paso como Presidente
de la Coral Infantil. Entonces mu-
chas personas se preguntan: ¿Qué
será ahora «Serra Mamerra»?
Sabemos, según los comentarios,
que el Alcalde Martí Santandreu,
tiene previsto en breve, invitar a una
reunión a todas las entidades, cultu-
rales, deportivas, recreativas, etc.
de la villa, para exponerles y ofre-
cerles participar en diferentes activi-
dades a desarrollar con motivo de
Ias venideras fiestas Patronales en
honor a Santa Práxedes, tal y como
lo han interesado algunos, pero...
¿sabrán aprovecharla?
Broma o error
El petrer Miguel Gil, que regenta
el bar Miguel de la vecina ciudad de
Manacor, nos sorprende con este bi-
Ilete de dos mil pesetas, del cual re-
producimos copia, y a decir verdad
si uno no lo tiene en sus manos pa-
rece que es una broma, lo cual nos
inclinamos por el error o desliz...
puesto que todos somos humanos.
ATENCION
SENORAS 0 SEÑORITAS INTERESADAS EN TRABAJO
HOSTELERIA PARA LA PROXIMA TEMPORADA DE VERANO
Contactar entrevista personal con tfno. 57.33.25, de lunes a viernes de 11 a 13 horas.
Se ofrece trabajo como auxiliar de cocina, consistente en confección de ensaladas y platos fries.





Correspondencia oficial. Correspondencia personal.
Correspondencia comercial. Documentación. Operaciones
Mercantiles (Archivo, Trámites, Práctica máquina eléctrica,
Práctica máquina calculadora, Ejercicios prácticos)
Vaya a lo seguro, estudie en.... i/ centreUNO
Palma- Via Portugal, 1-A - 72 43 71 - Inca, Obispo Llonpar1, 5-
 50 21 85
MANACOR Plaza Ig lesia, 2
Sant Llorenç d'Es Cardassar	 Llorenç Febrer
En su primerafase
Las obras del Polideportivo escolar, casi culminadas.
El polideportivo, colindante con el Centro Escolar. La calle fue asfaltada hace doco más de un art, .
Fotos: Tolo Vaguer y L.F.S.
A falta de unos pocos detalles,
culminaron los trabajos de construc-
ción de la primera fase del Polígono
Escolar, que con un presupuesto ini-
cial de 7.927.000 pesetas llevó a ter-
mino la empresa Melchor Mascaró.
Tal y como nos comentó el conce-
jal de deportes Pedro Umbert, una
vez pintado resta tan sólo el equipa-
miento deportivo para su puesta en
funcionamiento, cuya financiación
—la del equipamiento— no está•in-
cluída en el citado presupuesto, lo
mismo que la iluminación eléctrica,
que casi con toda seguridad se lle-
vará a término.
El ventajoso emplazamiento del
Polideportivo Escolar fue posible,
tras la compra efectuada hace tres
años por el Ayuntamiento de un am-
plio terreno colindante con el Centro
Escolar, por una cantidad cercana a
los 6 millones.
ENORME BACHE EN LA CALLE
JAUME II.
Desde hace más de seis meses,
un enorme bache «preside» la calle
Jaume ll de la barriada «des Camp
Redó», ante el desasimiento de la
Corporación.
La situación se originó como con-
secuencia del habitual tránsito de
vehículos pesados por la menciona-
da vía, tras la reforma circulatoria
que llevó a cabo Obras Públicas en
Ias
 calles Jaume I y Jaume II, facili-
tando el enlace entre las dos carre-
teras que cruzan la población.
A pesar de ello, el mantenimiento
parece ser que corresponde al
Ayuntamiento al ser casco urbano,
por lo que sería de agradecer que
agilizara el cubrimiento del bache.
11AJEt..1VICOLE
CALIZAS






Un de Gérard de Nerval
Més I legenda
 que home i més lloat que
 lle-
git, és el tracte que ha rebut fins als nostres
dies la figura de Gérard Labrunie (París, 1808-
1855). Alguns encara el consideren el «foll de-
aquest home que escriví Petits châ-
teaux de Bohème i Les Filles du Feu, que tra-
duí el Faust i que, al tombant de la seva vida,
a la que posaria fi ell mateix, estudiava enfe-
brit els cultes esotèrics de l'antiguitat.
Baudelaire deixà
 escrit que en Nerval fou
«un escriptor d'una honestedat admirable,
d'una gran intel.ligència, i que fou lúcid sem-
pre»
El text francès l'agafam d'una antologia de
Gallimard. 
El poeta dibuixat per Hanriot
AVRIL
Déjà les beaux jours, -la poussière,
Un ciel d'azur et de lumière,
Les murs enflammés, les longs soirs; -
Et rien de vert: -à peine encore
Un reflet rougeâtre décore
Les grands arbres aux rameaux noirs!
Ce beau temps me pèse et m'ennuie.
-Ce n' est qu' après des jours de pluie
Que doit surgir, en un tableau,
Lo printemps verdissant et rose,
Comme une nymphe fraîche éclose,
Qui, souriante, sort de l'eau.
ABRIL
A la fi els bells dies, -la pols,
Un cel d'atzur i ple de llum,
Els murs roents, els llargs capvespres;-
I res de verd: -encara a penes
Decora un reflex vermellenc
Els grans arbres de negres branques!
Aquest bell temps em pesa i enutja.
-Es després dels dies de pluja
Que ha de sorgir, en una escena,
La primavera verda i rosa,
Com una nimfa fresca desclosa,
Que, amb un somriure, surt de l'aigua.
(Traducció directa de J.G.)
Confesiones
Ni siquiera tal circunstancia refrenó, domó, subyugó, persuadióme. Porfiado, conti-
nué sometiendo mi voluntad al torrente de pasiones que fluía incaptable a mi alrededor.
Las ciénagas más horrendas fueron saboreadas, escupidas, deseadas. Me introduje en la
zahurda, ebrio, dancé frenético, entablé un receloso diálogo con la lujuria, y subí enton-
ces al autobús de las 8'00, repleto de inocentes cuerpos (Cuerpos susceptibles de impu-
reza, ciertos develando ya reiterada complacencia, oscuro trayecto diario). Descendí,
introspeccioné con anteojeras mi alma embrutecida, y el más anciano de los Siete Sa-
bios translució asombro ante la magnitud de mis balbuceos. Sobrevino el ataque de risa
de una plañidera. El telón, lento, rozará el suelo.
Daniel J. Vert
Mês Beardsley
Al suplement anterior ja en parlàrem; avui, us oferim un fragment de la novel.la a què al.ludíem. Aquest fragment
correspon al principi del capitol titulat DE COM VENUS I TANNHAUSER ESMORZAREN I DESPRÉS PASSEJAREN
PELS JARDINS DEL PALAU. Els dibuixos que acompanyen el text són els mateixos que figuren al costat de les pági-
nes que transcrivim.
TOTHOM s'escampà pels jardins per esmorzar formant rètes-à-
têtes i petits grupets. Venus i Tannhäuser van seure junts da-
munt la gespa que hi havia davant el Casino i liquidaren un es-
morzar enlluernador. El cavaller se sentia molt feliç. Tot al seu
voltant semblava tan blanc i lleuger i matinal; els vestits vapo-
rosos de les dames, els noiets i sàtirs a penes vestits que aparei-
xien aquí i alla elegantment, amb guisats i vins i fruites; les es-
tovalles damasquinades, la conversa i el riure delicats que arri-
baven de pertot; el color de les flors i llurs aromes; els arbres
obagosos, la veu fresquívola del vent i, dali de tot, el cel, que
era tan fresc i pastoral com una quinta musical perfecta. I Venus
estava tan bella. No s'assemblava de res a la dama del Lempriè-
re.
—¡Ets tan encatadora!— murmura Tannhäuser agafant-li la
ma.
A l'altre extrem de la gespa, i parcialment ocult per un roser,
hi havia un jove que esmorzava tot sol. De tant en tant joguine-
java nerviosament amb el menjar, però la major part del temps
la passava arrepapat a la cadira, sense fer res amb les mans i la
mirada estúpidament perduda en Venus.
—Es en Felix— va dir la deessa en resposta a una pregunta
del cavaller; i passa a explicar la seva actitud. Felix sempre
acompanyava Venus en les seves excursionetes latrinals, la sos-
tenia, la servia, i aprofitava en gran manera tot el que ella feia.
Descordar les seves coses, aixecar-li les faldilles, esperar i con-
templar la sortida, enfonsar un llavi o un dit en el producte reial,
untar-se deliciosament amb allô, jeure sota ella quan queien els
favors, endur-se el paper arrugat i rebregat..., tais eren els plaers
de la vida d'aquell jove.
A dir veritat mai no ha existit regina tan estimada dels seus
súbdits com Venus. Cada cosa que duia tenia el seu amant.
¡Com hi ha món!, ¡quina manera de pispar-li els mocadors, de
robar-li les mitges! ¡Cada dia, quina colla d'intrigues, d'estrata-
gemes incomptables per fer-se amb la seva més insignificant
menuderia! Cada part del seu cos rebia adoració. ¡Per a Savaral,
Ia seva orella mai no acabava de produir prou cera! ¡Per a Pra-     
don, mai no acabava d'escopir amb suficient prodigalitat! I Sap-
hius trobava que un mes era una espera interminable.
En havent esmorzat, i dissipades les temences de Felix no fos
cas que Tannhäuser
 li hagués usurpat els seus capriciosos drets,
Venus invita el cavalier a donar una ullada més atenta als jar-
dins, parcs, pavellons i
 aigües
 ornamentals. Demanaren el ca-
rruatge. Era una cosa delicada, com una petxina, amb coixins
ondulosos i un dosser vaporós, i era tirat per deu sàtirs
 vestits
tan elegantment com els cotxers de l'emperadriu Pauline I.
El passeig resultà interessant i divers, i Tannhäuser es sentí
ben meravellat davant gairebé tot el que va veure.
¿I qui podria deixar d'estar-ho quan a l'altre costat tenim par-
terres impressionants farcits de vestits encisadors i de membres
blanquíssims, i damunt els redois de fors les més encantadores
dames es troben implicades en una glória de roba interior; quan
hom pot veure en la pregonesa fresca i obagosa dels arbres
noiets càlidament
 entrellaçats, aquí al tronc, alla a la branca;
quan en l'onada de la fontana Amor convoca la seva cort, i l'ai-
gua insistent s'infiltra en cada deliciosa clivella, en cada solc?     
Miguel Mestre
ESCRIPTURES DE NINGÚ
Petit poema per a Africa
La fam malgrat els magnes concerts elèctrics, nafra
tota Africa.
Les mares, amb els pits ressecs, alletaren amb sang
la set dels seus fills.
Els homes perderen la força per a fer recte el solc.
I les mosques, les perdurables mosques de cos iridiscent,
engreixaren com negres camells abeurats al millor oasi
i feren niu a les conques dels ulls deshidratats.
Aquí no hi ha excusa que hi valga. Ni fosques
ulleres de sol que ens evitin el paisatge.
Ni belles pel.lícules que ens marquin la distancia.
Ni retòrics megàfons
 que ens parlin d'anovulatoris.
La fam és un constant i enorme eriçó de mar a dins el cos
que perfora l'arbre de les artèries
i esterilitza per a sempre
els rocams del desert.
La fam és el plany inaudible
de les bogues amb llengua de cartró.
Es el poder del cancer de la misèria
que momifica el ventre dels acabats de néixer
i fa idiotes els evangelis i els tresors de Roma.
Perquè cap parenostre no té calories ni penicilina,
ni el perfum de l'encens calma la set.
En els galliners burocràtics
 del cafè-copa-i-puro,
a les oficines lluentes de l'infart de miocardi,
l'home blanquíssim amb ulls de vaselina
ofereix aperitius de metralla
i bombes d'hidrègen.
I s'acaramullen muntanyes de xifres
i de gemecs:
cent milions d'insepults cadavers,
mil milions de cossos sense pes,
dos mil milions de cames que no s'aguanten,
deu mil milions de dits sense carnadura.
Pei-6 Africa és al Sud
i l'home blanquíssim només mira
cap al Nord, on l'estrella polar del planetarium
indica el camí de les galaxies.
CEVOCICS 




Dia 25 de març a les 21 h. es rea-
litzarà al Convent dels Dominics a
Manacor un interessant concert
d'orgue a cura de Xavier Carbonell.
Xavier Carbonell, barceloní, va
estudiar piano, violí i composició.
Des de l'any 82 viu a &Ater, Mallor-
ca es el principal marc de les seves
tasques concertistiques.
La Comissió de Cultura de l'Ajun-
tament de Manacor ha organitzat
aquest concert d'orgue amb música
dels segles XVII i XVIII per a que la
gent se n'adoni compte de la joia
que tenim al Convent, un orgue del
segle XVII, un «dels mês impor-
tants de Mallorca» segons Xavier
Carbonell.
El repertori que interpretare Xa-
vier Carbonell «és adequat a la his-
tòria de l'orgue, música adequada
a l'epoca i a l'instrument».
Xavier Carbonell troba que l'orgue
dels Dominics es una autentica joia
que caldria conservar «és una peça
de clara influència italiana, amb
una decoració de baixos relleus
molt interessant...»
Prog rama:
Segundo «Tiento» do Segundo tom
por B Mól - M. Rodrigues Coelho
(Lisboa, 1620).
«Tiento» de Tonades - Fra. C. de
San Jerónimo (s. XVII).
«Tiento» Ple - J. Jimenez (m. 1672).
«Tiento» partit de me dreta - G. Me-
nalt (m. 1687).
Segona part
Tocata, 5' to. Punt alt, per a clarins
de me dreta - V. Rodriguez (1690 -
1760).
Tocata (Mallorca) - (anònim, s. XVII-
XVIII).
Sonata (Mallorca) - (anônim, s.
XVIII).
«Tiento» de falses - J. Cabanilles
(1644 - 1712).
Sonata - F. Trolli (s. XVII - XVIII).
Pas - M. Marsal (s. XVIII).
Fuga, núm. 2 - J. Sessé (1736 -
1801).
GUILLERMO GIL A LA
BANCA MARCH
També
 demà dissabte s'inaugura-
re una nova exposició a la Banca
March de Manacor, la de Guillermo
Gil. Exposició de pintura que restare
oberta del 19 de març a 1 d'abril.
L'exposició es podre visitar dieria-
ment de 18 a 21 h.
La inauguració sere
 demà dissab-
te a les 20 h.
Il ANIVERSARI ESCOLA PONÇ
DESCOLL
Els alumnes i professors de l'es-
cola-taller Ponç Dpscoll celebraran
avui vespre, a les 23 h. una festa
d'aniversari, el II Aniversari d'aques-
ta escola, que poc a poc este asso-
lint prestigi a la nostra ciutat.
A la festa hi actuaran .Desmadre
ambiental», «Oi-ats» i «La era del
gas».
111V **ROHM VIVES E H1405MATERIALES DE CONSTRUCCION
Visite el nuevo local de exposición de
azulejos en Cala Minor











Els protagonistes del recital de
dissabte
Taula rodona
D'esquerra a dreta, són: Joan Manresa, Joan Bibiloni, Xesc Cones, Guillem
d'Efak, Andreu Ga/més, Tomeu Matamalas, Josep Tero, Jauame Sureda i Mi-
guel Jaume (TRUI espectacles)
Per fer una crónica del que fou la
taula rodona, podríem dir ben bé
això: “Divendres passat, a les 21'30
al Teatre Municipal, tenia Hoc una
taula rodona de cantautors els ob-
jectius de la qual ens ha explicat
més amunt el seu organitzador. Els
comentaris que sortiren de damunt
l'escenari foren interessants, així
com també els que sortiren del pati
de butaques. Vengué, devers la
mitat de públic, de fora de, Mana-
cor”.
Dic podríem ja que, si bé no diria res
inexacte, la informació no quedaria
del tot completa: faltava citar el nom-
bre d'assistents. Per a que vos en
faceu una idea, en Guillem d'Efak va
dir que podíem pujar tots a l'escena-
ri, no només els protagonistes de
l'acte.
Tan sols afegir que el públic s'ho
va passar bé escoltant les interven-
cions dels cantautors i altra gent re-
lacionada amb el món de la




Parlam amb N'Andreu Galmés.
-Ens podries explicar, amb dues
paraules, l'objectiu de la taula rodo-
na d'avui?
-Be, l'objectiu, si no reivindica-
tiu, si almanco es fer una taula ro-
dona per parlar un poc del que es
Ia
 «cançó»,
 be, del que ha estat i
del que sera, per6 sobretot d'això
que esta passant avui en dia; per-
qua ens trobam amb qua la cançó
sembla que ha pegat una davalla-
da —vista la força amb la que va
sortir— i, en canvi, hi ha un movi-
ment increïble
 de joves que estan
fent feina: a Mallorca ara hi ha set
cantautors que estan a punt de
treure un disc, i això
 es una mica
paradoxal, ja que la gent es dema-
na: «0 encara hi ha cantautors?».
-Tu també fas comptes treure'n
un, de disc?
-Si, si: avui m'ho he promès,
d'aquí
 a dos anys el trec, encara
que, això si, per dur-ho a terme
hauré de donar moltes voltes (ins-
titucions, etc.).
-Ens en pots avançar res?
Andreu Galmés, organitzador de les
Nits de cançó.
-Sera un disc on es mesclara tot
el que jo van fent de fa molts
d'anys i, sobretot,
 el darrer que he
fet, el darrer que he estudiat i que
tenc ganes de treure. És essen-




Ha treballat amb tres de les principalsfigures de la cançó»
Josep Tero (L'Escala, L'Empordà, 1952) es un d'aquests rars fenòmens de la naturalesa que s'anomenen —o s'autoa-
nomenen— cantautors. La seva feina, doncs, consisteix a compondre textos i músiques tant per a ells mateixos com per
a altres companys. Dins la seva feina, també hi horn de comptar la musicació de grans poetes. Pel que fa a Toro, dins
aquest aspecte, ha mus cat poemes de Rois de Corrella, Salvat-Papasseit, Kavaf is, I també poetes no tan coneguts, com
ell mateix ens diu. Tot això, juntament amb ternes seus, ho podem trobar dins el disc Batec d'ocells. No era la primera
vegada que actuava a Manacor, convidat per n'Andreu Galmés.
-Veus alguna diferencia en el fet de
musicar una poema teu o un d'un altre?
-Normalment, jo no n'escric, de
poesies, I sempre m'ha semblat que
quan escric una Metre es simplement
una lletra
 de cançó i crec que fer poe-
sies es una cosa molt gran i que
només saben fer els poetes que s6n...
que són poetes. No em tinc a mi per
un poeta: em tinc per una persona
que fa lletres i músiques per ser can-
tades. Llavors, jo diria que aquesta
es una cosa que em fa molt de plaer,
de la mateixa manera que em plau
tant o més musicar un poema que
hagi fet un poeta o una poeta. Dife-
rencia? SI: la diferencia rau en el fet
que quan musiques un poema ja fa
temps que el volies musicar o be tens
Ia
 intenció de fer conèixer un poeta
que es desconegut, i
 això m'ha pas-
sat no pas amb en Papasseit
—perquè ha estat difós per tothom—
i en canvi sí
 que m'ha passat amb na
Maria Angels Ang lada.
-Quan escrius la Iletra d'una canoe),
¿penses, al moment en què la fas, com
musicar-la?
-Quan escric un text? Vols dir si la
música ve després o abans?
-0 al mateix temps...
-Que vingui al mateix temps es molt
casual i no passa quasibe mai, I el
que passa més sovint al meu cas es
que em surtin músiques I després hi
posi un text damunt, I el que es més
estrany es que jo escrigui un text i
després el musiqui.
- D'on creus que beu la teva música?
-Ja ho has pogut observar (acabava
d'escoltar el seu disc Batec d'ocells): De
tot el que he fet amb cançons, I amb
musiques que canten d'altres —corn
Ia Marina Rosell—, són músiques que
han vingut després d'haver explorat
tota la música tradicional, de les Illes
i del Principat, del Pirineu, del Pais
Valencia, de la Mediterrània en gene-
ral, i suposo que hi conflueix, també,
tota la música que hem sentit dels
músics classics; tot Erb(?) se mescla
fa aquesta simbiosi que després es fa
tangible en el producte final. I em
sembla que es així: es el resultat
d'haver escoltat moita música popu-
lar, molta cançó dels paissos de la
Mediterrània —de França, sobretot-
¡ molta música clàssica (Grieg, Bach,
Mompou...); tot plegat ha fet aquest
caramull, dieu caramull? (a la presen-
tació
 se m'havia oblidat dir-vos que en
Tero, que ja era el tercer pic que venia a
Mallorca, sempre s'ha interessat molt
per la variant mallorquina; aixf, moltes
vegades feia l'article salat, pronunciava
“almanco ,, , etc.).
-Quê ha suposat per a tu, artística-
ment, haver treballat amb gent de la talla
de Lluís Llach i Marina Rossell?
- l ia Bonet, també. Dic la Bonet per-
que es un punt de contacte important
entre jo i vosaltres: ella es més ma-
llorquina que jo jo no ho sóc
gens— i Ilavors ella no es tan mallor-
quina corn tu i per aim!) es un punt de
confluencia entre vosaltres i jo. En
aquest cas he treballat amb ella, da-
rrerament, aportant-li sempre textos
nous per a músiques que ella volia
cantar. I amb la Marina he fet mes o
manco el mateix. I amb el Llach hi
vaig treballar com a col.laborador en
els seus espectacles de tot un any
—van ser 36 recitals— que vaig com-
partir amb ell cantant jo a la primera
part per les seves ganes que tenia de
promocionar gent que no era cone-
guda,
 I va ser a partir de Ilavors que
vaig començar a fer feina més serio-
sament.
-Quê era, per aquest temps (assenya-
lava la foto que hi ha a la contraportada
del disc: ell, Llach i Marina Rossell en
una actuació conjunta del 82)?
-Era després d'això: això era el 82 I
els recitals van començar entre el 83 i
el 84.
-Com t'iniciares dins el món de la mú-
sica i la cançó?
-Jo crec que els inicis sempre són
molt incerts i molt vagues, molt im-
precisos. Per fer-ho una mica clar, jo
vaig posar aquesta fotografia al da-
rrera del disc, porque crec que va ser
el punt de partida, d'haver pres cons-
ciencia de voler treballar I de voler fer
més be les coses, i crec que a partir
del 82 vaig intentar fer-ho millor I lla-
vors...
- No, jo parlava de molt més enrera...
-Va ser segurament per tantes in-
fluencies d'altres cantants; ahir ho
explicàvem:
 Guillem d'Efak em va
emocionar quan jo tenia tretze anys,
amb les seves cançons, amb les
seves balades —les balades d'en
Guillem d'Efak són esplèndides—,
igual que amb en Raimon: cançons
que ens feien pensar i que ens feien
emocionar. I a partir d'aleshores —jo
era molt jove— van sortir tantes pos-
sibilitats de cantar amb gent, amb co-
rals, fer cançons... tot això
Josep Toro.
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Els templers a Manacor (i III)
Estudiarem ara el Iligall de docu-
ments que conservam a l'Arxiu Mu-
nicipal de Manacor.
És un quadern de 58 fulles (116
pagines) en tamany fol, si bé hi ha
fulles en blanc i algunes en tamany
quart. Les notícies, unes vegades
perquè s'hi afegirem pagines soltes
al quadern original i altres per causa
de les mateixes persones que hi es-
crigueren, són šaltejades.
Així, a la pagina primera després
d'una notícia del 18 d'agost del 1728
referida al figueral d'En Damet, ve
una altra del 25 d'octubre del 1725
referent a So N'Isidro. I, immediata-
ment després una del 14 d'agost de
1761 signada per lo honor Damià
Fullana, «batte de la casa Sagrada
del Temple en Manacor», que es qui
signa totes les notes que ara co-
mentaré.
El Ilibre es escrit en nostre català,
puix fins el primer de setembre del
1768 no va esser obligatori escriure
als ajuntaments i la burocràcia judi-
cial en castellà, pert ja comencen a
aparèixer paraules castellanitzades
que, a l'igual que els bocins repro-
duïts tal com són escrits, indicaré
entre parèntesi.
En el fol 2 se'ns fa saber que
Rafel Soler de l'Hospital duia plet
contra Bartomeu Binimelis (a)
«Belos» perquè el seu fill d'once
anys havia entrat a les cases quan
no hi havia ningú i se n'havia duit
una partida d'ous i havia begut ví
d'una bóta.
La brega devia venir d'enrera,
puix anteriorment, i malgrat que En
Rafel li tengués privat fins i tot pas-
sar per les seves terres, En Binime-
lis se n'aportà aigua del pou.
Diu l'inculpat que el seu fill hi ana
perquè En Joan «Freixura» el convi-
de a fer una berenada i no el volgué
despreciar, i que si ell se'n dugué
una gerra d'aigua va ésser amb per-
mis de JoanSoler, germa de l'acua-
dor, que té dret a dit pou per esser
comú a tots els germans Soler.
En el fol 4 Rafel Grimait, teixidor
de Ili, posa plet el 12 de setembre
del 1761 a Joan Soler de l'Hospital,
fill de Joan, perquè els seus «toci-
nos» han entrat dues vegades dintre
•o de la seva vinya maiola menjant-se
• els
 raïms.
• Com a nota curiosa advertiremc que era un dels missatges de la Cort
E «Juan Fernandes»; avant-passat
del pare Andreu Fernandez Truiols,
tal vegada?
En el fol 5 el Joan Soler anterior
posa plet al seu germa Rafel dia 20
d'octubre del 1761 perquè el seu
bestiar ha fet tala a les seves terres.
Diu En Rafel que ha estat perquè En
Joan no ha volgut fer la paret que
estava obligat a construir per a se-
parar ambdues propietats segons
sentencia del 23 de juliol dell 760.
En el fol 7, corresponent a tres
dies després, Matheu Truyol, fill d'en
Nadal, denuncia a Melcior Gelabert
(a) «Miquelons» perquè li deu 3 lliu-
res de cens anual per una quartera-
da de terra que li establí «al predio»
So N'Isidro.
Va esser condemnat a pagar, si
bé podia exigir a Guillem Antoni Pa-
rragó 1 lliura 1,0 sous per haver pos-
seTt mitja quarterada durant dit any.
Les despeses del plat pujaren 1
lliura 9 sous, de les quals havien de
pagar 11 sous 6 diners el denun-
ciant i 17 sous 6 diners el denunciat.
En el fol 11, a 13 de gener de
1762, el mateix Truiol denuncia que
Joan Riera (a) «Garba» li deu 7 Iliu-
res per altra quarterada de So N'Isi-
dro establerta el 1759, puix tampoc
page la lliura d'entrada.
En el fol 13 hi ha una denuncia del
19 de desembre de 1759 per part
d'En Thomas Rosselló (a) «Talla-
neu» quantre nostre ha conegut
«Belos» per raó de tala «de tosi-
nos». Sabem pel fol 18 que la Cort
de la Casa Sagrada del Temple li
penyorà una cullera la qual, posada
a subhasta per a pagar el ban (un
sou) i les despeses judicials va
esser adquirida pel mateix «Belos»
en 3 Iliures 12 sous 2 diners, era el
22 de febrer de 1760.
En el fol 17v Bartomeu Suasi, mis-
satge de la Cort, certifica haver pen-
yorat per ban denunciat pel Truiol
contra Antoni Mestre (a) «Rotjo»
una cullera de fusta dia 23 de gener
del 1760. El mateix dia (fol 19) En
.Rotjo., conductor de l'Hort de So
N'Isidro, dels hereus d'Andreu Gela-
bert, notari, notifica judicialment a
Trujal que «no el tingue per vizí» i
«que menos lo tinguen per vizi» els
arrendadors de So N'Isidro, propie-
tat del Truiol.
La cullera va esser venuda tres
dies després per 3 lliures 13 sous i 2
diners.
Pel fol 20 sabem que el 16 de ju-
liol del 1760 el batte del Temple or-
denà a Rafel Soler que »torn posar
los cantons que sen ha aportats del
portal del Predio de Juan Soler, son
germa, qui mira a la hera, y que no
gos ni presumesca en batarer en la
dita era».
Dia 9 d'octubre En Trujal denun-
cia per ban a Pere Domingo Duran,
conductor o amo del Rafal de Son
Garbeta i dia 15 Thomas Llull Bur-
guet pose ban a Francesc Munta-
ner, conductor de Bendrís.
Itt
Com veim per la mostra, tot eren
questions de poca importancia, as-
sumptes entre veïnats i parents, es
a dir, el mateix que passava a la
Cort dels tempters de Pollença, com
vaig dir als meus articles publicats a
la «Ultima Hora» els dies 10, 17 i 24
de ju7ny del 1978, molt abans de
que donas la volta al món la notícia
de que l'Arxiu Municipal de Pollença
s'acabava de trobar l'Arxiu del Tem-
ple.
Alguns són força curiosos, com el
denunciat en el fol 23: dia 10 de se-
tembre de 1761 Rafel Soler de
l'Hospital pose ban a son germa,
«per se filla, per escoltar junt del
portal major».
Tal vegada els plets d'ambdós
germans s'acabarien quan l'any
1762 es partiren definitivament la
possessió de l'Hospital (f0140).
Josep Segura i Salado.
CON SU
 SERIEDAD
 Y EXPERIENCIA, AVALA
EXTENSA GAMA DE NOVEDADES VIDEOGRAFICAS
SOCIOS Y ALQUILER
Y AGRADECE CORDIALMENTE A SUS CLIENTES Y AMIGOS,
SU VISI TA A PARTIR DEL DIA 25 DE MARZO
C/ Juan Segura. 2 [mercado verduras )	 Manacor
Activitats pel cicle inicial
Intenten acostar d'una manera activa i atractiva la llengua als més menuts. Volen ajudar a descobrir noves paraules
i a recordar aquelles que ja coneixent-les no saben encara escriure-les. Ja sabeu que per aquells que complementin
les activitats i les siguin publicades obtindran un obsequi consistent en dues entrades pel Parc d'Aqua City».
Aquí tens uti dibuix, col.loca les paraules següents al Hoc corresponent: Cotxe, balcó, antena, semàfor, farola,



















































Pinta del color que vulguis aquests objectes i escriu el seu nom.
¡Pásatelo bomba este verano!
Obsequiamos con dos invitaciones los trabajos







EL MAYOR PARQUE ACUATICO
DEL MUNDO
Sabries anomenar les distintes èpoques de l'any, hivern, primavera, estiu, tardor. Observa els dibuixos i adivina
quina es cada una d'elles.







Col.legi La Salle - 66 A: Mateo Adrover Váz-
quez, Margarita Aguilar Bauzá, Domingo Ba-
rragán Hernández, Cristian Mario Bosch
Veny, Francisco Cabrer Caro, José A. Castro
Lliteras, Javier Diaz Truyols, Miguel Durán
Pascual, Jorge Forteza Pons, Antonio Fulla-
na Galmés, Melchor Fullana Jaume, Miguel
Galmés Andreu, Gabriel Garcia Ubifia, Jorge
González Ferriol, Rafael González Martínez,
Miguel A. Gornés Alonso, Alejandro Guilom
Planiols, Juan M. Hinojosa Dominguez, Oriol
Jove Modrofío, Sebastián Llobet Riera, Gui-
llermo LluII Marti, Catalina Más Muntaner,
Jaime Mascaró Puigserver, Jaime Miró
Bauzá, Antonio Moragues Galmés, Miguel
Morey Riera, Jaime Perelló Ligero, Pedro
Planisi Bordoy, Jaime Riera Oliver, Juan Mi-
guel Rigo Caldentey, Antonio Rodriguez Re-
nales, Juan Roldán Serra, Francisco Rosselló
Sureda, Gerardo Rosselló Vives, Bartolomé
Santandreu Font, David Serra Llu II, Miguel
Servera Riera, Juan Sureda Font, Juana
Maria Tejero Rigo, Maria Rosenda Terrasa
Solé, Antonio Vives Pastor.
Col.legi La Salle -66 B: Vicente Abad Gar-
cia, Bartolomé Adrover Barceló, Alberto Bini-
melis Mulet, Juana Ma. Cabrer Amer, Mateo
Cerdá Riera, Bartolomé Febrer Jaume, Juan
M. Femenías Galmés, Damián Fluxá Vaguer,
Andrés Frau Fons, Bartolomé Fullana Bor-
doy, Guillermo Fullana Picornell, Bernardo
Galmés Llinás, Francisco Galmés Truyols,
Guillermo Gelabert Binimelis, Fco. Jose Gela-
bert Muntaner, José Gil Llanera, Antonio Go-
mila Adrover, Juan Guiscafré Fisher, Francis-
co Hinojosa Mas, Andrés Latorre Mas, Juana
Ma. Lorenzo Galletero, Antonio Llu II Perelló,
Guillermo Maimó Gelabert, Francisca Mas
Pla, Guillermo Mateos Muntaner, Miguel
Morey GaImes, Ildefonso Muñoz Artigues,
Rafael Nadal Riera, Ma. del Mar Puigserver
Morey, Cristina Puigrós Veny, Guillermo
Riera Llu II, Onofre Riera Ortega, Guillermo
Rosselló Egea, Miguel J. Sansó Pascual, Mi-
guel Angel Servera Nadal, Antonio Servera
Oliver, Maria Servera Riera, Antonio SOreda





Amplia selección en cunas,
cochecitos, etc.
	SABADOS TARDE ABIERTO 	
C/ Barón Sta. María del Sepulcro, 11
Tel. 71 69 06 - 07012 PALMA
EL DEPARTAMENTO DE RESERVAS DE
VIAJES EUROPA TOURS S.A.
LE ATIENDE POR TELEFONO
55 56 50
55 56 11 rziaii
IBERIA
LINEAS AEREAS Of ESPANA
nII/MFIAINInIn
' 7 TRASMEDITERRMIER
Plaza Ramón Llull, 9 (Pl. des Mercat)







2". ANIVERSARI E.T. «PONÇ DESCOLL»
DIVENDRES, 18 DE MAR( A LES 23H.
Divendres 25 de març a les 21 hores




Música dels segles XVII i XVIII
Patrocina: Ajuntament de Manacor
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Solucions als passatemps
de les passades setmanes.
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Col.loqui la Ilista de paraules de manera que s'entre-
creuin adequadament en cada grup de requadres i se-
gons la quantitat de Iletres:
Premsador; veritat; entrada; rasa; diumenge; canaris;
recollir; claredat; abaratir; santes; ocasions; intimidació;
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Sir Francis Bacon:
El predominio de los planetas diferencia, no sin precisión, la
naturaleza y disposición humana , .
ARIES.- Este fin de semana, amigo
Aries se te aconseja que seas prudente,
que no te dejes llevar por estados de
ánimo exaltados, tendencia a actuar con
ímpetu y eso puede acarrearte proble-
mas de nervios o algún que otro acci-
dente. Para el resto de la semana vuel-
ven las calmas, la cuestión económica
adquirirá estabilidad.
TAURO.- El paso de la Luna activa los
días 20, 21 y 22 las características natu-
rales de la persona, tanto positivas
como negativas, ello puede producir una
pequeña crisis de identidad o unos chis-
pazos de iluminación. Estate al tanto de
Ia economía, sé reflexivo y no tomes de-
cisiones a lo loco, madúralas bien, pue-
des no controlar bien la situación, dentro
de unos días verás las cosas con más
claridad.
GÉMINIS.- Está bien que este fin de se-
mana lo dediques a tus amigos, que te
conducirán a objetivos variados, a pa-
sarlo bien, sólo que ten cuidado y sé
prudente, la actividad puede ser enorme
y causarte dolores de cabeza, esta es-
pecie de catarsis puede ser beneficiosa,
hará que psíquicamente te sientas
mejor, más relajado.
.CANCER.- Para el viernes, movimien-
tos a causa de intereses profesionales,
que pueden causarte mucho entusias-
mo, no te comportes de forma opositora,
intenta escuchar los consejos ajenos:
Las decisiones serán tu punto complica-
do, te cuesta elegir y así como más lo
pienses más difícil será, déjalo para la
semana próxima.
LEO.- Habrá una emigración de ideales
falsos o caída de esquemas, vislumbra-
rás tu camino y hacia el te dirigirás, fluirá
armonía y capacidad para dirigirte a tus
máximas aspiraciones. El éxito lo tienes
asegurado, se te valorará seriamente y
digno de confianza estos días poseerás
una aureola sensual y enigmática que te
atraerá hacia el mundo de la amistad.
VIRGO.- Ojo con las imprudencias, si te
ves obligado por las circunstancias a
tomar decisiones rápidas que no puedas
madurar, entrarías en conflicto contigo
mismo, ya sabes que detestas los cam-
bios, aunque ahora hay un período de
expansión que te beneficia.
El mundo que te rodea puede descu-
brir y valorar facetas escondidas en tí o
bien manifestarlas tú por primera vez.
LIBRA.- Este viernes lo puedes empe-
zar con complicaciones de pareja, que
por otra parte se te dejas llevar por las
circunstancias terminarás enfadado a
tope, el sábado y el domingo te sentirás
ya mejor, el resto de la semana transcu-
rrirá entre reconciliaciones y felicidad,
mejorando tu panorama, generando vi-
talidad y muchos proyectos.
ESCORPIÓN.- Al parecer no valorarán
justamente tu trabajo o tu dedicación a
él, si eres mujer o si te ocupas de la
casa, tendrás que hacer limpieza y cam-
Pios en la casa, procura tomarte las
cosas con calma, si no lo haces te alte-
rarás y padecerás de insomnio o de do-
lores de cabeza. En cuestiones de tra-
bajo hay mucho a tu favor, pero ¡ojo! no
te pases, puedes tomarlo un poco a la li-
gera y volverte un poco astuto.
Es una buena semana para las fian-
zas.
SAGITARIO.- No te disgustes con los
chavales, esas tensiones que acusas
pasarán pronto, obtendrás mejores re-
sultados si juegas con ellos.
En la salud y el trabajo todo perfecto,
es que además todo sale bien. En cuan-
to a la pareja cuídala, esos deseos que
sentirás, unos de estar sólo y otros de
estar con ella, unifícalos, y busca en ella
a la mujer y a la amiga, conservando
ambos la independencia.
CAPRICORNIO.- Puede haber tensio-
nes en tu casa, ellos pueden ser causa-
dos por proyectos que no han cuajado.
Ya para el domingo los placeres sensua-
les vuelven a tí, ello te hará sentir en el
cielo, el domingo y el lunes la sensuali-
dad será tu mejor regalo.
Felicidad total si tienes hijos.
Si tenías pensado hacer limpieza a tu
instrumental, a tu despacho o a tu cuer-
po con una dieta, el miércoles y jueves
serán idóneos.
ACUARIO.- Desplazamientos, agitacio-
nes, actividades que si no controlas
puedes no sentirte bien.
Discusiones a la vista, intenta tratar
bien a tus hermanos, y sobre todo si
estás viajando, conduce con prudencia.
La familia en general requiere tu compa-
ñía y * tu cariño, ofreciéndote por otra
parte ese relax que necesitas.
PISCIS.- Tendencia a los excesos eco-
nómicos, no es muy buen momento
para gastar dinero alegremente, así que
este fin de semana piénsalo dos veces a
Ia hora de despilfarrar.
El buen sentido práctico vuelve ya
para después del domingo, buenas rela-
ciones con el mundo que te rodea.
Habrá para el resto de la semana ne-
cesidad de salidas fuera del hogar, sien-
do un buen momento para descubrir y
entender cosas nuevas.
 E s	 rts      
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
A s hora de sa veritat
Es Campionat de Balears
Infantil
Per Felip Barba.
Pareixia que mai havia d'arribar, pert) com tot arriba i
demà
 se comença a Na Capellera sa Fase Final d'es
Campionat de Balears Infantil.
Aquest Campionat ha estat organitzat per sa Comis-
sió de Cantera del C.D. Manacor, que coordina En Mi-
guel Estrany.
S'organització ha duit feina, s'han perdut moltes
d'hores perquè tot surti bé, s'han cuidat tots es details i
tot esté a punt perquè demà a les deu i mitja d'es mall
comenci aquesta Fase Final.
A més del San Cayetano, Penya Orient de Ciutadella
i Eivissa Atc., hi participa s'Olímpic Infantil representant
d'es nostro poble.
S'Olímpic infantil ha fet campió d'es seu grup, sense
cap mena de dubtes, ja que només ha perdut un partit,
es darrer dins Campos. Lo que demostra sa superioritat
de s'equip manacorí damunt ets altres participants a Sa
Lliga.
Pere) demà
 per aquest equip que entrena En Biel Fu-
liana i N'Emilio Fuster, comença s'hora de sa veritat, ja
que a partir de demà
 han de donar tot lo que tenen en-
front de s'equip eivisenc, per aconseguir jugar sa final.
Crec que s'Olímpic té un d'es millors equips de Ba-
lears a sa categoria infantil i per lo tant crec que pot
aconseguir es títol de campió de Balears, més jugant a
Manacor a on es factor camp pot esser decissiu.
S'aconseguir es títol és lo més important per aquest
planter de jugadors manacorins i ells saben que el
poren aconseguir, si juguen com l'han fet fins ara. Pert,
no seré tasca lleugera, sine) tot al contrari, serà una
tasca pesada, ja que sa responsabilitat pot pesar
massa damunt aquests joves jugadors, que han de-
mostrat esser uns
 autèntics Iluitadors i que saben jugar
de lo millor.
Jo me record de sa darrera vegada que s'Olímpic In-
fantil va fer campió de Balears, tenia jugadors com En
Tõfol, Llodré, Mesquida, Bosch, Timoner, Perelló, etc.,
jugadors que avui juguen amb el Manacor alguns d'ells.
Me record de sa gran festa que hi va haver aquest dia a
Palma. A on es va demostrar que sa Cantera del Mana-
cor era de ses millors.
Per lo tant pens que diumenge Manacor toca vestir-
se de festa, perquè s'Olímpic hagi aconseguit es títol de
Campió de Balears i al mateix temps demostrar que sa
Cantera manacorina segueix essent una de ses millors
de Mallorca.
S'Olímpic necessita es recolzament de tots ets aficio-
nats manacorins, que han d'anar a Na Capellera a ani-
mar aquests infantils i ajudar-los a aconseguir sa victò-
ria.
Per això demà
 a les deu i mitja d'es matí. Tots a Na
Capellera.
-Demà i diumenge es juguen a
Na Capellera ses finals d'infan-
tils. En Miguel Estrany ja s'ha
comprat un traje d'indiot. És per
demés, vol esser s'indiot major
de Manacor.
-El Port va segon i amb moites
possibilitats de poder ascendir a
Tercera. Tots aquells que criti-
caven En Nofre Riera, ara s'a-
maguen i van p'es racons.
-En Carrió esta nerviós, va sortir
a jugar i es va pegar amb un
contrari, només feia tres minuts
que havia sortit. Si fos titular no
li passaria això.  
iift5
foRRUCA 
-Acabarem amb En Biel Fulla-
na, que ha comprat cent arroves
de pipes per menjar es temps
d'es partits. N'hi ha de dolents
que diuen que no li bastaran. Si
guanya es llevarà sa sed amb
xampanv.
-Per cert que s'entrenador d'es
Port ha rebut ofertes per entre-
nar altres equips. Però ell prefe-
reix quedar amb En Mateu d'es
Tanit, que sentir olor de bufa.
-Val més caure en gracia que
esser graciós. Això li passa a En
Caldentey, que no va esser de
lo millor dins Muro. Però n'hi ha
que el posen com sa figura d'es
partit. Ho té bé.
poir_pip
PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA
-N'Agustín del Porto Cristo va
marcar es gol quan ningú el
s'esperava. A qualcun quasi li
va pegar un angina de pit.
-Tornaren passar una jornada
sense guanyar, només empata-
ren. Peró En Littel Colt va fer un
gran negoci, jaque va vendre
es punt a canvi de rellotges que
li dugueren es directius ando-
rrans.
-Qui no s'atura de donar voltes
perquè vol
 tornar
 entrar és En
Gabbi El Vadell. Però En Mateu
no dimiteix i d'aquesta manera
En Gabbi ho té més que mala-
ment.
Olimpic, Campeón del Grupo B de Mallorca
Peña Orient, Campeón de Menorca
San Cayetano, Campeón Grupo A de Mallorca
Llegó la fase final de! Campec;nato de Baleares Infantil
San Cayetano, Ibiza Atco., Peña Orient y
Olímpic finalistas
Felip Barba
Mariana a las diez y
media de la mañana va a
dar comienzo en Na Ca-
pellera la Fase Final del
Campeonato de Baleares
Infantil de Fútbol. Fase
final que han optado los
siguientes equipos: San
Cayetano Campeón del
Grupo A de Mallorca,
Olímpic Campeón del
Grupo B de Mallorca,
Ibiza Atco. Campeón de
Ibiza y el Peña Orient
Campeón de Menorca.
Como el lector de 7 Set-
manari habrá podido com-
probar, en semanas ante-
riores hemos ido presen-
tando los equipos que te-
nían opciones de estar en
esta Fase Final. De los
cuales hemos intentado
dar sus características y
su posible potencial.
De los cuatro equipos
participantes, los dos aue
tienen más opción a jugar
Ia gran final, son el San
Cayetano que entrena
Juan Monterde y el Olím-
pic Infantil que entrena el
tándem Fullana-Fuster.
Aunque no hay que desta-
car que alguno de los dos
equipos de las vecinas
islas de Menorca e Ibiza,
dé la sorpresa y lleguen a
disputar la Final. Cosa im-
probable, pero en fútbol
Ias matemáticas no son
exactas.
Ibiza At., campeón de Ibiza
Estos son los trofeos en disputa
Campeonato de Baleares infantil de Fútbol
Miguel Estrany: <<Pienso que va a ser un gran
espectáculo»
Redacción
Como todos saben la
organización de esta
Fase Final del Campeo-
nato de Baleares Infantil
de fútbol, ha corrido a
cargo de la Comisión de
Cantera del C.D. Man acor
que coordina Miguel Es-
trany. Puestos al habla
con Miguel, éste nos ha
dicho que la organización
de este Campeonato ha
sido hasta el momento
perfecta, que se ha cuida-
do hasta los últimos deta-
les y que piensa que esta
Miguel Estrany
fase final va a ser un gran
espectáculo deportivo.
Por otra parte añadió que:
Ia
 gente se tiene que res-
ponsabilizar e identificar
con el fútbol base, más en
estos momentos en los
cuales un equipo de Ma-
nacor puede conseguir
ser Campeón de Balea-
res. Terminó diciendo: Es-
pero que los aficionados
acudan en masa a Na Ca-
pellera para presenciar
estos cuatro partidos y
que animen al Olímpic,
además que pide que
todos se comporten den-
tro de las más estrictas
normas de deportividad.
BIEL FULLANA:
«VAMOS A SER CAM-
PEONES».
Muy seguro está el en-
trenador del Olímpic in-
fantil dé las posibilidades
de su equipo en esta fase
Final, ya que nos manifes-
tó que su equipo conse-
guiría el Título de Cam-
peón de Baleares.
Entre otras cosas Biel
nos manifestó que su
equipo se encuentra en
un buen momento de
juego, que todos los com-
ponentes de la plantilla
está en perfectas condi-
ciones, por lo que confía
que en esta Fase Final
den el do de pecho y con-
sigan la meta trazada.
Sobre el potencial de
los otros equipos partici-
pantes, Fullana dijo, que
tenía referencias bastante
fiables del potencial de
aquellos, con las cuales
creía que su equipo po-
dría conseguir el Título.
Para terminar Biel Fu-
liana añadió: Nosotros
vamos a poner de nuestra
parte todo lo que sea ne-
cesario para conseguir
ser campeones, por esto
pediría al aficionado ma-
nacorense que acuda en
masa a Na Capellera para
animarnos y darnos su
aliento y para que los ju-
gadores se sientan arro-
pados.
Estas son las opiniones
de dos personas que
están viviendo a tope este
Campeonato uno como
coordinador y el otro
como entrenador del
Olímpic. Esperemos que
sus deseos se vean cum-
plidos, que el Campeona-
to de Baleares sea un
gran espectáculo futbolís-
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Después de/empate en Muro
El Manacor recibe la visita del colista Andratx
' Felip Barba
De importante pode-
mos calificar el empate
conseguido el pasado do-
mingo por el equipo roji-
blanco manacorense en
Muro. Partido que fue
muy disputado por ambos
equipos, quizás el equipo
local se empleó con de-
masiada dureza en la se-
gunda mitad, pero cree-
mos que el resultado de
empate a cero goles que
campeaba en el marcador
al final del partido fue to-
talmente justo. Si bien el
Murense dominó la mayor
parte del partido, los juga-
dores rojiblancos se de-
fendieron con orden y
contraatacaron en algu-
nas ocasiones con peli-
grosidad.
A destacar en este par-
tido la actuación de la de-
fensa rojiblanca y en es-
pecial del joven cancerbe-
ro rojiblanco, que fue uno
de los mejores de su elui-
Po.
EL COLISTA ANDRATX.
El Andratx es el próxi-
mo rival del Manacor el
domingo en Na Capellera.
El equipo visitante ha teni-
do muchos problemas
esta temporada, ha dado
la baja a siete u ocho ju-
gadores y es por méritos
propios el farolillo rojo del
Grupo. Estando a falta de
diez partidos para finalizar
el Campeonato de Liga,
prácticamente descendi-
do a Regional Preferente.
El Andratx vendrá a Ma-
nacor a intentar sorpren-
der al equipo rojiblanco,
cosa que dudamos pueda
hacer, pero en fútbol no
hay nada escrito, por lo
tanto los manacorenses
tienen que intentar arna-
rrar el partido desde un
principio, con el fin de no
dejarse sorprender. En el
partido de la primera vuel-
ta, el Manacor venció en
Andratx por dos goles a
tres.
La alineación probable
del equipo andritxol que
se enfrente al Manacor el
domingo, será posible-
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Botellas 	 2 Llodrá
Matías uno de los jugadores más en forma del Manacor.
Massip, Cuenca, Teo, Ro-
driguez, Guti, Juanjo, Ta-
lens y Mas.
Como hemos dicho an-
teriormente el Andratx
ocupa la última posición
de la Clasificación, ya que
sólo ha ganado siete de
los veintiocho partidos ju-
gados, ha empatado tres
y ha perdido dieciocho.
Ha marcado veintitrés
goles y ha encajado se-
senta y uno. Cuenta con
diez y ocho puntos y once
negativos.
EL MANACOR A SEGUIR
SU BUENA RACHA.
El equipo rojiblanco que
sigue su marcha ascen-
dente, no debe pasar de-
masiados apuros para
vencer al colista del
grupo, en un encuentro
que los manacorenses
son claros favoritos. El
equipo que entrena Paco
Acuñas se encuentra en
un buen momento de
forma y de moral, los ju-
gadores están mentaliza-
dos de lo que se juegan
en cada partido, ya que
saben de la importancia
que tiene cada punto en
juego, y que cualquier tro-
piezo de los equipos que
van en cabeza les puede
situar a tari sólo un punto
de conseguir el liderato.
Cosa que no dudamos
pueden conseguir estos
jugadores rojiblancos, ya
que están haciendo una
campaña extraordinaria.
Por lo tanto el domingo a
ganar al Colista, que des-
oués quedan cuatro parti-
dos en donde se puede
decidir el Campeonato.
RIVERA PUEDE REAPA-
RECER FRENTE AL AN-
DRATX
A pesar de que en Muro
algunos jugadores roji-
blancos recibieron mu-
chos goles, al parecer sin
importancia, Paco Acuñas
podrá contar con casi
toda la plantilla para el
partido del domingo frente
al Andratx. A excepción
de Toni Llodrá que sigue
siendo baja por lesión.
También el técnico mana-
corense podrá contar con
Rivera que el pasado do-
mingo no pudo jugar en
Muro por tener un partido
de sanción por acumula-
ción de tarjetas.
Por lo tanto y si durante
Ias
 sesiones de entrena-
miento de esta manera no
se producen novedades,
es casi seguro que el
equipo que salte inicial-
mente al rectángulo de
juego para enfrentarse al
colista Andratx, no variará
mucho del formado por
los siguientes jugadores:
Ferrer en la portería; Ma-
tías, Adrover, Riera y Ri-
vera en la defensa; Tolo,
Galletero, Loren y Tent en
Ia
 medular; Onofre y Cal-
dentey en la delantera.
Este interesante en-
cuentro entre el Manacor
y el Andratx dará comien-
zo a as
 cinco menos
cuarto de la tarde, siendo
el Sr. Caballero Alvarez el
árbitro designado para di-
rigir el mismo.
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Partido de vida o muerte para los de Cala Millor
Salvuri, Nadal y Corrió, bajas
Suplent
No pudo vencer el
Bad ía
 el pasado domingo
al Andorra, con lo cual el
equipo de Cala Millor au-
mentó su cuenta de nega-
tivos a siete, entrando en
una zona más que peli-
grosa, ya que "hace bas-
tantes jornadas que no
consigue la victoria y la
reacción del Badía se
hace esperar demasiado
y cada jornada que pasa
el equipo de Pedro Gon-
zález se hunde en los lu-
gares bajos de la tabla.
En el partido frente al
Andorra, el Badía hizo
méritos más que suficien-
tes para conseguir la vic-
toria, pero la bien organi-
zada defensa andorrana
impidieron que los dos
puntos se quedaran en
Cala Millor. Por contra
este partido fue disputado
con bastante dureza por
parte de ambos equipos,
por lo cual fueron muchas
Ias
 tarjetas que mostró el
catalán Uzcudum Gómez,
de aquí que tres jugado-
res del Badía, Salvuri,
Nadal y Carrió no puedan




Como el Badía el equi-
po de Miranda de Ebro,
necesita imperiosamente
los dos puntos en juego,
ya que pueden ser de
suma importancia y más
conseguirlos ante el
Badía, pues en caso que
el Mirandés consiguiera la
victoria igualaría a puntos
al equipo de Cala Millor.
Por lo tanto este partido
del próximo domingo en
Miranda de Ebro es de
vital importancia para
ambos equipos. Supone-
mos que los jugadores
riojanos son conscientes
de que se juegan prácti-
camente la permanencia
en este partido, por lo que
van a salir a por todas en
busca de la victoria, victo-
ria que les permitiría se-
guir optando a conseguir
mantenerse en esta deva-
luada Segunda B. Por lo
tanto lo dicho, el partido
promete ser interesante,
ya que hay prácticamente
una permanencia en
juego tanto para uno
como otro equipo.
De los veintiocho en-
cuentros que se llevan ju-
gados el Mirandés ha
conseguido ganar siete,
ha empatado seis y hz
perdido los catorce res
tantes. Ha conseguidc
marcar treinta y tres gole!
y ha encajado cuarenta
ocho. En estos momento!
ocupa la penúltima posi
ción de la tabla con vein
tiún puntos y siete negati
vos, los mismos que e
Bad fa.
El equipo probable qu!
se enfrente a los de Cali;
Millor será el siguiere
González, Sicilia, Gonzá
les II, Garcia, Aguirre
Rosselló, Ruiz, Gómez
Riaño, Fol y Chamarri.
UN BANA EN CUADRC
BUSCARA LA VICTORIA
El Badia de Cala Millo
tiene una de sus última
oportunidades de intenta






























Jaime un defensa titular
en las alineaciones del
Badia.
en que se encuentra el
domingo frente al Miran-
dés. Aunque volvemos a
repetir que el Badía no se
halla en un buen momen-
to y que por lo tanto es di-
fícil que consiga puntuar
fuera de Cala Millor, ya
que en su feudo no consi-
gue los dos puntos desde
hace muchas jornadas.
De todas maneras el Mk
randés es un equipo ase-
quible para los hombres
de Pedro Gonzalez, ya
que este equipo se en-
cuentra en penúltima po-
sición, pero a tan sólo dos
puntos del Badía. Por lo
cual el conseguir ta victo-
ria en el campo del Miran-
dés supondría un paso de
Gigante para el Badía de
cara a conseguir la per-
manencia en la Segunda
B. En cambio si se pierde
los de Cala Millor lo tienen
más que difícil el conse-
guir la permanencia. Pero
de nuevo confiamos, aun-
que con reparos, con una
positiva reacción de los
hombres de Pedro Gon-
zalez y que de esta mane-
ra consigan estos dos im-
portantes puntos en
juego.
De todas maneras el
partido se presenta difícil
para el Badía, ya que
Pedro González no podrá
contar con tres hombres
titulares, como son Salvu-
ri, Nadal y Carrió, que por
sanción federativa no van
a estar en Miranda de
Ebro para poder jugar
este importante partido,
por lo que el equipo de
Cala Millor viajará con los
jugadores justos, quince,
para disputar este impor-
tante envite.
Contando con las bajas
anteriormente dichas el
once inicial que se enfren-
te al Mirandés estará for-
mado por Julio en la por-
tería; Jaime, Pastor,
Salas y Mesquida en la
defensa; Obrador, Riera,
Company y Sansó en el
centro del campo; Feme-
nías y Badía en el ataque.
Este importante partido
será dirigido por el Cole-
giado Aragonés Sr. Cha-
cón Sales y dará inicio a
Ias
 cuatro y media de la
tarde.
Pizzeria - Restaurante
Michel )%neelo   
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
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Un difícil compromiso para los llorencins
Redacción
Tampoco en Campos
logró puntuar el equipo de
Bernat Gelabert, que a
pesar de encajar el gol a
los dos minutos de juego,
el equipo de Sant Llorenç,
no pudo dar la vuelta al
marcador y una jornada
más perdió una nueva
oportunidad de conseguir
aumentar su cuenta de
positivos. También esta
derrota le hace bajar
puestos en la tabla clasifi-
catoria, cosa peligrosa en
estos momentos, ya que
puede peligrar su situa-
ción.
El próximo domingo el
Cardassar recibe la visita
de uno de los equipos
fuertes del Grupo. El Are-
nal, equipo que en las últi-
mas jornadas está arra-
sando y se encuentra en
cuarta posición empatado
a puntos con el equipo Ilo-
rend, aunque con dos po-
sitivos menos. Por lo tanto
el equipo de Bernat Gela-
bert va a tener enfrente a
un rival más que difícil,
que vendrá a Sant Llorenç
a conseguir un resultado
positivo, con el fin de
afianzarse en la posición
actual y restar puntos al
equipo local.
Pensamos que el Car-
dassar se encuentra en
un momento crucial, que
bajo ningún concepto
debe dejarst sorprender
por el equipo arenalense,
ya que los dos puntos en
juego son muy importan-
tes para el futuro del equi-
po local. Por lo tanto hay
que salir mentalizados de
lo importantes que son
dos puntos en juego, de
que se tiene que ganar y
para ello se tiene que salir
a por todas. El partido a
priori se presenta difícil
para el equipo Morena
pero confiamos que los ju-
gadores que salten al te-
rreno de juego pongan
toda la carne en el asador
y consigan la victoria.
Siempre que no se pro-
duzcan novedades de últi-
ma hora y si Bernat Gela-
bert no Diensa lo contra-
rio, el once inicial que
salte al terreno de juego
para jugar este importan-
tísimo partido frente al
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IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.
3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN






Montuiri - Porto Cristo
Difícil desplazamiento para los porteños
Mels
Consiguió dos nuevos
puntos el C.F. Porto Cris-
to el pasado domingo
frente al Margaritense de
Rodriguez, conseguidos a
base de derroche físico y
pundonor, demostrando
los jugadores, que tienen
una moral y amor propio a
prueba de críticas y co-
mentarios adversos por
parte de un sector minori-
tario de la afición que no
les perdona el menor fallo
y les exige en demasía, a
unos jugadores que por lo
menos no se les puede
negar que se entregan
cada domingo en defensa
de unos colores igual que
si los hubieran parido.
En Montuïri tienen otra
difícil papeleta en la que
se juegan dos positivos
de oro para las aspiracio-
nes del Club. El Montuïri,
colocado en séptima posi-
ción con cuatro positivos,
no se puede permitir nin-
gún traspiés en su feudo,
puesto que cuenta con las
máximas aspiraciones de
cara a jugar la liguilla de
ascenso, por lo que no
sera ninguna perita en
dulce para el equipo de
Onofre Riera.
Pero que duda cabe,
que con la fuerza y entre-
ga que demostraron los
jugaaores frente al mar-
garitense, unidas al buen
fútbol que también practi-
can, se puede aspirar a
cualquier resultado positi-
vo. Demostrada queda la
efectividad de la delantera
porteña. Esperemos que
Agustín, Pascual y Dami
nos deleiten con alguna
de sus genialidades a que
nos tienen acostumbra-
dos, y logren «mojar»
para seguir la racha de le-
sultados positivos del
equipo del Puerto.
La plantilla está al com-
pleto para Riera y salvo
bajas de última hora los
convocados van a ser:
Mira, Calmés
 I, Jose Ma-
nuel, Piña, Riera, Sán-
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Después del valioso empate en Lloseta




Fueron los once justos,
los once que quieren lo
mejor para el Juvenil
Porto Cristo y ellos consi-
guieron un importante
punto en el partido jugado
el pasado domingo en
Lloseta, en donde el gol
de Ortiz sirvió para que su
equipo lograra la igual-
dad, en un partido que los
jugadores porteños mere-
cieron conseguir los dos
puntos en juego. Un
aplauso muy grande a
estos once jabatos que se
vaciaron para conseguir
este importante punto.
El próximo domingo el
Porto Cristo juvenil, recibe
Ia
 visita del Cardassar, en
un encuentro de rivalidad
Comarcal, partido de difí-
cil pronóstico por las ca-
racterísticas del mismo,
ya que en estos . partidos
se puede dar cualquier re-
sultado.
Pero después del em-
pate conseguido en Llo-
seta, los jugadores de
Pep Pinya ha recobrado
su moral, por lo cual son
favoritos en este partido,
aunque hay que seguir
con la línea iniciada el pa-
sado domingo, es decir lu-
char a tope desde el inicio
del partido, para de esta
manera estabilizar al
equipo en la clasificación.
Cosa que fácilmente se
puede conseguir.
Para este partido supo-
nbmos que el técnico por-
teño no va a introducir
cambios en la alineación,
a no ser que algún juga-
dor esté lesionado. Ya
que por méritos propios
los once que se desplaza-
ron a Lloseta el pasado
domingo, tiene un sitio
fijo, ya que demostraron
tener vergüenza deportiv
y sudaron la camiseta
cosa que otros compañe
ros suyos no hicieron
Una vez más nuestra feli
citación para estos onc
hombres, que el próxim






Una quiniela con ocho posibles variantes
Una semana más, la pasada, sin premio alguno. Aun
cuando acertamos —ésta vez, sí— los partidos adelan-
tados a la jornada sabatina, en la tarde del domingo tu-
vimos tres fallos, todos ellos con victorias a domicilio.
Los partidos que nos fallaron fueron el Osasuna-Sevilla
(2), Santander-Burgos (2) y Granada-Rayo Vallecano
(2). Nuevamente los catorce resultados han resultado
millonarios y, una vez más, la quiniela del descanso se
ha quedado sin ganador. Veremos si esta semana rom-
pemos el maleficio.
Para esta semana los técnicos de la Peña han mon-
tado un sistema en el que podrían salir hasta un total de
ocho variantes. Tan sólo se juegan cuatro partidos a
uno-fijo y, en el bloque de cuatro partidos a 1X, nos tie-
nen que salir necesariamente un mínimo de dos resul-
tados a X. Veamos la combinación.
Si juegan tres partidos a triple 1X2; son las casillas 5,
6 y 14; dos partidos a doble 1X, casillas 1 y 2; y un parti-
do fijo a X2, casilla 4. Vie ne después un bloque de parti-
dos que señalamos con el signo (a), que se juegan a
1X, pero que en este bloque tan sólo nos puede salir un
máximo
 de dos X: cero, una o dos X. Son las casillas 3,
1.3, 9 y 11. Y cuatro partidos a uno-fijo (1), en las casillas
7, 10, 12 y 13.
Este es, en síntesis, el boleto de la Peña, para la pre-
sente jornada:
1.- Cádiz-Betis	 1 X
2.- Celta - Barcelona 	 1 X
3.- Logrohés - Murcia 	 1 X (a)
4.- Mallorca - Real Sociedad 	  X 2
5.- Sabadell - Valladolid 	 1 X 2
6.- At. Madrid - Real Madrid 	 1 X 2
7.- At. Bilbao - Gijón  	 1
8.- Valencia - Zaragoza 	 1 X (a)
9.- Español - Osasuna 	 1 X (a)
10.- Sevilla - Las Palmas 	 1
11.- Burgos - Barcelona At. 	 1 X (a)
12.- Málaga-Castellón 	 1
13.- Oviedo - Sestao 	 1
14.- Cartagenaa - Hércules 	 1 X 2
Ojalá haya suerte esta semana, séptima ya del tercer
ciclo, y podamos celebrar la semana próxima el pleno.
TIE C:1-IN1E:
"1" E. CH N IE
T E C I-1 N
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Amargura, 13
MANACOR
TEL, 55 54 66
MATERIAL ARTISTIC
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Tel. 55 08 28
MANACOR
Cantera de/C.D. Manacor
Terminó el Campeonato Infantil
Sigue la marcha ascendente del Juvenil Manacor
Felip Barba
El pasado sábado ter-
minó el Campeonato Re-
gional Juvenil, en el cual
el Olímpic se proclamó
Campeón del Grupo y el
Ia
 Salle consiguió mante-
nerse en la categoría.
Por otra parte el Juvenil
Manacor consiguió un va-
lioso positivo en su visita
al España y por contra el
Olímpic Juvenil empató
en Na Capellera con el
Barracar.
Para este fin de sema-
na destaca el partido de
juveniles Gesa Alcudia -





Arbitro, Sr. Rosselló, bien.
MANACOR: Llinás,
Bauzá (García), Ramón,
Sansó, Llu II, Camand, Ca-
sals, Brunet, Riera, Sure-
da y Galletero.
El gol rojiblanco fue
marcado por Llu II.
Valioso positivo el que
consiguió el Juvenil Ma-
nacor el pasado domingo
en Lluchmajor. En un par-
tido que los jugadores roji-
blancos, en especial en la
segunda parte, merecie-




Arbitro, Sr. Nicolau, bien.
OLIMPIC:	 Alzamora,c2 Frau,	 Copoví,	 Nadal,
Sufier, Casals, Garau,
Llu II, Sansó, Riera y Loza-
no (Muñoz y Cerdó).
A pesar de que los ju-
gadores del Olímpic domi-
naron totalmente a sus ri-
vales no consiguieron al-
zarse con los dos puntos
en litigio, ante un equipo
que no arriesgó nada. Por
lo tanto resultado total-
mente injusto. Ya que si
había un ganador este era
el Olímpic.
INFANTILES
CAMPOS, 1 - OLÍMPIO,





Spnta, Quetglas y Muñoz.
Último partido de liga,
en el cual 'el Olímpic inf an-
til perdió su imbatibilidad,
ante un equipo que se
mostró excesivamente
duro, en un partido en el
que no se jugaba nada.
Pero consiguió lo que
nadie había conseguido
ganar a los campeones.
LA SALLE, 3- ESPANA, 2
Arbitro, Sr. Barceló, mal.
LA SALLE: Nadal, Rosse-
116, Riera, Estelrich, Lato-
rre, Oliver, Rojo, Oliver II,
Ramón, Cercós y Puigrós.
Goles.- Riera, Cercós y
Puigrós.
Partido muy disputado,
en el cual el equipo lasa-
liano jugando un extraor-
dinario partido venció con
toda justicia al equipo de
Lluch major.
BENJAMINES




OLIMPIC B: Pérez, Nadal,
Pol, Bauzá, Méndez,
Aguilar, Ramón y Brunet.
Goles.- Méndez 5 y Nadal
2.
Clara y rotunda victoria
del Olímpic B en su visita
al equipo palmesano. Vic-
toria que le permite seguir
su marcha ascendente.
SAN CAYETANO B. 1 -
ATOO. MANACOR B, 4
Arbitro, Sr. Sosa, bien.
ATOO. MANACOR: Blas-
co, García, Sureda, Rojo,
Durán, Mascará, RamíR
At, Manacor A, Benjamin
rez, Sureda I y Rigo.
Goles.- Ramírez y Masca-
ró.
Nueva victoria de los
benjamines manacoren-
ses, esta vez ante el equi-
po colegial palmesano, en
un partido que dominaron
de principio a fin.
ATCO. MANACOR A 4, -
ATOO. SAN
CAYETANO, 2




dez, Estrany, Gayá, Perez
y Llull.
Goles.- Mendez 2, Es-
trany y Gayá.
Importante victoria del
Atco. Manacor A, que le
permite afianzarse en la
tabla clasificatoria.
OLÍMPIC A, 6 - RAMON
LLULL,






Goles.- Mari 3, Moragues,
Hernández y Ferrer.
Nueva victoria de los
manacorenses que les re-
tifica más en la segunda
posición de la clasifica-







Partido fácil para los
manacorenses, que no
deben de pasar demasia-
dos apuros para conse-
guir una clara victoria
sobre el equipo palmesa-
no, para de esta manera
seguir la marcha ascen-




Después del ligero tro-
piezo del pasado domin-
go, el Olímpic debe con-
seguir la victoria en esta
su visita al Gesa Alcudia,
para seguir aspirando a
obtener el segundo lugar
de la clasificación.
BENJAMINES
RTVO. MALLORCA A -
OLÍMPIC A
Los manacorenses de
Miguel Pomar, no deben
tener demasiados proble-
mas para conseguir la vic-
tona
 en este partido frente
al equipo mallorquinista.
SAN CAYETANO A -
ATOO. MANACOR A
Partido díficil para los
del Atco. Manacor, que a
pesar de la superioridad
del equipo colegial, van a




Olímpic que se encuen-
tran en un buen momento
de juego pueden conse-
guir un resultado positivo
en este encuentro.
ATOO. MANACOR B -
CIDE B
Partido que promete
ser muy interesante, en el
cual el pronóstico es favo-
rable al equipo manaco-
rense. Aunque no hay que
confiarse en demasía.
ALEVINES
CAFETIN - LA SALLE
Los lasalianos tienen
pocas opciones de conse-
guir un resultado positivo
ante uno de los equipos
más fuertes del grupo.
PETRA -
 OLÍMPIO
Partido de claro pronós-




una clara y rotunda victo-
ria.
Campo Municipal




- NEENE      




B. Nuevo 26 19 4 3 94 29 42
Forat 24 18 5 1 82 21 41
S. Delicies 25 17 3 5 81 30 37
P. Adrover 25 15 7 3 62 36 36
Ca's Fraus 24 17 1 6 72 31 35
A. Roman( 25 10 9 6 35 34 29
P. Mallorca 26 11 6 9 42 39 28
B. Toni 25 10 7 8 45 51 27
Son Macia 24 10 5 9 47 49 25
*Can Simó 25 10 4 12 55 63 23
Cardassar 24 9 3 12 47 50 21
Toldos M. 25 8 3 14 49 59 19
P. Orquídea 26 7 4 15 44 74 18
S'Estel 25 7 3 15 41 69 17
Monumento 25 7 2 16 45 71 16
Bar Jaume 25 4 2 17 49 82 14
Calas Moa. 26 4 5 17 40 82 13
Sa Volta 26 3 4 19 35 86 10
01,1
01).
c/ Sol (Avenida Principal) s/n. Tel. 58 53 20- Cala Millor 
orriec> Peeicis FC.Itlbool  
Crónica
patrocinada por: BANCA)IkMARCH
De nuevo graves incidentes
Tras unas jornadas de
relativa tranquilidad, cosa
que debiera de durar toda
Ia
 temporada, de nuevo
se han vuelto a producir
graves incidentes en dos
de los encuentros dispu-
tados el pasado fin de se-
mana. En el encuentro
más interesante de la jor-
nada B. Nuevo - S. Deli-
Gies, ocurrieron diversos
hechos que resaltamos
más a fondo en el aparta-
do del encuentro de la jor-
nada, pero les adelanta-
mos que el terreno del B.
Nuevo de Capdepera ha
sido clausurado por tres
partidos, que son los que
le quedaban al lider por
disputar en su feudo, lo
que significa que en la
presente temporada no
volverá a jugar en Capde-
pera. El otro encuentro
donde hubo incidentes
fue en el que disputaron el
domingo por la mañana
en el Jordi d'es Recó,
S'Estel y Cardassar, y pa-
radójicamente fue el equi-
po visitante el que no se
comportó correctamente,
un jugador agredió al árbi-
tro y alguien, todavía no
sabemos quien, ,, secues-
tro> ,
 las fichas, si, alguién
entro en el vestuario y
cogió las fichas, no solo
del Cardassar, sino tam-
bién de S'Estel; en la reu-
nión que todos los lui es
mantienen los árbitros, no
se pudo proceder a san-
cionar a nadie relaciona-
do con este encuentro,
precisamente por la falta
de las fichas; por de pron-
to se ha advertido al Car-
dassar que si no presenta
Ias
 fichas no se le permiti-
rá jugar ningún partido.
Pasando ya al resto de
los encuentros, que se
disputaron con más tran-
quilidad, los resultados
caben considerarse_ nor-
males; la Peña Mallorca
se impuso al colista Sa
Volta, aunque sin la clari-
dad que se esperaba; otro
que también venció por
solo un gol de diferencia
fue el Plantas Adrover y lo
hizo frente al P. Orquídea.
En otro tiempo hubiera-
mos podido calificar de
sorpresa el empate que
consiguió el Toldos Mana-
cor en Son Servera frente
al Amba Romani, pero
vista la trayectoria que úl-
timamente llevan ambos
conjuntos, el resultado es
normal; claramente ven-
ció el Son Macia al Calai
de Mallorca, lo mismo que
el Ca's Fraus al Monu-
mento, el líder, Forat,
goleó con facilidad al B.
Jaume y por último el
Ca'n Simó salió derrotado
de su encuentro frente al
B. Toni.
También este invierno ABIERTO para su comodidad.
Pescados y mariscos - Carnes al Grill - Pizzas especiales - Tapas variadas
Diariamente «MENU ESPECIAL»	 ...música en vivo...
El S'Estel consiguió frenar la racha que llevaba el Cardassar.
( 
(474LAIN
orriec) Pericis FCItl:›c>1 
ESULTADOS
B. Nuevo, 3 (A. Flores,
. Hernández, p.m.) - S.
elicies, 3 (T. Ferrer 2, V.
cuñas).
P. Mallorca, 3 (J. Ri-
hart, J. Espinosa, A.
ampayo) - Sa Volta, 1 (J.
eltran).
P. Adrover, 3 (J. Fulla-
a, J. Rosselló, R. Mes-
e) - P. Orquídea, 2 (B.
icolau, M. Riera).
A. Romani, 1 - Toldos
1
Son Macià, 3 (B. Sitges
, Justo) - Calas de Ma-
rca, 0.
B. Jaume, O - Forat, 5
Riera 3, B. Alcover, P.
orrandell).
S'Estel, 3 (P. Parera 2,
Llull) - Cardassar, 1
ento).
B. Toni, 2 (S. Cerro,
.m.) - Ca'n Simó, 0.
Fraus, 5 (J. Andreu 2,
. Sanchez, J. Antonio,
. Garcia) - Monumento,
(J. Melis).
ARTIDO DE LA JOR-
ADA
ar Nuevo, 3 - Ses Defi-
les, 3.
Como ya hemos dicho,
I que debía de ser, el en-
uentro más interesante
e la jornada, a disputar
ntre el primer y tercer
lasificado, acabó de
ala manera; según nos
uentan el encuentro
anscurrió con toda nor-
alidad hasta los minutos
nales, que fue cuando el
equipo visitante logró ni-
velar el resultado; este
hecho no les sentó bien ni
a los aficionados locales
ni a algunos jugadores del
B. Nuevo, por lo que el ár-
bitro tuvo que obrar en
consecuencia, y valiente-
mente expulsó a tres ju-
gadores locales, lo que
enardeció aún más las
iras de algunos aficiona-
dos.
El Comité de Competi-
ción ha decidido clausurar
el terreno del B. Nuevo
por 3 partidos, por lo que
este conjunto ya no podrá
disputar ningún encuentro
de los que le restan esta
temporada en su feudo;
además tiene a dos juga-
dores que tampoco po-
dran actuar en lo que
resta de liga.
PROXIMA JORNADA
Para este fin de sema-
na, mejor dicho, para el
sábado, estan previstos
cuatro encuentros atrasa-
dos. El domingo no se dis-
putará ningún encuentro,
motivado por la celebra-
ción de la fase final del
Campeonato de Baleares
Infantil en Na Capellera.
El encuentro Amb Ro-
maní - Cardassar es de
difícil pronóstico, pues los
de Sant Llorenç han per-
dido la buena racha que
llevaban, mientras que los
de Cala Millor algún dia
deben de volver a vencer;
el Ca's Fraus es claro fa-
vorito frente al Son Macia,
al igual que el B. Toni
frente a S'Estel. Sin duda
el encuentro más atracti-
vo es el que disputaran en
el Poliesportiu el Forat y
Ses Delicies.
HORARIOS
Amba Romani - Car-
dassar, sábado 15,30 Son
Servera.
Forat - Ses Delicies, sá-
bado 16,00 Poliesportiu.
B. Toni - S'Estel, sába-
do 15,30 Andres P. Frau.
Ca's Fraus - Son Macia,
sábado 17,15 Andres P.
Frau.
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EL
I ATENCION !!
Recordamos a todos la apertura del local el día
3 DE MARZO
SA COMA MALLORCA
 CNSC:1 ii et        
El equipojuvenil perdió su imbatibilidad
Domingo en na Capellera, primer partido del Play
Off de cuartos de final, frente al incómodo Andratx
El infantil femenino, sigue ocupando posicionespreferentes
LA PASADA JORNADA.
	
la presente temporada y	 fantil Femenino, tiene la	 nuestros represes nfante





en su posición ya que	 que lo requiere.
	del pasado fin de semana,
	 pese a que el Sr. del pito,	 rinde visita al San José
	que sirvió para ratificar
	 ayudó al contrario de ma-
	
<43", Ultimo clasificado del
	posiciones a los equipos	 nera ostensible para que
	
grupo, y que además tan
	 NOTICIA DE ULTIM
	Infantil Femenino y Mas-
	 ello sucediera. Sin embar-	 sólo ha ganado un en-	 HORA.
	
culino .11 , , mientras que	 go, el arbitraje, no exime	 cuentro, de todos modos
	
por otra parte el equipo	 de culpabilidad al equipo,	 no hay que fiarse y jugar a	 El Club Perlas Mani
	Juvenil, perdía su imbati-	 que en esta ocasión, no
	
por todas para regresar a	 cor, ha recibido noticie
bilidad.




	 El	 ria. El Cadete «M», ha fi-	 que se solicita la presei
	
“B», vencía de manera	 equipo .SENIOR», tenía
	
nalizado la competición	 cia de su jugador Juver
	
clara y determinante,
	 descanso en la competi-	quedando clasificado en	 FRANCISCO JOSE FEE
	pese a jugar mal, en la
	 ción cosa que aprovechó	 Octavo o noveno puesto	 NANDEZ MARTIN, pa
	pista del Aula Balear, pero
	 para jugar un amistoso	 ya que falta un encuentro	 unos días en la próxirr
	
lógicamente en esta pista	 frente al tercera división	 por jugarse y podría que-	 semana santa, con el
	
es igual que jugar solos	 HIDROPARK-ALCUDIA,	 dar en uno de estos dos	 de realizar unas pruebas
	
ya que no hay contrario,	 equipo al que venció en	 puestos. El Cadete Feme-
	El Infantil Masculino 
-A-,
	 su propia pista de más de	 nino, tiene un partido, teó-
	
caía estrepitosamente en	 20 puntos, y ello pese a	 ricamente fácil, pero creo,	 LA REGULARIDAD.
	
Andratx, en una primera
	 marchar en los primeros	 que mejor será, que lu-
	
mitad, que sería mucho	 puestos en la Clasifica-	 chen a brazo partido	 INFANTIL MASCULIN
	mejor olvidar, ya que a lo	 ción del Campeonato Au-	 desde el inicio del en-
	
largo de ella nuestros re-
	 tonómico.
	 cuentro y por lo menos, se	 1.- M. Mateu 	 5
	presentantes sólo conse-	 curaran en salud, que a	 2.- R. Pastor 	 4c
guían 12 puntos, menos LA JORNADA
 PRÓXIMA	mi juicio es lo más acerta-	 3.- M. Pascual 	 4c.
	mal que en la segunda	 do. En cuanto al equipo
	
mitad la cosa siguió por	 Juvenil, visita la pista del	 INFANTIL MASCULIN
	
distintos derroteros y la	 Jornada	 asequible,	 Avante, actual líder del
	ventaja se aminoraba en	 para el equipo Infantil1.- S. Caldés 	 4Egrupo, pero pienso que
nuestros representantes,
	
6 puntos. El Infantil Feme-	 Masculino “B», que reci-	 2.- R. Pastor 	 4 -;
	nino, ratificaba su condi-	 be al Costa de Calvià, al tienen equipo para ven- 3.- F.A. Dominguez 	 4E
	
ción de equipo competen-	 que si mal no recuerdo,
	 cer, siempre y cuando
	te, derrotando con clan-	 venció en la primera vuel-	 CADETE MASCULINO.jueguen como saben y
	dad al Bons Aires, equipo	 ta en su propio feudo, lo	 1.- J. Febrer 	 4Edeben de jugar. El equipo
	
también bastante bien si-	 que no quiere decir, que	 2.- J. Nadal 	 4C
-Senior-, recibe la visita
	
tuado, pero que no	 el partido esté ganado	 3.- J.M. Muñoz 	 3Edel Andratx, equipo que
	
aguantó mucho tiempo a	 antes de empezar, al par-	 como es sabido, fue la
	nuestras representantes. 	 tido hay que jugarlo y por	 JUVENIL MASCULINO.
	El equipo Cadete Masculi-	 ello, se deben de poner	 oveja negra del Perlas en	 1.- P. Pomar 	 4Ela segunda fase, por ello y	 2.- P. Reus
	
	
no, no pudo ni con la pista	 todos los sentidos para	 4','
	
ni mucho menos con el	 que la victoria se quede	 para demostrar que son 3.- G. Botellas 	 41
	Colegiado de turno en	 en casaa. Difícil, bastante	 superiores, hay que ven-cer y además convencer ,
	
Puigpunyent y caía por 10 	difícil,
 lo tiene el equipo	 	 INFANTIL FEMENINO.ya que es el primer parti-
	
puntos en un partido que	 Infantil Masculino .A»,	 1.- M. Nadal 	 4Edo del Play-Off en cuartos
	bien pudo haber ganado.	 que viaja a la pista del	 2.- A. Febrer 	 4Ede final y no se puede per-El Cadete	 Femenino,	 San Agustín, equipo que	 3.- I. Vey 	 42mitir el lujo de perder de
	pc,). tenía jornada de descan-	 marcha entre el grupo de	 todas maneras, creo que
	
--- so y efectivamente des-	 cabeza, por lo que creo
.t	 es del todo importantes
o	 ádcansó.	 que no se ejar  sorpren-c	 que el pabellón municipal,
°	 El Juvenil, en un partido	 der, aunque por lógica,
.E
ty realmente	 desastroso,	 nuestros representantes	 no dé cabida a la afición
u)
	
,.., perdía su imbatibilidad en	 .deben de intentarlo. El In-	 con el fin de apoyar a
Sección patrocinada por:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - MA Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
NEAI
HORARIS PEL DISSABTE DIA 19 DE MARÇ
*Joyeria Manacor - Torgo Inca Peugeot Talbot
a les 16'15 hores al Jordi Race"
*Borcal - Esportiu Son Carrie) Gremlins
a les 15'30 hores al Son Carrió.
*Mundisport Tripoli - Bar Can Pelut S. Macià
a les 17'30 hores al Jordi Racó
*Muebles Nadal - Ninot
a les 15 hores al Jordi d'es Racó.
*Esportiu Son Carrie, Can Pi - Seat Manacor
a les 17 hores a Son Carrió.
*L. Soler Cocinas - Bar Es Tai
aplaçat
*Club Juvenil Petra - 7 Setmanari
aplaçat. 
òscI u et   
orneig Penyes Bàsquet
CTAUS DE FINAL
•Soler Cocinas, 60 - Esportiu S. Garrido Gremlins, 41
portiu S. Carrió Gremlins, 39- L. Soler Cocinas 112
orcal, 41 - Bar Es Tai, 82
r Es Tai,
 67- Borcal, 29
sportiu S. Carrió C.Pi, 86 -Mundisport Trípoli, 35
undisport Trípoli, 24-Esportiu S.Carrió C. Pi, 74
ar Can Pelut Son Macia, 37-Seat Manacor, 50
at Manacoar, 74 -Bar
 Can Pelut S. Macia, 62
auxa, 72 - Club Juvenil Petra, 47
ub Juvenil Petra, 61 - Xauxa, 71
Setmanari, 46 - Es Trui Comercial Arta, 110
Trui Comercial Arta, 76 - 7 Setmanari, 30
orgo Inca Peugeot Talbot, 43 - Muebles Nadal, 36
uebles Nadal, 53 - Torgo Inca Peugeot Talbot, 55
mot, 23 - Joyeria Manacor, 88
yeria Manacor, 61 - Ninot
ASSIFICATS PER JUGAR DELS LLOCS 1 AL 8.
PARELLAMENTS.
Soler Cocinas - Bar Es Tai
portiu Son Carrie) Can Pi- Seat Manacor
uxa - Es Trui Comercial Arta
rgo Inca Peugeot Talbot- Joyería Manacor
ASSIFICATS PER JUGAR DELS LLOCS 9 AL 16.
PARELLAMENT.
portiu Son Çarrió Gremlins-Borcal
undisport Trípoli - Bar Can Pelut Son Macià
ub Juvenil Petra - 7 Setmanari
uebles Nadal - Ninot.
Restaurante LOS DRAGONES













José M. Rodriguez, campió de Balears Sub-18
L'Equip manacorí de
Judo Sub-18 que participa
dissabte passat al cam-
pionat de Balears, integrat
pels alumnes del Dojo
Muratore José M. Rodrí-
guez, Rafel Oliver, Gui-
llem Planisi i Ponç Gela-
bert com a entrenador, va
aconseguir col.locar un
dels seus membres al Hoc
més alt del podi, i els al-
tres dos molt ben classifi-
cats a les seves catego-
ries.
La competició va trans-
cõrrer amb normalitat i
fluidesa, ja que no hi va
haver els participants que
s'esperaven a causa d'ha-
ver alçat el Ilistó en res-
pecte a altres anys,
aquesta vegada la norma-
tiva exigia com a mínim el
cint blau i aim!) va fer que
alguns joves no es po-
guessin inscriure.
Els nostres joves com-
petidors treballaren amb
seguretat i eficacia com
ho mostra la classificació:
-60 kg.: 3° Rafel Oliver
Riera
-65 kg.: 3° Guillem
nissi Blanquer





Pla          
Tiro Olímpico
El pasado sábado día
doce del presente mes,
tuvo lugar, en el restau-
rante Santa María del
Puerto, la cena con poste-






vo presidido por algunas
autoridades locales y por
el Presidente de la
F.B.T.O., Pedro Juan Ca-
rrasco, quien recibió de
manos de Juan Pocoví en
representación de todo el
club, una placa en reco-
nocimiento a sus méritos.
Fue un grato encuentro
entre seguidores, socios y
familiares de éste depor-
te.                            
PEON2 Para
H ÍrACCIIS
cho carreras para la reunión de/domingo
arrera especial para aprendices y damas
Ocho carreras on regular inscripción ofrece el programa que
ha confeccionado para la tarde del próximo domingo. Cuenta
ta reunión con una carrera especial para los tres años, sobre
700 metros y una especial para aprendices y damas, sobre
000 metros, asi como el resto de pruebas. La composición de



























la, Minero B, Misera, Morellet
700), Mig Jorn (1.720), Milord
Courcel (1.740) y Mi Bisore
760). Pronóstico: Morellet, Mi-
d de Courcel y Mi Bisore.
UNDACARRERA:
articipantes: Higea (2.000),
anette, Elsa Gigant, Castar)er
020), Johnnie Walker, Murag D
080) y Dinamique R (2.100).




000), Lucana de Retz, Logos R
020), Lince Fox (2.040), Lírica,
era (2.060) y La Pamela de
tz (2.080). Pronóstico: Lince
x, Li rica y La Pamela de Retz.
CUARTA CARRERA:
Participantes: Faisal, Fiorina
Royer, Frenesi Mora, Fulminant,
Farilanea (2.000), Unisol (2.020),





Mora, Jassband, H Pride, D Iris
(2.000), Ben d' Or, Bafiro d' Or
(2.040) y Alis Dior (2.060). Pronósti-
CO: H Pride, D Iris y Ben d' Or.
SEXTA CARRERA:
Participantes: Fort Mora, Boy
SM, Eneida, Harlem (2.000), Exky-
na Mora, Boga (2.020), E Bonita y
Escarcha (2.040). Pronóstico: Boy





(2.000), Naqueline (2.020), Pame-






1 .24 .48f . .
Jaune et Bleu, Huracan Quito
(2.060), Gamin d' lsigny y Larsen
(2.080). Pronóstico: Drives Twist,
Pamela du Pech y Jaune et Bleu.
OCTAVA CARRERA:
Participantes: Heros de Mei,
Hister (2.000), Faraona, Brillant
d' Or, Jarvis, Jiel Mora, Figura
Mora, Carlowitz Khan (2.020),
Benvenguda y Kc.11isson (2.040).
Pronóstico: Hister, Faraona y Fi-
gura Mora.
SÁBADO, 	 19	 DE
MARZO.
TV1
9.00 A tope.- 10.00 Santa
Misa.- 11.00 La bola de
cristal.- 12.00 Lotería.-
12.30 Nueva gente. -
13.30 La otra mirada.-
14.30 48 horas.- 15.30 El
tiempo.- 15.35 Los auro-
nes.- 16.05 Primera Se-
sión: «La India en lla-
mas».- 18.00 Erase una
vez la vida.- 18.30 Juego
de niños.- 19.00 Número
1.- 19.35 Mcgyver.- 20.30
48 horas.- 21.05 Informe
semanal.- 22.20 Sábado
noche.- 23.25 Uniforme
gris.- 01.00 Filmoteca TV:
«Juventud desnuda».-
02.35 Música golf a.-
03.35 El fugitivo.- 04.30
Largometraje: «Sal
gorda».- 06.00 Documen-
tal.- 06.30 Ballet desde
Sintra.
TV2.
13.30 Objetivo 92.- 15.00
Estadi8o 2.- 22.00 El bos-
que sagrado.- 22.30 Olga
y sus hijos.- 23.30 Ayer.-
00.15 Diálogos con la
música.- 00.50 Cremà de
Ias fallas de Valencia.
TV3.
13.00 Cinc i acció.- 14.15
Oh! Bongónia.- 15.00 Te-
lenotícies.- 15.35 Els ba-
rrufets.- 16.00 Esports. -
17.30 Identitats.- 18.30
Dit i fet.- 20.00 Telenotí-
cies.- 20.30 Futbol: «Atle-
tico de Madrid-Real Ma-
drid.- 22.30 Bona cuina. -









12.00 Pueblo de Dios.-
12.30 Europa en sus s:-
glos oscuros.- 13.20 La
máscara
 negra.- 14.30 48
horas.- 15.30 El tiempo.-
15.35 La llamada de los
gnomos.- 16.05 Estrenos
TV: «Policía de a pie».-
17.50 Si lo sé no vengo.-
18.45 Dibujos animados.-
18.55 Magia potagia.-
19.25 La hora del TPT.-
19.55 A vista de pájaro.-
20.30 48 horas.- 21.00 En
portada.- 21.30 La vida
sigue.- 22.35 Domingo
cine: «Los primeros años




18.00 Sesión de tarde:






13.00 Esports.- 14.30 Gol




17.00 Tarde de comèdia:
.EI
 llarg adéu».- 18.30









LUNES, 21 DE MARZO.
TV 1.
8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Benito y Cecilio.- 13.30
Tres por cuatro.- 14.30
Informatiu Balear.- 15.00
Telediario.- 15.35 Los
Colby.- 16.30 Tal cual.-
18.00 Bárrio sésamo.-
18.30 Chocki.- 19.00 a
media tarde.- 19.30 De
película.- 20.30 Teledia-
rio.- 21.15 El precio
justo.- 23.00 Alfred Hit-
chock.- 23.25 Documen-





15.35 El nuevo pacífico.-
16.30 Media naranja.-
17.00 Musical.- 18.00 La
voz humana.- 18.30 Par-
ques nacionales.- 19.00
Capitolio.- 19.25 Arte y
tradiciones populares.-
19.40 Avec Plaisir.- 20,00
Mirar un cuadro.- 20.30
Grandes experimentos.-




23.35 Black el Mago.-
00.25 Boxeo.
TV3.









Els Jetson.- 19.15 Els
metralladors.- 19.45 Fili-
pri m.- 20.30 Telenotí-
cies.- 21.00 Filiprim.-







8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Las aventuras de Gulli-
ver.- 13.30 Tres por cua-
tro.- 14.30 Informatiu Ba-
lear.- 15.00 Telediario.-
15.35 Los Colby.- 16.30
Tal cual.- 18.00 Barrio sé-
samo.- 18.30 Heidi.-
19.00 Elegir una profe-
sión.- 19.30 Entre lineas.-
20.00
 Las chicas de oro.-
20.30 Telediario.- 21.00
El tiempo.- 21.15 Viaje
con nosotros.- 22.25 Se-
sión de noche: «La noche







16.30 Verano del 36.-
18.00 Los conciertos de
pop-grama.- 18.30 Robin-
son en Africa.- 19.00 Ca-
pitolio.- 19.25 Arte y tradi-
ciones populares.- 19.40
Avec plaisir.- 20.00 Cami-




22.25 El tiempo es oro.-














19.15 Els fantasmes de
Motley Hall.- 20.00 Fili-
prim.-	 20.30	 Telenotí-
cies.-	 21.00	 Filiprim.-









8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Los osos Berestain.-
13.30 Tres por cuatro.-
14.30 Informatiu Balear.-
15.00 Telediario.- 15.35
La hija de Mistral.- 16.30
Tal cual.- 18.00 La linter-
na mágica.- 19.30 Diccio-
nario de la salud.- 20.00




El tiempo.- 21.15 En fami-
lia.- 22.30 Viernes cine:
«Alien, el octavo pasaje-
ro; , .- 00.40 Telediario.-
01.00 Teledeporte.-
02.15 Mcmillan y espo-
sa.- 03.30 Largometraje:
«El último baile del club
náutico».- 04.55 Docu-
mentos TV.- 06,25 Docu-
mental.- 07.10 Largome-















de las estrellas.- 02.00
Atletismo.
TV3.




















*Peggy Sue se casó
*El desafio americano
















8.00 Buenos días.- 9.00
Por la mañana.- 13.00
Fuego salvaje.- 13.30
Tres por cuatro.- 14.30
Informatiu Balear.- 15.00
Telediario.- 15.35 Los
Colby.- 16.30 Tal cual.-
18.00 Bárrio sésamo.-
18.30 La piedra blanca.-
19.00 A tope.- 20.00 De
nueve a cinco.- 20.30 Te-
lediario.- 21.00 El tiem-
po.- 21.15 Querido pirulí.-
22.20 Canción triste de
Hill Street.- 23.15 Vivir






15.30 Ojos en el cielo.-
16.30 El jardín de Venus.-
17.30 Tres al día.- 18.00
Mu¡eres para una éoca.-
19.00 Capitolio.- 19.25
Arte y tradiciones popula-
res.- 19.40 Avec plaisir.-
20.00 Mirador.- 20.25
Futbol: "Francia - Espa-
ña,- 22.25 Ciclismo.-
22.35 Premios Goya.-
23.50 Se ha escrito un
crimen.- 00.40 Tiempo de
creer.
TV3.








Musical.- 18.30 Cinc i
acció.- 19.45 Filiprim.-
20.30 Telenotícies.-
21.00 Loto.- 21.20 Bona
cuina.- 21.50 Informatiu
cinema.- 22.00 Cinema 3:
«Gigoló;;.- 23.30 Teleno-
tícies.- 23.40 Bona nit.
XA CD,
AVDA. DES TORRENT, 16-D - MANACOR - TFNO. 55 39 20
JUEVES 24 DE MARZO.
TV1
8.00 Buenos días.- 9.00
por la mañana.- 13.00
Johnny West.- 13.30 Tres
por cuatro.- 14.30 Infor-
matiu Balear.- 15.00 Te-
lediario.- 15.35 La hija de




19.25 Con las manos en
Ia masa.- 19.55 Hable-
mos claro.- 20.30 Tele-
diario.- 21.00 El tiempo.-
21.15 Luz de luna.- 22.15
Derecho a discrepar.-






15.30 La ruta de la seda.-
16.30 Teatro: «El solar de
mediacapa».- 18.15 Mis-
celánea.- 18.30 Al aire
libre.- 19.00 Capitolio.-
19.25 Arte y tradiciones
populares.- 19.40 Avec
plaisir.- 19.55 El mirador.-
20.10 Baloncesto:
Barcelona - Orthez de
Francia».- Ciclis-
mo.- 22.00 Lotería primiti-








15.30 Bona cuina.- 15.35
L'espantaocells i la sra.




invisible.- 18.45 Els Jet-
son.- 19.15 Els fantas-
mes de Motley Hall.-
19.45 Filiprim.- 20.30 Te-
lenotícies.- 21.00 Fili-
prim.- 21.20 Bona cuina. -
21.25
 Blanc o negre.-
22.50 Temps de neu. -
23.05
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Avd. Baix des Cos, 81 - Tel. 55 21 47
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo piso nuevo en S' Illot Amue-
lado. Informes: Comide la Mar n*30 1°
S' Illot
Vendo Seat Panda. Buen estado. In-
rmes: Comide la Mar n' 30 1°A S' Illot
Se vende local comercial en bajos
tel Alicia (C. Millor). Informes Tfno, 71
77
Vendo parcela 500 m' Son Talent. Tel.
37 39
Se vende balanza electrónica prócti-
mentenueva. lnf ormes: Tel. 55 23 61
Vendo Furgoneta Mercedes PM-6818-
. Vendo Furgoneta Mercedes PM-
81-J. lnformes: Tel. 55 23 61
Particdar vende: 2 neveras mostrador
arca NOVITAS una de 1' 50 m. y otra
2 m. y 1 caja registradora electróni-
NUEVA. Inf ormes: Tel. 55 15 94.
Vendo Seat 127 PM-H. IN: 55-19-99.
Cepilla combinada. Prensa con ca-
Iletes de hierro (perfecto estado). In-
mes: Tel. 55 55 28
Particular vende litera (2 camas). En
en estado. Informes: Tel , 57 16 98
endo casa en Porto Cristo. Calle Na-
gantes. 120m 2. Inform estel. 55 14 43
endo Bar Cafeteria; Camí de la Mar
. S' Illot Informes teléfono 56 94 89 -
ciudades.
endo furgoneta Citroen en buen es-
o. PM. 9.934- B 65.000 ptas. Informes:
.55 36 08.
enc 4r1. pis a Porto Cristo, cèntric
quil, amb bona vista a la mar. Si in-
essa se pot gestionar financement a
g elec. Ref. Bernd, teléfon 55 22 00.
e ven solar amb cotxeria - Comide
Pedreres. Tel. 55 39 27 - 55 CO 96,
' n Pistola.
rimer piso en Se Bassa. 180 metros.
. 55 29 13 y mañanas de 8 a 15h. 55
1
endo Cassette Amplificador con
les Sanyo. Informes: 555731.3
endo solar en Porto Cristo 235 m 2 .
a Ses Comes. Tel, 57 00 47
eyed= Corbero L.D. P5. Se vende
39.000 pis. Llama( d tel. 65 80 75
ches).
Vendo barca tipo Llaud. Lista 5° - Eslo-
ra 6' 40 m. Motor Perkins de 37 HP. Vela
tipo Marconi - Palos de Aluminio. Tel. 55
31 93.
Vendo dos mobiliarios cafeteria nue-
vos. Ca' s Torrador. Tel. 58 52 76.
Vendo acordeón, ided para apren-
der música. Tel. 5527575  noche.
Vendo barra de bar 4' 30 m. en una
pieza. Tel. 55 27 57 noche.
Vendo Buc cuarto piso C/ Joan Llite-
ras, 57, finca seis pisos con ascensor. Fa-
cilidadesde pogo. Tel. 55 29 41.
Vendo •quartó• de tierra (vallado),
con caseta. En zona 'Son Galiana.. h-
formes: Tel. 55 21 47.
Venc mobiliai de bar: 4 tales rodo-
nes de 85 cms. ciametre i 4 sofas. De-
mand per Ccrtdina al 55 11 64.
Vendo R-5, PM-4319-F en muy buen
estado. Inf. 55 47 72 - 55 00 32.
Vendo piso C/ Sol, Monaca ,
 Inf. 5551
84.
Vendo Vespa PM-AM, teléfono 57 12
63,a partir de las 10 noche.
Se vende una quarterada a 3 kms. de
Manacor. Inf, 55 54 36.
Se venden dos quart erodes a 1,5 kms.
de Manacor, su vista es fabulosa, se ve
todo Manacor, estupendo para un
chalet. hf. 55 5436.
Se vende mobiliario antiguo. Inf. 55 54
36.
Se vende solar en Fartaritx, en una fra-
veria de la Avda. Mossén Alcover. Inf.
55 54 36.
Vendo cocheira
 C/ Bmé. Sastre, 3,
155 m2.Informes: 55 35 10.
Venc cortó a Son Frau. Monaca. Inf.
55 28 09.
Vendria pis cèntric i gran sense aca-
bara
 Manacor. Inf. 552809.0
Vendo apartamento en Cola Angd-
la. 30m, de la playa. Tel. 57 04 G3.
Vendo moto Benelli 504 Sport PM-S.
300.000 ptas. Tel. 55 22 71.
Venc bdx sense trasts. 43.000 ptes.
Tel. 55 34 61. Demanar p' en Rafel.
Venc R-5 PM-4319-F (En molt bon
estat). Inf. 55 47 72 / 55 00 32
COMPR
Busco piso o planta baja en Porto
Cristo pare comprat Tel. 57 05 22
Compraría piano en buen estado. h-
teresodo Ramer d 55 35 11 (de 9 a 2 h.)
56 23 43 (de 4 a 6 h.). Preguntar por
Juan Carlos.
Compraria vivenda planta baixa o
primer pis en bon estat (uns tres milions
de pies.). Tel. 55 28 88 i55 05 33.
LLOGUERS
Busco piso barato aunque sea pe-
queño y en cudquier estado. Tel. 55 53
31. Preguntar por Luis.
Busco piso con muebles hasta el mes
de Julio en Monaca o Porto Cristo. Inf.
Tel. 55 22 58. Sr. Vera.
Se dquila casado campo a 3 Km. de
Mcnacor. Tel. 55 10 74
Cerc apartament acabat o en buc,
per comprar. Tel. 55 51 18.
Busco cochera para alquilar en Ma-
nacor. Tel. 55 G4 50
Busco negocio hostelería (bar, ham-
burguesería, terraza) preferible costa en
alquiler o porcentaje. Dejar contacto
en tel. 55 25 29 (de 20h. a 22h.)
Dispás tenda per llogar a S' Mot,
 Tels.
55 28 88 / 55 05 33
Se dquila local supercéntrico (35 m 2 .)
en Rove Rector Rubí. Informes: Tel. 55 07
88.
Traspaso Bar-Restaurante en Cala Mk
Informes: Rte. Lloure,
 Comi de la
Mar - S' Illot.
Cerc una caseta de camp amb terra,
per llogar. Tel. 55 38 69 - 55 38 56.
Busco cochera para alquilar en Ma-
nacor. Tel. 55 04 50
Alquilaría vivienda en pta. baja oler,
piso en Cda Millor, Informes:48 0539.
Se dquila local para almacén. Tel. 55
5528, Ilamadasa las 21 h.
Se dquila habitación en Palma. Inf,
57 12 12.
Se dquila o vende local de 140 m2.
hf. 57 1212.
Se alquila local grande, muy céntrico,
apto para Banco o negocio de enver-
DEMANDES
Se necesita chico para trabajo en
Bar. Informes: Tel. 55 00 04
Se precisa personal para cocina. Te.
550003. Noches.
•
Se cerca aprenent de picapedrer de
16 a 20 anys.
Se necesita personal, preferentemen-
te con ¡domes para Agencia de Viajes.
Te1.55 19 50
Se necesita personal para Salón de
Juegosrecreativos. hf ames: 55 1950
Matrimonio joven anglo-español, con
euperiencia en Restauración (Adminis-
troción y Servicios), busc a trabajo. Refe-
rencia. Tel. 55 03 28
Busco remolque de carga pare
coche. Tel. 55 51 98
Se necesita operario. hteresados diri-
girse a: Ca' n Batliu, S.A. Via Portugd,
25. 11.: 550519
Amas de casa, con horas disponibles,
interesan para trabajo serio. Tel. 55 02 38
(llama noches)
Necessitam jove per treball oficines i
jove aprenent electricista. (Edat entre
17 i 18 anys). Informaciót 55 12 26 (di-
marts i dijous de 20 a 22 h.)
Se ofrece chica (23 años) para traba-jo por las tardes. Tel. 55 24 86.
Se necesitan dependientas para
boutiques en Manacor, Cala Millor y
Cala D' Cr. Informes: tel. 56 54 49 y (93)
785 08 50
DIVERSOS
Soy un muchacho de 22 años y busco
trabajo por horas. hformes C/. Tramon-
tana,
 27-
 Porto Cristo, de 8 a 10 noche.
Repasos: contabilidad y cálculos va-
rios niveles (Formación Profesional) In-
formes: floia Sa Basso, 3-2° (sobre Ferre-
feria Morey).
Se dan clases de Francés, profesora
nativa. Informes: c/ Anioni Curán n' 38 -
2* a partir de 20,30 h.
Auxiliar Administrative con estudios (,)
de informática busca trabajo. Inforrnes
tel. 56 04 05 (moñanasde 12 a 1)
Chica de 16 años con vespino se ofre-
 z
ce pare trabajar en supermercado, al-
macén o cuidar niños de 8 mañana a 3
tarde en Manacor. Tel. 55 37 65.	 •••J
  
C c)1_1c-Aborcick5                    
Me encuentro con el querido
amigo de esta casa, el simpatico Fe-
derico Montes, en Tolito de Sa Ci-
mentera, que me invita a beure un
cafe en el bar del Club de Tenis. Me
cuenta que el y su encantadora
dona Amparito acaban de regresar
de un periplo por tierras de Murcia y
Almería. Dice el dicharachero Tolito
que hasta allí arriban las noticias de
nuestro hospital y que nos hemos
hecho famosos allende los mares.
Vatuadell, Tolito, si todas las noti-
cias fueran cômo ésta. También me
dice, bajo la mirada atenta de en
Bartolo de Porreres, que no parpa-
dea, que deberíamos fer un sonar
para hablar de todo esto e intentar
montar una embajada turística ma-
nacorina para darnos a conocer en
Ia Península. Me apunto. Cuenta
conmigo y con la participación de
esta revista, To lito.
Estoy hecho un mulo. He ganado
al tuti a Tomeu Taiet y el buenazo de
el va emprenyat amb jo. No te lo
tomes a mal, Tomeu, que sólo es un
juego. Me dice que el fin del conflicto
de las Aulas de la Tercera Edad va
por buen camino. Confidencialmen-
te, me hace saber que la culpa de





dó porque a cierta señora le había
tocado más arròs brut en Es Fogue-
re). Y casualmente, ocurrió lo mismo
con la porcella de la Barbacoa La
Ponderosa y con el pijama de Son
Sant Martí. Es que hay casualidades
muy casuales. Espero que todo se
arregle para bien.
Vuelve de Madrid para estar unos
rapidísimos días en esta su Mallor-
queta natal nuestro buen amigo y
colaborador en las lides periodísti-
cas Lebori Tomeu. Sólo puede salu-
dar un rato. Me promete que este
verano haremos un sopar de tumbet
y hablaremos largo y tendido del
hospital comarcal. He comido con
L'amo en Tomeu Meu de Petra, y
hemos acabado cantando cançons i
glosades típiques de Sant Antoni
para hacer la digestión de la magní-
fica porcella que nos ha hecho su
esposa madó Tomeva. Me cuenta
que no se pierde un solo de los artí-
culos de Lebori Tomeu. Piensa que
ya sería hora de hacerle un mereci-
do homenaje. Nosotros bien que lo
haríamos, pero Lebori es demasia-
do humilde y siempre se ha negado.
¡Para que aprendan algunos pseu-
doi ntelectuales bufes!.
Los animales del spray atacan de
nuevo. ¿Quién los favorece desde
su poltrona? habría que hacer de
veras una investigación seria para
atajar esta vil banda de cobardes
criminales guiados por una negra
mano asesina para favorecer turbios
intereses que se arrastran en el
fango y la hez del más sucio e inno-
ble anonimato soez y hediondo. Nos
llevaríamos alguna sorpresa. 0
quizá no... Ya es hora de acabar con
esta repugnante chusma, de todas
maneras. Pero el batle Tomeuix.re-
ce sufrir una muy oportuna sordera
cuando se le habla del tema. Preferi-
mos pensar que es nostro batle no
alberga acciones encubridoras para
con esta asquerosa banda de terro-
ristas humanoies que no tienen c...
para expresar sus opiniones a cara
descubierta. Desde esta revista,
siempre vamos a atacar estas puer-
cas manifestaciones de mal gusto.
Si no tienen h... ni elegancia para
dar la cara de m... que tienen, que












(con auténtico sabor marinero).
CALA BONA
JOYAS Y PERLAS
OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.
AGENTE OFICIAL
MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR
